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        This study aims to try to measure creative accounting practices in light of the problem of 
tax management agressive in the Algerian economic establishment, as these accounting 
practices may be a picture of opportunistic behavior to serve the interests of the institution's 
financial goals while harming society. One of the biggest damages is tax evasion, which 
reflects government losses from tax revenues. Likewise, creative accounting and tax evasion 
practices or aggressive tax management are considered interconnected, given that accounting 
outcomes are the tax containers that the institution pays to administer taxation, and from it the 
ability and desire of managers to tax evasion may lead to harmful creative accounting in the 
economic institution. 
       The TAHRAOUI Company of BISKRA city during the period (2002-2017) was chosen 
for this. With a typical use (ALTMAN, BENEISH), and the application of multiple linear 
regression, the results of the study are in the presence of creative accounting practices as well 
as the existence of significant tax management agressive practices represented by both the 
leverage (LVG) and the size of the institution (SIZE).   The study also found that the creative 
accounting tools represented in Leverage (LVGI), Sales Growth (SGI), and General and 
Administrative Expenses (SGAI) may be used for tax management agressive.   
 




يف  التسيري الضرييب العدوايندف هذه الدراسة إىل حماولة قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف ظل إشكالية         
احل إنتهازية خلدمة مص ية هي صورة لسلوكاتبحيث قد تكون هذه املمارسات احملاس املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،
الذي يعرب عن خسائر  من أكرب هذه األضرار هي التهرب الضرييب  .باتمعاألهداف املالية للمؤسسة مع اإلضرار 
كذلك احملاسبة اإلبداعية وممارسات التهرب الضرييب أو التسيري الضرييب العدواين . احلكومة من اإليرادات الضريبية
تعتربان مرتابطان بإعتبار أن خمرجات احملاسبة هي أوعية الضريبة اليت تقوم املؤسسة بتسديدها إلدارة الضرائب، ومنه 
  .االقتصاديةيف املؤسسة  قدرة ورغبة املسريين يف التهرب الضرييب قد تؤدي إىل حماسبة إبداعية ضارة
خدام منوذجي تبإس. )2017-2002( وقد أُختري لذلك مؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة       
)ALTMAN،BENEISH( وتطبيق اإلحندار اخلطي املتعدد،نتائج الدراسة تتمثل يف وجود ممارسات للمحاسبة ،
وحجم  )LVG(ميثلها كل من الرافعة املالية الضرييب لعدوانية التسيري دالة كذلك وجود ممارساتاإلبداعية و 
،منو )LVGI(الرافعة املالية: ، كذلك وجدت الدراسة أن أدوات احملاسبة اإلبداعية املتمثلة يف (SIZE)املؤسسة
 .التسيري الضرييب العدواينقد تستخدم يف  )SGAI(والنفقات العامة واإلدارية،)SGI(املبيعات
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 بشكل القرار صنع عملية يف ومعاجلتها املعلومات أمهية تتزايد السوق، قتصادإ قواعد حتكمه عامل يف           
 املعلومات إتاحة احملاسب على يتعني، وبالتايل أصبح تنوعا وأكثر أسرعأصبحت تقدم بصورة  يتوال ،مستمر
تكون فيه  عامل يف ؤسسةامل تواجهها اليت املشاكلكذلك نتيجة  .بالدقة وفق الوقت املناسب القرار لصانعي الالزمة
من خالل  األرباح من قدر أقصى عن البحث فإن ،القوية املنافسة تفرضها اليت للظروف نتيجة التعامالت معقدة،
 البيانات توفره الذي الدور يربز القيادة، نشاط بشأن املمكنة القرارات أفضل واختاذ ،إستخدام احملاسبة والضريبة
ؤسسة، يف امل نتائج صورة تغيري حياولون ما نالحظه أن أغلب احملاسبني ، وبالتايلالقرارات هذه اختاذ يف احملاسبية
   .املشروعة مصاحلها لتحقيقرية الضرو  املعلومات ختيارإ إطار
أن  2013سنة  Forelle & Bryan-Low، Linebaugh، Thurm، Lessin :يرى العديد من الباحثني منهم     
حيث ،الواليات املتحدة األمريكية خاصة يف بدأت املؤسسات تواجه كمشكلة فيها املشكوك الضريبية املمارسات
 حيث يف إطار ."اقشر تفقد  الضريبية اجلنات أن :" The morning risk report -تقرير خماطر الصباح" ذكروا
 انتقاد مت عنها الكشف عند إخل،... WorldCom و Tyco و Enron مؤسسات يف االحتيالية احملاسبة ارساتمم
يرون أن  العامة والصحافة املنظمة واجلهات األكادميينيكما أن  ،العدوانية الضريبية سرتاتيجيااإل املؤسسات هذه
 Lawrence األمريكي اخلزانة وزير وصفكما .1970يعود إىل سنة  الضريبية للمالجئ فيه املشكوك االستخدام
H. Summer دد متثالإ مشكلة أخطر يكون قد"  بقوله 2000يف سنة  للمؤسسات التهرب الضرييب نظام 
" Luxembourg Leaks“ -لوكسمبورغ تسريبات" مثل البيانات تسرب فضائح كذلك ".اليوم األمريكي الضرائب
 قبل من الضرييبالتهرب  عن تكشف تزال ال 2016 سنة يف "Panama Papers -بنما أوراق" أو 2014 يف
 ضريبة جتنب بسبب األورويب االحتاد يف الضرائب إيرادات يف اخلسائر تقدر حيث. األفراد وكذلك املؤسسات
  . يورو مليار 70 إىل 50 من الشركات
 العقود مدار على زاد الضرييب املالجئ قضايا عدد أن إىل 2006سنة  Graham and Tucker يشريكذلك       
 ذلك يف مبا للمؤسسات العليا اإلدارة ضد قضائية دعاوى رفع إىل املسيئة الضريبية املمارسات أدتو  ،الالحقة
 شركات وكذلك احملاسبة موظفو وغريهم للضرائب التنفيذيني واملديرين املاليني واملديرين التنفيذيني املديرين كبار
 دوالر مليون 18.9 بدفع Ernst and Young مكتب املراجعة قام 1990 سنة املثال سبيل على .احملاسبة
 ستعرضتهاإ اليت االحتيالية املالية التوقعات على اعتمدوا الذين ،يبيةالضر  اجلنات مستثمري من موعة كتعويضات





 الضريبية املالجئ بتسويق املتعلقة الكشف قواعد مع امتثاهلا لعدم الضرائب مصلحة إىل" كبرية" ولكنها معلنة
 يف أمريكي حتقيق لتسوية دوالر مليون 450 يقرب ما دفع على KPMG وافق مكتب املراجعة كذلك .للعمالء
 2010سنة  Hanlon and Heitzmanالباحثني    القضية الضريبية املعقدة جعلت هذه .املالجئ االحتيالية الضريبة
  .جيًدا مفهوم اآلن غري حىت التهرب الضرييب سلوك يرون أن
 شيء أي وسنفعل ،أطفالنا يف اإلبداع برؤية سعداء حننيف إطار اإلبداع احملاسيب يقول أحد الباحثني           
 إىل يُنظر حيث احملاسبة جمال على ينطبق اليرى العديد من الباحثني أن هذا القول  .عظيم شيء إىل لتطويره
 احملاسبة يف اإلبداع نعترب ال ملاذا السؤال املطروح، .سلبية كتقنية أي فيها مرغوب غري عادة أنه على عادة اإلبداع
 الركود فرتة خالل صعوبات املؤسسات واجهت عندماظهرت  اإلبداعية احملاسبةواجلدير بالذكر أن  ."إجيابًيا؟ شيًئا
 قابلة األرباح هذه تكن مل حني يف ،أفضل أرباح لتوليد ضغط هناك كان عندما  الثمانينيات أوائل يف حدثت اليت
 أنه رأوا فقد ، تفعل ماذا ليس ولكن فعله، عليك جيب مبا ختربك القوانني أن املؤسسات كتشفتإ ، حيثللتحقيق
  .تفعل كما تبدو أن األقل على فيمكنك ، األرباح جين من تتمكن مل إذا
 املرء ذهن يف تظهر اليت الصورة حيث ،وسليب ضار فعل" اإلبداعية احملاسبة" موضوع تصوير يتم ما عادة        
 حد إىل تشبه أداة هي اإلبداعية احملاسبة ، إال أن العديد من الباحثني يرون أنواخلداع واخليانة التالعب صورة هي
 ولكن ؛ للمستخدم كبرية فائدة ذات كوني أن ميكن صحيح بشكل استخدامه مت إذا. )weapon( سالحال كبري
 ومنه ميكن القول أن الضرر من الكثري يسبب أن ميكن اخلطأ، الشخص يد يف أو سيء بشكل معه التعامل مت إذا
 ال  مثايل عامل يف أنه Michael J. Jones جونز يرى الباحث .املستخدم مع يكمن اخلطأ ؛ بريء دائًما السالح
 وأسعار مكافآت وتكون ممتازة النتائج ستكون ، حيثاالحتيال أو اإلبداعية احملاسبة إىل يدعو سبب يوجد
 لكننا ،املستخدمني وتوقعات اإلدارية التوقعات من كل مع ةمتماشي كونتس املالية والعمليات مرتفعة، األسهم
  .القاعدة هلذه استثناءً  ليست واحملاسبة الكمال عن بعيد فيه نعيش الذي مثاليني فالعامل لسنا
 املعايري يف املتاح والعرض التجارية للمعامالت واملتنوعة املعقدة الطبيعة العديد من الباحثني يرون أن            
 ، واملرونة التقديرات ، كذلك يرون أناإلبداعية احملاسبة مسألة مع التعامل الصعب من جتعل احملاسبية والسياسات
 عدد ختفيض بأن مقتنعون، جعلهم احملاسيب اإلبداع الستخدام كأسباب املالية املعايري لتفسري والذاتية ، واحلرية





 من ،بدال األخالقية بالقيم تتسم اليت املعاصر اتمع أزمة يف متأصلة تبدو اإلبداعية احملاسبة مشكلة بأن أيًضا
  .والتنظيمي الفين اليقني عدم
 احملاسبة مع أنه جيب التعامل  2012سنة  Bernardes ،Nascimento كذلك يرى العديد من الباحثني منهم       
 وظيفتها أداء على قادرة احملاسبة تكون لن  املرونة بدون يرون أنه، و جتنبه ميكن ال "ضروريًا شرًا" باعتبارها اإلبداعية
 ، إال أنهاهلدف هذا حتقيق إىل دائًما ويسعى ومفيدة شفافة معلومات توليد إىل يهدف احملاسبة علم أن ويالحظون
  .البيانات معاجلة خالل من حمبطة األهداف هذه العملية املمارسة يف
 هي اإلبداعية احملاسبة أنيريان  2004سنة   V. Y. Sokolov و Y. A. V. Sokolovالباحثني كذلك          
 البيانات جاذبية -  خربام باستخدام -  احملاسبون خالهلا من يزيد اليت املشروعة األساليب من جمموعة عن عبارة
 احملاسبة هيكل يف مستقًال  كيانًا اإلبداعية احملاسبة ميكن إعتبار ، كما يريان أنهالضرييب العبء وختفيف املالية
 .الضريبية واحملاسبة اإلدارة مع جنب إىل جنًبا اإلبداعية احملاسبة إدراجب
تعتربان  عدوانية تسيري الضريبةوبالتايل ميكن القول أن احملاسبة اإلبداعية وممارسات التهرب الضرييب أو        
ومنه قدرة  دارة الضرائب،إلمرتابطان بإعتبار أن خمرجات احملاسبة هي أوعية الضريبة اليت تقوم املؤسسة بتسديدها 
، وهذا ما نريد ورغبة املسريين يف التهرب الضرييب قد تؤدي إىل حماسبة إبداعية ضارة يف املؤسسة اإلقتصادية
  :البحث فيه من خالل اإلشكالية التالية
  التسيير الضريبي العدوانيكيف تتم ممارسة المحاسبة اإلبداعية في ظل إشكالية 
  بسكرة ؟ في المؤسسة اإلقتصادية طهراوي والية
  :وإنطالقا من هذا السؤال ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية 
 هل احملاسبة اإلبداعية تعترب من أحد إسرتاتيجات املؤسسة اإلقتصادية طهرواي ؟ -
 ما هي أدوات احملاسبة اإلبداعية اليت تعتمد عليها املؤسسة اإلقتصادية طهرواي؟ -
 التسيري الضرييب؟ هل تستخدم املؤسسة اإلقتصادية طهرواي -
 ما مدى  عدوانية التسيري الضرييب يف املؤسسة اإلقتصادية طهراوي؟ -






  :فرضيات البحث -2
  :تتمثل فرضيات البحث فيما يلي 
 بسكرة؟ توجد ممارسات محاسبة إبداعية في المؤسسة اإلقتصادية طهراوي والية •
 ؟BENEISH  توجد ممارسات حماسبة إبداعية  يف املؤسسة اإلقتصادية طهراوي تكشف من خالل منوذج - 
 ؟  ALTMANتوجد ممارسات حماسبة إبداعية  يف املؤسسة اإلقتصادية طهراوي تكشف من خالل منوذج  -
 ؟ طهراوي والية بسكرة ؤسسة اإلقتصاديةفي الم عدوانية للتسيير الضريبيوجد ممارسات ت •
 ؛وعدوانية التسيري الضرييب )CFO(التدفقات النقدية التشغيليةبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت -
 ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )LEV(الرافعة املالية بني إحصائية عالقة ذات داللة  وجدت -
 ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )FI( احلسابات يف اخلارجبني إحصائية عالقة ذات داللة  وجدت -
 ؛وعدوانية التسيري الضرييب )PPE(بني املعدات واملمتلكات، األراضيإحصائية ذات داللة عالقة  وجدت -
 ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )INTANG( األصول غري امللموسةبني إحصائية عالقة ذات داللة  وجدت -
 ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )ROA( األصولالعائد على بني إحصائية عالقة ذات داللة  وجدت -
 ؛الضرييبوعدوانية التسيري  )SIZE(حجم املؤسسة بني إحصائية عالقة ذات داللة  وجدت -
 ؟لعدوانية التسيير الضريبيالمحاسبة اإلبداعية تؤدي بالمؤسسة اإلقتصادية طهراوي أدوات  •
 ؛ عدوانية التسيري الضرييب بني )GMI( بني مؤشر اهلامش اإلمجايل إحصائية عالقة ذات داللة وجدت -
  ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )AQI(مؤشر جودة األصول عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )SGI(مؤشر منو املبيعات عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )DEPI(مؤشر اإلهتالك عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛الضرييبوعدوانية التسيري  )TATA(مؤشر إمجايل املستحقات عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛ وعدوانية التسيري الضرييب )SGAI(ةمصاريف البيع العامة واإلداري مؤشر عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛الضرييبوعدوانية التسيري  )LVGI(مؤشر الرافعة املالية عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  ؛الضرييبوعدوانية التسيري  )DSRI(مؤشر أيام املبيعات يف الذمم املدينة عالقة ذات داللة إحصائية بني وجدت -
  :مبررات إختيار الموضوع -3
  :تربز مربرات إختيار املوضوع من خالل ما يلي
عدوانيـة كشف وقيـاس العالقـة الـيت تـربط موضوع احملاسبة اإلبداعية وإشكالية التسيري الضرييب من خالل   أمهية   •





بصـورة علميـة مـن خـالل منـاذج  ولذلك فإن قيـاس هـذه العالقـة ،خلدمة أهداف املسامهني واملالك ذلك إستغالل
 يعترب مهم للباحثني ؛ قياس
الضـرييب يف املؤسسـة اإلقتصـادية اجلزائريـة، مـن خـالل منـاذج إحصـائية تعطـي صـورة  عدوانيـة التسـيريحماولة قيـاس  •
 يتعرض هلا اإلقتصاد الوطين؛ قد عن مدى اخلسائر اليت
الضـــرييب وممارســـات احملاســـبة اإلبداعيـــة يف املؤسســـة اإلقتصـــادية  عدوانيـــة التســـيريني العالقـــة بـــالرغبـــة يف معرفـــة  •
 .العالقة ختدم مصاحل املسامهني واملالك هوجعل هذ ،اجلزائرية
  :البحثأهمية  -4
جبعـــل مـــداخيل النظـــام الضـــرييب داعمـــة لإلقتصـــاد احلكومـــة اجلزائريـــة  يف وقـــت تقـــوم فيـــهالبحـــث تكمـــن أمهيـــة       
واحملاسـبة  عدوانيـة التسـيري الضـرييبقياس هذا الـدعم، ولـذلك جيـب قيـاس كـل مـن أثـر  ممارسـات  الوطين، من خالل
  .اإلبداعية وتفسري العالقة بينهما
ــــه كــــذلك          ــــة يف  يســــتمد البحــــث أمهيت ــــأن تكــــون توعي ــــة، ب مــــدراء ومســــريي املؤسســــات اإلقتصــــادية اجلزائري
الضـريبة واحملاسـبة خلدمـة مصـاحل املؤسسـة يف إطـار القـانون واليلحـق اإلضـرار خبزينـة الدولـة  سـلوكام إجتـاه إسـتغالل
  .والتعسف يف إستعمال هذا احلق
  :البحثتحديد إطار  -5
مـن خـالل عدوانية تسيري الضـريبة، و العالقة بني احملاسبة اإلبداعية حتاول هذه األطروحة أن تقف على موضوع      
  .والعالقة بينهما املمارسات هذه قياس
خـالل الفـرتة  دراسـة حالـة مؤسسـة طهـراوي واليـة بسـكرةفيما يتعلق باجلانب التطبيقي سنتطرق للموضـوع مـن      
  .2017-2002من 
  :أهداف البحث -6
، وإختبار مدى صحة لواردة بصفة اساسية يف اإلشكاليةتسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت ا
  :الفرضيات املتبناة، باإلضافة إىل
 ؛قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائريةإبراز أمهية  •





قتصادية، وتوضيح كيفية إستفادة تقدمي مقرتحات من أجل تفادي عدوانية تسيري الضريبة يف املؤسسات اإل •
  .املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية 
  :المنهج واألدوات المستخدمة في البحث  -7
حيث يتم  قصد دراسة املوضوع وحتليله وبلوغ أهداف، إعتمدنا املناهج املعتمدة يف الدراسات اإلقتصادية،      
منهج دراسة انب النظري، كذلك مت إستخدام  اجلتبين املنهج الوصفي واملنهج التحليل أثناء دراسة املوضوع يف 
،  "EVIEWS10" وهذا من خالل اإلعتماد على برنامج. عند دراسة حالة مؤسسة طهراوي بسكرة احلالة
  ."EXCEL "وبرنامج  ; ماذج اإلقتصاديةبإعتباره أحد الربامج املتقدمة يف التحليل القياسي وبناء الن
  :الدراسات السابقة في الموضوع  -8
  :اليت تناولت املوضوع ما يلي من أهم الدراسات 
 حملاسبة: بعنوانمقال   ،2018سنة Branka Remenarić,Ivo Mijoč Ivana Kenfelja  دراسة  •
 ، املالية املعلومات ملعاجلة الرئيسية الدوافع تقدميحاولت الدراسة . الوقاية وإمكانيات تقنيات ، دوافع -  اإلبداعية
 من اختاذها جيب اليت اإلجراءات وكذلك ، املستخدمة يف احملاسبة اإلبداعية شيوًعا األكثر األساليب عن فضالً 
 .األدىن احلد إىل هاتقليل أجل
أساليب احملاسبة  الدوافع يف إختيار: مقال بعنوان 2017سنة  Ciocan Claudia Catalinaدراسة  •
املديرون  يقدمها طريقة أسهل يعترب احملاسبية األرقام تغيريترى الباحثة أن اإلبداعية من وجهة نظر إدارية، 
 أفضل نتائج على احلصول يف حيث الرغبة احملاسبني أيدي خالل من ، ميثلوا اليت للشركة مالءمة األكثرو 
ومن أهم اإلستنتاجات اليت . األخرى املشاكل كل منها تبدأ اليت االنطالق نقطة ، وتعترباملكافآت وأكرب حتدد
 جيب سؤالوهذا ال ؟ةواضح غري ةاألخالقي وغري األخالقية السلوكاتبني  الرفيع اخلطتوصلت إليها الباحثة أن 
  .املستقبلية األحباث يف عليه اإلجابة
 النظري اإلطار: اإلبداعية احملاسبة :بعنوان، أطروحة دكتوراه 2017سنة  Ismail Zeyad Ramadanدراسة  •
 اإلبداعية احملاسبة إهتم هذا الباحث بدراسة حمددات .املؤسساتيني املستثمرين ومشاركة حمدداته مع والتعامل
 قبل من إبداعية ممارسة حماسبة على املؤسسيني واملستثمرين املؤسسية واحلوكمة التنظيمية اهليئات تأثري وكذلك
 شركات التصنيع يف راسخة كبري حد إىل اإلبداعية احملاسبة أنمن أهم نتائج البحث . األردنية التصنيع شركات





 كبار تعويضات حبزمة يتعلق فيما احملددون هم واملوظفني املديرون أو اإلدارة أن تبني كذلك.اإلبداعية احملاسبة
 ملمارسة التصنيع شركات استعداد التأثري على بعض متارس وبالتايل ، باألداء واملرتبطة التنفيذيني املوظفني
  .اإلبداعية احملاسبة
 املدققني لدى احملاسبة يف املعريف اإلبداع أثر :مقال بعنوان 2019سنة  Nofan Hamed Al-Olimat   دراسة •
  إىل الدراسة هذه دف .ميدانية دراسة ، اإلبداعية احملاسبة ممارسات اكتشاف على األردنيني الداخليني
 املمارسات عن الكشفيف األردنيني  الداخليني املدققني بني احملاسبة يف املعريف اإلبداع أثر على التعرفحماولة 
 يف الداخلي التدقيق موظفي من تتألف عينةل ،األردنية العامة املسامهة الصناعية الشركات يف اإلبداعية احملاسبية
 البيانات أظهرت حتليل بعد. للتحليل ستبانة صاحلةإ 128 منها ، ستبانةإ 156 توزيع مت حيث ؛ شركةكل 
 موارد( يتعلق فيما األردنني الداخلني املدققنيبني  احملاسبة يف املعريف لإلبداع إحصائًيا إجيايب تأثري وجود النتائج
 الصناعية الشركات يف اإلبداعية احملاسبية الكشف ملمارسات عند) اإلبداع ودعم اإلبداع ونوع ، اإلبداع
  . األردنية العامة املسامهة
 2016سنة  Cernusca Lucian,David Delia,Nicolaescu Cristina,Gomoi Bogdan Cosminدراسة  •
 جمال يف املهنيني نظر وجهة حتليل إىل الدراسة هذه دف .اإلبداعية احملاسبة يف جتريبية دراسة: بعنوانمقال 
من أهم  اإلستبيان من خالل ،اإلبداعية احملاسبية وظاهرة بأشكال يتعلق فيما املاجستري، وطالب احملاسبة
 هذه يستخدمون سوف استجوام مت الذين احملاسبة يف املتخصصني نصف من أكثرأن  نتائج الدراسة هي
 . الضرائب فيضخت إىل تؤدي اليت القانون لوائح خرق دون املمارسات
 تأثري :مقال بعنوان 2015سنة  Egbunike, Amaechi Patrick, Ezelibe, Chizoba Paulinusدراسة  •
أهم  من. نيجرييا شرق جنوب يف املصلحة أصحاب من أدلة ،العدوانية احملاسبة ممارساتعلى  الضرييب النظام
 احملاسبة ممارسات يف تساهم اليت الرئيسية العوامل أحد يعترباننتائج الدراسة أن التهرب والتجنب الضرييب 
 فرص من تقلل قوانني املهنية اهليئات تضع أن كما أوصت الدراسة بضرورة  .النيجريية الشركات العدوانية يف
 .البديلة احملاسبة أساليب
حاول  ،2016 سنة احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب، : مقال بعنوان راصدي صربينة، أمقران مصطفى، •
حيث وضحا الباحثني الباحثني إبراز العالقة بني احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب من خالل حتليل نظري،





ة، ومل تربط يالحظ على هذه الدراسة أا مل تقس العالقة بطرق إحصائية رياضي كن مال. التدفقات النقدية
 .حىت يف اجلانب النظري العالقة بني املتغريين
سبق نالحظ أن هناك قصور يف قياس العالقة بني ممارسات احملاسبة اإلبداعية وعدوانية التسيري الضرييب  مما    
  .يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، ولذلك جاءت هذه الدراسة لقياس هذا التأثري
  :هيكل البحث -9
منها  03( فصول  04و مقدمة، لإلجابة على إشكالية الدراسة واألسئلة املطروحة مت تناول املوضوع يف      
  :حيث قسمت الفصول كما يلي. ، وخامتة تضمنت نتائج الدراسة، وإختبار الفرضيات)تطبيقي01 نظرية و
  في المؤسسة اإلقتصادية إطار نظري حول المحاسبة اإلبداعية  :الفصل األول
وتعريفها، كذلك التفرقة بني احملاسبة اإلبداعية، التطور التارخيي للمحاسبة إىل مت التطرق يف هذه الفصل         
كذلك توضيح جدل قانونية كذلك تطرقنا إىل دوافع وتقنيات احملاسبة اإلبداعية،  . اإلبداعية واإلبداع احملاسيب
ومناذج الكشف عن ممارسات احملاسبة مع شرح لتجارب دولية وحتليل  احملاسبة اإلبداعية يف ظل الفضائح املالية،
  .اإلبداعية
  عدوانية التسيير الضريبي في المؤسسة اإلقتصادية: الفصل الثاني
مع توضيح الفروقات يف  ،أو التهرب الضرييب هية عدوانية تسيري الضريبةمامت التطرق يف هذا الفصل إىل شرح      
  .قياس الحتليل مناذج ، و عدوانية التسيري الضرييبحتليل واقع السلوك اإلداري حنو  املصطلحات، كذلك
  في المؤسسة اإلقتصادية بعدوانية التسيير الضريبي اإلبداعية المحاسبة عالقة: الثالثالفصل 
من خالل التطرق إىل عالقة احملاسبة  جدلية العالقة بني احملاسبة والضريبة مت التطرق يف هذا الفصل إىل      
تأثري النظام  اإلفصاح احملاسيب والضرييب للمؤسسات اإلقتصادية وواقع كذلك  بالضرائب يف األنطمة احملاسبية،
أثر تبين املعايري احملاسبية الدولية على التهرب  كذلك مت التطرق إىل. الضرييب على ممارسات احملاسبة اإلبداعية





في مؤسسة التسيير الضريبي عدوانية ياس العالقة بين المحاسبة اإلبداعية و ق: الرابعالفصل 
  )2017-2002( للفترة (SARL TAHRAOUI)طهراوي والية بسكرة 
 اوي واليةاملالية والضريبية مبؤسسة طهر  احملاسبيةو القانونية شرح اخلصائص  مت التطرق يف هذا الفصل إىل      
 حماولة قياس العالقة بني احملاسبة اإلبداعية وعدوانية تسيري الضريبةو  ،)2017-2002( خالل الفرتة من بسكرة








 إطار نظري حول المحاسبة اإلبداعية
في المؤسسة اإلقتصادية   




  :تمهيد الفصل األول
، والضرييب احملاسيب النظام إطار املرونة اليت مينحها يف عتمادهاإ يتم اليت املمارسة هو احملاسبة يف التالعب         
يف  مبتكرة طرقأو  جديدةفكرة  جتد أن مؤسسة لكل الضروري من يصبح ،املنافسة شديدة السوق يف حيث
 تسهلل مؤكدة غري بيئة حماسبية يف، واليت متارس أغلبها اإلبداعية احملاسبة هي اجلديدة الطرق وإحدى تسيريها،
  .دف هلا املؤسسات اليت الشخصية األهداف حتقيق
 القضايا من متزايًدا عدًداو  ،الديناميكي املؤسسة نشاط اليوم يواجهون حملاسبنيالعديد من الباحثني يرون أن ا     
 احلكم كذلكو  القانونية، اللوائح حيث من فقط ليس واسعة، معرفة متالكإ احملاسبني من تتطلب اليت احملاسبية
 PMيقول الباحثني  ويف إطار القياس.اسبةاحمل يف لإلبداع الكبرية األمهية منه ينبع الذي التقديري املناسب
Dechow, DJ Skinner  احملاسبة ستخدامإ تسيء اليت املؤسسات حتديد الصعب من أنه 2000سنة. 
  :من خالل أربع مباحث هي يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية نتطرقوبالتايل سوف    
  في المؤسسة اإلقتصادية مفهوم المحاسبة اإلبداعية: المبحث األول
  المحاسبة اإلبداعية ممارسات تجارب دولية في: المبحث الثاني











  في المؤسسة اإلقتصادية المحاسبة اإلبداعية مفهوم: المبحث األول
تعترب  احملاسبة اإلبداعية أحد أنواع اإلبتكارات احملاسبية املستخدمة يف حتقيق األهداف املالية للمؤسسة من       
، فقد يكون نافعا أو ولكن هذا اإلبتكار تكون نتائجه على حسب النية من إستخدامه واملسريين، طرف احملاسبني
م التجارب الدولية اليت وأه ، جدل قانونية املمارسات،ضاراً، ولذلك سوف نتطرق يف هذه املبحث إىل مفهومه
  .إستخدمته
 االقتصاديةفي المؤسسة  ومفهوم المحاسبة اإلبداعية التطور التاريخي: المطلب األول
 الذين أولئك يستخدمهكان و  األجنلوسكسونية، البيئة يف مرة ألول" إبداعية اسبةاحمل" مصطلح تقدمي مت       
 يف إستخدامها مت ذلك بعد ،عليها وعلقوا املال رأس أسواق يف املاليني واحملللني الصحفيني أنشطة على أشرفوا
 قد املوضوع هذا حول املناقشات أنيرى  2003سنة  Ionaşcu Ion الباحث ، حيثاألخرى البلدان مفردات
ينظر العديد من الباحثني إىل أن   .مستقبال تستمر وسوف األعمال عامل هزت اليت الفضائح يف ظل شتدتإ
 من ذلك رؤية وميكن ،)red line in the evolution of accounting( احملاسبة تطور يف أمحر خط اإلبداع
 عامل تعقيد كان لطاملا بإعتبار أنه احملاسبة مهنة يف التطور مصدر هوو   اإلجيايب اجلانب األول ،خمتلفني منظورين
، بينما اجلانب الثاين احلايل شكلها إىل بالتطور للمحاسبة مسح وإبداعهم ،واملهنيني للمحرتفني حتديًا ميثل األعمال
 الدوافع هذه تطورتمث  ،الثروة واجلشع حنو خلق األعمال عامل املنافسة يف خلق يف تيعترب احملاسبة اإلبداعية سامه
  .خمتلفة تقنيات إىل أدت سرتاتيجياتإو  أهداف إىل
 له يكون ما عادة العملية املمارسة يفو  سليب،و  إجيايب كمصطلح ينظر له من جانبني اإلبداعية احملاسبة         
 ،"-income smoothingالدخل جتانس" ، "-tax smoothingالضرائب جتانس" أيًضا ويسمى ،سلبية داللة
 كذلك  ستخدامهإ يشيع والذي ،" financial engineering" املالية اهلندسة"و "-cosmeticالتجميلية احملاسبة"
 والتشريعات القانونية اللوائح خرق بالضرورة تعين ال اإلبداعية احملاسبة وبالتايل.املالية السرية ُجيملون الذين راءللمد
  1.والسلبية اإلجيابية اإلبداعية احملاسبةهناك  أن القول ميكن أي املهنية،
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 Rajmund Mirdala, Vule Mizdraković, Nada Arežina, Danka Stefanović, Finansijsko izveštavanje u Funkciji 
Korporativnog upravljanja, Singidunum University International Scientic Conferenc, 2014, p : 06. 




 ،إجيابية داللة له اإلبداعية احملاسبة مفهوم كان اخلمسينيات، حىت أنه إىل 1958سنة  C Park أشار         
 األدبيات معظم يف الوضع ذا حتفظإو  سلبية دالالت املصطلح كتسبإ 1990و 1980 سنيت يف احلظ لسوءو 
 احملاسبون يستخدمها كعملية اإلبداعية احملاسبة يقدمان 1995سنة  John Blakeو  Oriol Amatالباحثان .املهنية
 نشرها مت ،مؤلفات أربعة حبثهم يف ويقدمان ،املؤسسة حسابات مع للتعامل احملاسبة قواعدب عرفةامل خالهلا من
 from the perspective of a(األعمال صحفي منظور من :خمتلف منظور من منها كل  املوضوع هذا حول
business journalist(:  يالحظ Ian Griffiths ختفي بلد أي يف املؤسسات مجيع أن اإلبداعية، احملاسبة يف 
 التقارير تغيري حيث يتم"finely cooked-جيًدا مطهية" سجالت إىل السنوية احلسابات تستند أرباحها، حيث
 عمليةو  خدعة أكرب هي اإلبداعية احملاسبة أن الباحث ويرى. املفرتضني املذنبني األشخاص حلماية متاًما املالية
  .متاًما مشروعة حتيالإ
 جيادل) from the perspective of a professional accountant( املهين احملاسب نظر وجهة من     
Michael Jameson  من خمتلفة أنواع مع العمل تتضمن احملاسبة عملية بأن اإلبداعية للمحاسبة عملي دليل يف 
 املرونة هذه أن ، ويرى الباحثواملعامالت املالية النتائج لتقدمي املختلفة األساليب بني التعارضات وحل اآلراء
 احملاسبة نسميه ما إىل تؤدي الضمري عدميي أعضاء يؤديها األنشطة هذه ويقول أن ،واخلداع التالعب تسهل
 Terry الباحث يقول )based on his experience in the field( اال يف اخلربة إىل ستناًداإ    و.اإلبداعية
Smithالنمو أجل من حماسبة" معرض يف يستثمار إ حملل وهو "Accounting for growth" النمو من الكثري أن 
 نظر وجهة نمكذلك .حقيقي قتصاديإ منو كونه   من أكثر" عملية لعبة" كان الثمانينيات يف الواضح
هي  اإلبداعية احملاسبة Kamal Naser يرى الباحث )from the point of view of an academician(األكادميي
 جتاهل أو احلالية القواعد من االستفادة مع متثيله تريد ما إىل بالفعل، عليه هي مما املالية احملاسبة علوماتمل حتويل
  2.امنه البعض
 Luca احملاسبة مؤسس ظهورمع  ذكر ألول مرة مصطلح احملاسبة اإلبداعيةيرى أن من وهناك من الباحثني       
Paciolo، الشهري كتابه يف De Arithmetica  اإلبداعية،للمحاسبة  املعيارية مارساتللم  حماسيب دليل أول وهو 
 بعض يفو  ،واخلصوم واألصول الدخل لوصف مبتكرة طرق ستخدامإو  املفرطة بالسلوكات تتميز قد اليت ذكر أا
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 Ciocan Claudia Cătălina, Motivations in Choosing Creative Accounting Techniques: A Managerial Perspective, 
“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XVII, Issue 2 /2017, p : 1-2. 




  أن 1976سنة .Argenti  Jكتب  3.اإلبداعية احملاسبة لتحديد" عدوانية" أو" مبتكرة" كلمة ستخدامإ يتم األحيان
 والتقدم املؤسسة ثروةب يتعلق فيما ،والدائنني املسامهني خلداع املديرون يتبعها متعمدة سياسة هي اإلبداعية احملاسبة"
   .خاص بشكل املالية وصعوباا عام بشكل
 اليت البلدان يف اإلبداعية احملاسبة على االعتماديرى أن  2007 سنة  ćkarić-Jovanovicالباحث الصريب        
 هذه وتقلب السوق، يف املشاركني ثقة فقدان إىل يؤدي أن ميكن جديدة، مرحلة يف املالية األسواق فيها تزال ال
 تنقص )والسلبية اإلجيابية( اإلبداعية احملاسبة أن إىل يرى 2009سنة    4D. Malinic .هاتطوير  وتراجع األسواق
 لتحليل أساسك  أو للمعلومات، املباشر االستخدام حيث من سواء املالية، البيانات معلومات ستخدامإ من
 حتويل هي اإلبداعية حملاسبةيرى أن ا 1993سنة   Kamal Naser 5.التجارية املؤسسات لبعض املالية البيانات
 أو احلالية القواعد من االستفادة خالل من اسباحمل فيه يرغب ما إىل فعلًيا عليه هي ما من املالية احملاسبة أرقام
  6.كلها أو بعضها جتاهل
من  الغرض أن 2011سنة  AlQutaish, Hassan Falih, and Al-Sofi, Fares Jameelيرى الباحثني         
 من احملاسبية األرقام دمج خالل من معينة أهداف إىل للوصول املالية بالبيانات التالعب احملاسبة اإلبداعية هو
 2005سنة  Mohmed, Mahmoud Ramadan كما يرى  .املالية البيانات ملستخدمي ُمرضي نطباعإ خلق أجل
 ميكن ،تقليدية وغري جديدة ونظريات ومعايري ومفاهيم وإجراءات وطرق أساليب تستخدم اإلبداعية احملاسبة أن
 يف احملاسبية املعلومات تقدمي بغرض اإلدارة، تواجه اليت احملاسبة مشكلة حل أو حتليل أو لتفسري ستخدامهاإ
 املعلومات هذه طلب دائًما يتم ، حيثاملستفيدين قبل من ستخدامهاإ ميكن اليتو  اجلودة عايل املعلومات منوذج
 Bataineh, Louay  كما عرفها كل من .اإلهتمام من زيدم هلا ختصيص يتم وبالتايل املستخدمني، قبل من
Badie  ا على 2010سنةاملايل، مركزها قوة حيث من أفضل نظرة املؤسسة إلعطاء معينة أساليب تطبيق أ 
 أا على 2003سنة  G Breton, RJ Taffler  كما مت تعريفها من طرف .التنافسية ميزا أو أرباحها وحجم
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 أي أو احملاسبة، مبادئ وممارسات خيارات ستخدامإب املالية البيانات ملعاجلة املستخدمة اخلطوات أو اإلجراءات
   7.الدخل إدخال أو األرباح إدارة حنو خطوة أو إجراء
 تتمثل اإلبداعية احملاسبة حول يقوالن1995 سنة   Pasqualini F.&Castel R الفرنسيني نيالباحث        
إال  ، )new financial instruments( جديدة مالية أدوات مثل إخرتاع يعرضون اخليال احملاسبني أن يف الفكرة
مما جعل احملاسبة اإلبداعية تأخذ معاين  مشروعة أهداف لتحقيق السعي دائما دمخيال قد  احملاسبني خيالأن 
" االبتكارية" اجلوانب على 2015سنة  .JAWAD, Firas Aziz M. & XIA, Xinping أكدكذلك   8.عديدة
 املمارسات  من أساسي جزء االبتكار" بأن وجادلوا احملاسبية، باألرقام التالعب يف  ملمارسات احملاسبة اإلبداعية
 9."احملاسبية
 Wattsالباحثني :  منهم السلبية للمحاسبة اإلبداعية املفاهيم رفضوا كما جند أن العديد من الباحثني     
and Zimmerman  10.اإلجيابية اإلبداعية احملاسبة حول مبادئو  احملاسبية املمارسات تطرقا إىل 1970سنة  
 للمحاسبة السليب اجلانب اإلطالق مل يذكرا على 1997 سنة& Raybaud Turillo B Teller Rكذلك 
   11.املالية اهلندسة حتياجاتإ ختدم دعامةو  السنوية، احلسابات لتحسني أداة على أا فقط ، ويرياناإلبداعية
وبالتايل ميكن القول أن احملاسبة اإلبداعية هي سلوك قد يكون إجيايب أو سليب ميارسه مهنيي احملاسبة من      
  .أجل خدمة مصاحل املسامهني واملالك بواسطة إستخدام اإلبتكار احملاسيب
  ممارسات المحاسبة اإلبداعية في المؤسسة االقتصادية ةجدل قانوني: المطلب الثاني
 :هناك العديد من الباحثني الذين قاموا بدارسة مدى قانونية ممارسات احملاسبة اإلبداعية منهم الباحثني         
Rajmund Mirdala, Vule Mizdraković, Nada Arežina, Danka Stefanovi  من خالل  ،2014سنة
  :على عينة من خرباء احملاسبة يف دولة صربيا، من أهم نتائج اإلستبيان ما يلي إستبيان مت توزيعه
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التايل  )1- 1(والشكل. ما هي أهم العوامل اليت تؤدي إىل زيادة إستخدام تقنيات احملاسبة اإلبداعية :)01(سؤال
  :يوضح نتائج اإلجابة  كاأليت
  )01(نتائج اإلجابة على السؤال  )1-1(شكل 
  
Source : Rajmund Mirdala, Vule Mizdraković, Nada Arežina, Danka Stefanović, Finansijsko izveštavanje u 
Funkciji Korporativnog upravljanja, Singidunum University International Scientic Conferenc, 2014, p : 07. 
أهم العوامل اليت تؤدي إىل زيادة إستخدام تقنيات املستجوبني يرون أن  نالحظ أن )1- 1( من خالل الشكل      
املدققني  ،%26.5وجود تقارير مالية غري منظمة بسبب وجود تكنولوجيا جديدة بنسبة : احملاسبة اإلبداعية هي
بنسبة  )IFRS(، وجود غموض يف معايري اإلبالغ املايل %35.3اخلارجيون ال ميارسون العناية الالزمة بنسبة 
،واإلمهال من طرف احملاسبني بنسبة %38.2نقص التعرف عليها من طرف احملاسبة القضائية بنسبة  ،32.4%
  .كذلك  38.2%
هل تنظر للمحاسبة اإلبداعية عند تنفيذ التقنيات احملاسبية اليت تدخل ضمن التقارير املالية  :)02(سؤال
  :والنتيجة يوضحها الشكل التايل. والتشريعات أم ال؟
  




  )02( نتائج اإلجابة على السؤال )2- 1(شكل 
  
Source : Rajmund Mirdala, Vule Mizdraković, Nada Arežina, Danka Stefanović, Finansijsko izveštavanje u 
Funkciji Korporativnog upravljanja, Singidunum University International Scientic Conferenc, 2014, p : 06. 
  
 عملية بأا اإلبداعية احملاسبة ينظرون إىل ايبني نصف من يقرب ما أن نالحظ )2- 1(من خالل الشكل        
 ايبني ربع ، كذلك نالحظ أن حوايلالتشريعي واإلطار املالية التقارير ضمن تندرج اليت احملاسبية التقنيات تنفيذ
 اإلبداعية احملاسبة بني الفاصل اخلط أن على كدليل تعترب واليت املشكلة، هذه حول واضحة فكرة هلدي ليس
  .للغاية رفيع والسلبية اإلجيابية
والنتيجة  .؟ السلبية أو اإلجيابية اإلبداعية تقنيات احملاسبة يستخدم جيًدا حماسًبا اإلدارة تستخدم هل :)03( سؤال
  :يوضحها الشكل التايل
  )03(نتائج اإلجابة على السؤال  )3-1(شكل 
  
Source : Rajmund Mirdala, Vule Mizdraković, Nada Arežina, Danka Stefanović, Finansijsko izveštavanje u 
Funkciji Korporativnog upravljanja, Singidunum University International Scientic Conferenc, 2014, p : 06. 




من املستجوبني يرون أن املؤسسة متتلك حماسبا جيدا والذي  %50نالحظ أن  )3-1(من خالل الشكل        
من املستجوبني يرون أن احملاسب يستخدم تقنيات  %35يستخدم تقنيات احملاسبة اإلبداعية بصورة إجيابية، بينما 
   12.ليس لديهم فكرة عن املوضوع %15احملاسبة اإلبداعية بصورة سلبية، و
 تعترب" أن جيب احملاسبة اإلبداعية ممارساتيريان أن  2014سنة B Sanusi, PF Izedonmi كذلك الباحثني        
 تدابري عتمادإ إىل حباجة األخرى التنظيمية والسلطات القانونية واحملاكم احملاسبة هيئات فإن وبالتايل خطرية، جرمية
 أن على قوية أدلة هناكأن  2015سنة  Blessing, INكما يرى . "األخالقية غري املمارسة هذه لوقف صارمة
 ,Breton, G., & Taffler الباحثني 13.املالية وتقاريرها املؤسسات مصداقية يف الثقة أعاد" اجلنائية احملاسبة ظهور
R. J  احملاسبة حدود يف تبقى متاًما مشروع عمل هي اإلبداعية احملاسبة أن من الرغم على أنه وجدا 1995سنة 
 مع بطريقة تتعارض ألعمال املؤسسة صورة ترسم املالية، البياناتألن  روحها مع متاًما تتعارض أا إال القانونية،
 احملاسبة دور على 2016سنة  Madan Lal Bhasin كديؤ   السبب هلذا 14.نيةال سنح ستار حتت وذلك احلقائق
 يف املطلوبة املهن أهم من 20 قائمة ضمن ستكونالذي يرى أا  ،)forensic accounting(القضائية 
  15.املستقبل
الذين  2016 سنةătăliţa-Mihaela LESCOI-FRUMUŞA, Mihaela MARTIU كذلك جند الباحثني       
 ينتهك تالعب كل نقاموا بدراسة موضوع سياسات احملاسبة اإلبداعية بني احلدود القانونية وغري القانونية، يرون أ
هو يف إطار  الذي التالعب القدر بنفس ندين أن وينبغي ،جيب تضمني األخالق وبالتايل ،حتيايلإ هو القانون
  16. القانون وكان فعال عمديا يف إخفاء الصورة احلقيقية عن الواقع
  :في المؤسسة اإلقتصادية المحاسبة اإلبداعية وتقنيات مجاالت: الثالثالمطلب 
تكون يف عملية  اليت اإلبداعية احملاسبة لتطبيق جماالت ثالثة هناك 2011سنة  V. Belak للباحث  وفًقا     
 يوجد وبالتايل  ،اإلفصاح أو للتقييم بديلة بطرق التشريع فيها يسمح اليت احلالة هو األول اال ،اإلفصاح املايل
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 التقارير بإعداد ات والقوانني املرتبطةتشريعال املرونة يف زيادة هو الثاين االو مارسة احملاسبة اإلبداعية،فرصة مل
 ،املالية التقارير وصدق نزاهة على واحلفاظ أهدافهم حتقيق اإلبداعية احملاسبة ملستخدمي ميكن حيث املالية،
 تؤدي اليت اإلبداعية احملاسبة تقنيات تنفيذ تدرس حيث قانونية غري مالية تقارير إعدادتتمثل يف   الثالثة احلالةو
  .مقارنة مبؤسسات أخرى التحسن على والقدرة املايل للوضع أفضل عرض إىل
 مالية تقارير تقدمي إىل تؤدي اليت املالية التقارير إعداد إمكانية مدى يرى أن V. Belakوبالتايل الباحث    
  17.املالية للتقارير التشريعي اإلطار يتجاوز الذي اإلبداعي احملاسيب التنفيذ هو حتياليةإ
 CatherineGowthorpe ,و  Oriol, Amat الباحثان  يوضحويف إطار حتليل تقنيات احملاسبة اإلبداعية         
مرونة : هي جماالت )06( ستة ستخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية تكمن يف إ يف إمكانية هناك أن 2004سنة 
وجود فرص إدارية للتوقعات املستقبلية، توقيت بعض املعامالت،  ،االفتقار إىل اللوائح التنظيمية ،اللوائح
  .اليةامل علوماتامل عن واإلفصاح تصنيفال وإعادة االصطناعية، تستخدام املعامالإ
: أنواع )03(ثالثة إىل املنشودة لألهداف وفًقا اإلبداعية، احملاسبة تقنيات .Stolowy H يقسمكذلك      
 ذات والتقنيات النقدية، التدفقات على التأثري ذات والتقنيات ،حسابات النتائج على تأثري هلا اليت التقنيات
 تدور حوهلا التقنيات سرتاتيجياتإ )05(مخس Michael J. Jones يقرتحكذلك . املالية امليزانية على التأثري
ويرى أنه  .النقدي التدفق وزيادة الديون، خفض األصول، قيمة زيادة النفقات، خفض اإليرادات، منو: اإلبداعية
 إىل الوصول معينة، ضريبية مزايا على احلصول األدبيات إمكانية يف توجد اليتو  شيوًعا األكثر األسباب بنيمن 
 األسهم، سعر على احلفاظ املصلحة، أصحاب توقعات تلبيةو  املماثلة، التسهيالت من غريها أو القروض
  .للمؤسسة املاليةبالرفاهية  املستثمرين طمأنة وبالتايل
 الثقافة ذات البلدان يف تقنيات احملاسبة اإلبداعية تزيديرى أن  Michael J. Jones الباحث        
فصل النظام  ويتم املال رأس أسواق خالل من املؤسسات أنشطة متويل يتم حيث الغالب، يف األجنلوسكسونية
 إىل بالنظر ،اإلبداعية احملاسبة ستخدام تقنياتإ يف يسهم عامل هي الضرائب ويرى أن .الضرييب عن النظام املايل
   .احملاسبية التقارير أساس على حتسب للضريبة اخلاضعة األرباح أن
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 أكثرو وضوحا  املنافع للمحاسبة اإلبداعية هي األكثر قائمة أن ترى Ciocan Claudia Cătălinaالباحثة      
 الصورة بناء أجل من التقنيات هذه الستخدام املديرين إغراء وراء السبب هو وهذا ،مقارنة بأضرارها جاذبية
  18 .ؤسسةامل لنتائج املطلوبة
  :أن تقنيات احملاسبة اإلبداعية تتمثل يف ونوهناك من الباحثني من ير  
 مناسب جمال إنشاء إىل لألصول اإلهتالك ممارسة تؤدي  :)TANGIBLE ASSETS(االصول الملموسة  -1
 عدم تقدر فسوف النتيجة، بشأن إجيايب موقف ختاذإ إىل إدارة املؤسسة سعت إذاحيث  ،احملاسبة يف لإلبداع
والعكس يف  ،النتائج تناقص تجنبب تقوم وبالتايل القيمة خنفاضإ من عاىن قد األصل أن على مؤشرات وجود
يعطي وفورات ضريبية  الذي )The lease-back(التمويل التأجريي  كذلك عند إستخدام .سليبحالة إختاذ موقف 
  . للمؤسسة من خالل فوائد القروض واإلهتالكات كذلك
 على تأثري هلا هاوتراجع للشهرة السوقية القيمةالزيادة يف  أنمن خالل  :)GOODWILL( شهرة المحل -2
  .القادمة السنوات نتائج
 خمتلف تأثري هلا اإلهتالك من معينة لطريقةحيث أن إختيار  :)DEPRECIATION-M( اإلهتالكطريقEة  -3
املتناقص  إىل اإلهتالك اخلطي الثابت طريقة من التحول مثال، املختارة الطريقة على اعتمادا املالية، امليزانية على
  .خمتلفة نتائج إىل تؤدي
 يؤدي أن ميكن ، حيثاإلبداعية للمحاسبة كافية فرًصا اجلرد قوائم توفر :)INVENTORIES(المخزونات -4
 مما للنتيجة،" تلميع" ممارسة إىل الدورة اية يف األصول يف املوجود املخزون حجم على يف التأثري عمدا، اخلطأ
 احلالية للسنة املالية البيانات على فقط ليس تأثري له النهاية يف املخزون قيمة تقدير من الزيادة أو التقليل أن يعين
سيؤدي إىل  اإلدارة من أخالقية التلف بصورة أو املخزونات إزالة حالة يف كذلك. القادمة السنة على أيضا ولكن
  .النتيجة علىمث  على املصاريف ريتأثال
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 املؤونات توفري عدي :)PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES( المؤونات -5
تكون فيها النتيجة  اليت السنوات يف خمصصات وضعمثال  ، املؤسسة نتائج" لتسوية" فعالة أداة) وختفيضها زيادا(
  .اإلخنفاض يؤدي إىل ربح
 طريقتني بني االختيارجيب  اإلنشاء عقوديف  )CONSTRUCTION CONTRACTS( عقود اإلنشاء -6
، مها طريقة اإلمتام وطريقة نسبة العقد طبيعة مبوجب واخلسارة الربح على تأثري هلا ، مما قد يكونحماسبيتني
  19.اإلجناز
  :يرى أن طرق احملاسبة اإلبداعية تتمثل يف أربع فئات هي Oriol Amatمن الباحثني مثل  وهناك 
تتمثل يف اإلختيار بني األساليب احملاسبية املختلفة، أي إختيار السياسة احملاسبية اليت تعطيها  :الفئة األولى
  الصورة املفضلة؛
تقدير العمر اإلنتاجي لألصل : واحلكم الشخصي، مثلمتثل يف إستخدام اخلبري احملاسب التقدير  :الفئة الثانية
  عند حساب اإلهتالك؛
  إستخدام معامالت مصطنعة  أو معقدة ملعاجلة مبالغ امليزانية املالية بني الفرتات احملاسبية؛ :الفئة الثالثة
أن املدراء ، حيث احلسابات يف املطلوب االنطباع إلعطاء احلقيقية املعامالت توقيت تغيري :الفئة الرابعة
  20).تنفيذ الصفقة(يتحكمون يف توقيت البيع والشراء
ال خترج  املؤسساتترى أن أساليب احملاسبة اإلبداعية املمارسة يف  2010كذلك الباحثة  ميسون القري سنة        
  21).التبويب( التالعب يف اإلفصاح، التالعب يف التوقيت، التقدير احملاسيب والتصنيف: طرق هي 04عن 
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  اع محاسبي أو محاسبة اإلبداعية، الدوافع في المؤسسة االقتصاديةإبد: الرابعالمطلب 
  اع محاسبي أو محاسبة اإلبداعية في المؤسسة االقتصاديةإبد -1
 اخلطوة هو املعريف الرتاكم وأن البشرية، احلياة رفيق هو اإلبداع أن 2009سنة  Al-Fadhl, Moayad جيادل      
 مدى على بالواقع املرتبط التطبيقي الفكري اإلبداع هو احملاسبة املعريف يف اإلبداعوبالتايل  ،اإلبداع حنو األوىل
 علم هي احملاسبة بإعتباراحملاسبية   البيئة على تطرأ اليت بالتغريات أيًضا يرتبط ، كماللمحاسبة التارخيي التطور
 Alالباحثني  قبل من اإلبداع املعريف يف احملاسبة تعريف مت .كذلك عليه يؤثر واتمع اتمع على يؤثر جتماعيإ
Ameri and Yaquob  إىل املرتاكمة، واخلربات السلوكيةواآلليات  واملوضوعية للذاتية متكامل كنظام 2010سنة 
 احملاسبية األفكار توليد أجل من واإلهلام احملاسبة حتقيقو  والعملية، األكادميية املؤهالت توظيف على القدرة جانب
   .احملاسبة اإلبداعية عكسعترب وبالتايل يُ 
 اإلبداعية واحملاسبة احملاسيب اإلبداع بنييريان أنه جيب التمييز  2010سنة   Al-Ameri & Yaqoubالباحثان      
) creative accounting to accounting creativity( أي دون الواقع تعكس اليت املالية البيانات إىل للوصول 
 احملاسبة من االنتقال خالل من إال حتقيقه ميكن ال ما وهو املصلحة، أصحاب مجيع مصاحل لتلبية شخصي حتيز
  22.احملاسيب اإلبداع إىل اإلبداعية
  :في المؤسسة اإلقتصادية دوافع المحاسبة اإلبداعية - 2
 أمهها يتمثل اإلبداعية احملاسبة وراء من الدافع أن 1999سنة  Healy, P. M., Whalen, J. Mيرى كل من    
  :فيما يلي
 لتحقيق األرقام املاليةبالتالعب  راءاملد يريد: )To meet internal targets( الداخلية األهداف قيقحت - 
 ؛األسهم وأسعار والرحبية للمبيعات بإستهداف العليا اإلدارة حددا اليت الداخلية األهداف
 التوقعات من العديد مواجهة املؤسسة على يتعني: )Meet external expectations( اخلارجية التوقعات تلبية - 
 يتعاملون مع املؤسسةطويلة ملدة  البقاء يريدونالذين  والعمالء املوظفني :مثل املصلحة أصحاب من
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 تليب أن أيًضا ؤسسةامل تريد وعالقات طويلة مع املؤسسة، وبالتايل الدفع ضمان يريدون املوردينو  ،ملصاحلهم
 ؛األرباح توزيع ومنط احملللني توقعات
 إلقناع ثابت دخل تدفق تظهر أن تريد ؤسساتامل: )Provide income smoothing( الدخل جتانس توفري - 
 ميكن ال حبيث للغاية العالية التوقعات رفع يتجنب أنه كما ،األسهم مستقرة أسعار على واحلفاظ ،املستثمرين
 ؛دارةاإل قبل من ا الوفاء
 املزايا بعض على احلصول يف للرغبة نتيجة أيًضا اإلبداعية احملاسبة تكون قد :)Taxation(الضرائب فرض - 
 .احملاسبية األرقام خالل من اخلاضع الدخل قياس يتمحيث  للضريبة ختضع عندما خاصةً  الضريبية،
 سوء بسبب اخلسائر إلظهار اجلدد راءللمد مهم ميل هناك :)Change in management( اإلدارة يف التغيري - 
  .23األمريكية البنوك مديري لدى االجتاه هذا 1996سنة  D. Dahi وجدحيث  القدمية، اإلدارة
  :هيأمهها اإلبداعية  احملاسبة لتطبيق الرئيسية الدوافعكذلك من الباحثني من يرى أن 
 ؛ شخصية مكاسب على احلصول - 
 نافسة؛امل  - 
 ؛ املستثمرين جذب  - 
 ؛ املال رأس مستوى على احلفاظ أو زيادة - 
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 المحاسبة اإلبداعية ممارسات تجارب دولية في: المبحث الثاني
ودرجة  يف ممارسات احملاسبة الدولية، يسمح مبعرفة املواقف القانونية لكل دولة، التطرق للتجارب الدولية       
، وجتربة تأثري هذه املمارسات على أداء مؤسساا االقتصادية، ولذلك سنتطرق لكل من التجربة األمريكية، اهلندية
  :اإلفريقية كما يليالدول  بعض 
  في ممارسات المحاسبة اإلبداعية التجربة األمريكية: المطلب األول
 سقوط إىل أدى ممارسات احملاسبة اإلبداعية بشكل مفرطمن خالل دراسة التجربة األمريكية نالحظ أن      
اسيب بإخفاء اجلوهر التالعب احمل نتيجة ENRON مؤسسة مثل املتحدة الواليات يف البارزة املؤسسات من العديد
 تعزيز إىل أدى احملاسبة طريقة يف التغيري ية أنكيف إىل  1991 سنة Collingwood, H تشريكذلك .اإلقتصادي
 بإعتبارها تراجعها عن واليت كانت تريد أن تغطي دوالر، مليون 160 بنحو K-Mart ملؤسسة الفصلية األرباح رقم
  25.الثانية املرتبة إىل األمريكية املتحدة الواليات يف جتزئة مؤسسة أكرب
والذي   املتحدة، الواليات تاريخ يف إفالس أكرب 2008 سبتمرب 15 يف  Liman Brothersيارإ كذلك  يُعترب      
 األكثر قائمة يف األوىل املرتبة يف البنك تصنيف مت 2007 ، يف سنةاالقتصادية األزمة حمرك أنه على إليه يُنظركان 
 كانت واليت دوالر، مليار 50 بقيمة بيعاتيف امل" بتمويه" املؤسسة قامتحيث  املايل، القطاع يفشعبية  املؤسسات
 من مكتب املراجعة حسابات ومدققي البنك يف مديرين هم األمر هذا يف املشاركون .قروًضا الواقع يف
ERNEST&YOUNG جزيرة بنوك يف سامة أصوالً  باعوا الذين Caïmans، ا معتربةيف تسرتدها أن ميكن أ 
 .Bernard L فضيحة كذلك .دوالر مليار 50 بقيمة أكرب مال رأس لديه البنك بأن االنطباع وترك الحق وقت
Madoff Investment Securities ، يف ستثماريةإ مؤسسة وهي Wall Street ، أسسها  Bernard Madoff، 
 Bernie :هم متورطني ، حيث األشخاص الذين كانوادوالر مليار 64.8 مببلغ املستثمرين داعخب اليت قامت
Madoff، David Friehling )اسباحمل(، Frank Di Pascalli...متأين  املختلفة، املالية احليل ستخدامإب.إخل 
  26.أرباحهم من وليس ستثمارامإ من للمستثمرين الدفع
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  في ممارسات المحاسبة اإلبداعية التجربة الهندية: المطلب الثاني
  يرى أن 50 رقم) Nobel Research Report( عن دولة اهلند عن التالعب يف احملاسبة لتقرير وفًقا       
 دفاتر دراسة املستثمرين على ويتعني اإلبداعيةممارسة للمحاسبة  تكون أكثر اجليد السوقي احلجم ذات املؤسسات
 مجيع على سؤالال طرح مت Satyam مؤسسة أخبار بعدحيث  ،بعناية النقدية والتدفقات وأرباحها احلسابات
إقتصاد اهلند شهد  أن التقريرذكر  .باملؤسسة مباشر غري أو مباشر بشكل مرتبطة كانت اليت العمالقة املؤسسات
 دول مجيع إقتصاد مفتوح علىحيث يعترب  القومي، دخليف ال كبري زءجب املؤسسات ساهمت حيثتطورا كبريا، 
 مما أدى إىلة خمتلف حماسبة نظام لديها الدول مجيع ألن اإلبداعية اسبةاحمل إلستخدام فرص مما جيعل هناك ،العامل
ن احملاسبة اإلبداعية متارس يف أغلب املؤسسات أوحسب التقرير كذلك  .اهلند يف احملاسبة فضائح عدد زيادة
 نقاط أو ثغراتال ، باإلضافة إىلالسوق يف االستدامة وندرة املنافسة مستوى زيادة هو ذلك يف والسبب ،اهلندية
، كما أن اإلبداعية احملاسبية املمارسات املؤسساتعلى  تسهلاحملاسبية  املعايري ، حيثاهلندية احملاسبة يف ضعفال
 للمحاسبة احملتمل ستخداماإل املديرون سيستغل متساهلة، احملاسبية املعايري تكون عندما أنه وجدوا الباحثني
  27.إبداعية
 يف اخلاطئة املمارسات يف تنغمس اهلند يف مؤسسة 500 أكرب من %20 أن نقدر 2009سنة  يف تقريرلل وفًقا      
 النقدية واألرقام الومهية، املبيعات وحجز مبكر، وقت يف اإليرادات تسجيل مثل ،حماسبة إبداعية أو إدارة أرباح
ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف  بدراسة Madan LAL BHASINقام الباحث   2016يف سنة  .28ا املتالعب
 توزيع ومت حمدًدا، حبثًيا سؤاًال  14 طرح متحيث  االستبيان، على القائم املسح منهجية إستخدمب اهلندية، املؤسسات
 دائما هي احملاسبة اإلبداعية ممارسة أن الدراسة كشفت. القوائم املالية ومستخدمي معدي على ستبيانًاإ 120
أن   ، وترى الدراسةاهلندية املؤسساتيف  املديرينو  اسبنيمن طرف احمل هلا داعي ال ميزة الكتساب متعمدة حماولة
 والسلطات القانونية واحملاكم احملاسبة هيئات فإنوبالتايل   خطرية، جرمية تعترب أن جيب احملاسبة اإلبداعية ممارسات
 .األخالقية غري احملاسبة اإلبداعية ارساتمم لوقف للغاية صارمة عقابية عتماد تدابريإ إىل حتتاج األخرى التنظيمية
، Satyam Computers Indiaيف فضيحة  بالتحقيق ML Bhasin ةقامت الباحث 2015كذلك يف سنة 
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 ذوي جرائم معدل ارتفاع" وجد أن هناك ، والذياملصرفية الصناعة يف االحتيال نتشارإ وراء الكامنة واألسباب
 بالروح للقانون الفعال والتطبيق صارمة، عقوبات األمر يتطلبمما  )Col blanc( البيضاء الياقات
ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف اهلند  أن 2014سنة  Mahesh Singh Rajput وجد الباحث كذلك.الصحيحة
   29. للمستثمرين املعلومات ومستوى الوعي نقص بسبب ةموجود
    Satyam Computers Services Limited  دوالر مليار 1.5 من بأكثريف األرصدة البنكية قامت بالتضخيم 
 إشارة إصدارب قامت "Crisil" االئتماين للتصنيف اهلند وكالة جتدر اإلشارة إىل أنكما  ،)روبية كرور 7000(
جمموع  من) % 33.33 تشكل( مؤسسة 226 ما يقرب وجدت أنه ،مؤسسة 639 حتليلو  دراسة بناءا على ،إنذار
 على ،قانونيةبإستخدام ممارسات حماسبية  ةذكي بطريقة مركزها تضخم % 21.91 و أرباحها تضخم املؤسسات
يف ظل  ،املؤسسات من املقرتضنيو  ،احملاسبية املمارسات عن راضية غري املالية واملؤسسات البنوك أن من الرغم
  . قانوين إجراء أي اختاذ عن عجزهم
 على كرور مليار 1.178 ، قامت بصرف   TELCO Capitalized Rsكذلك من املؤسسات اهلندية جند      
 اخلسارة من بدالً  كرور 53 قدرها متواضعة خسارة تأظهر  كذلك  ،2002 سنة يف شطبه من بدالً  عشاء حفل
 القروض من روبية كرور 813 شطبقامت ب  ICICI Bankكذلك جند   .للغاية ضخمة كانت واليت الفعلية،
ومؤسسة  .% 55 بنسبة األرباح خنفضتإ لذلك نتيجة ،2001 سنة يف واخلسارة الربح حساب مقابل املعدومة
Reliance Petroleum Ltd  بالرغم من الدخل من كجزء املؤجلة املبيعات ضريبة من املكتسب الدخل أظهرت،
 مبيعاا بدعم متأُ   Rolta Indiaكذلك مؤسسة .هي حالية الضريبية احملاسبة قوانني ضمن املمارسة هذه أن
 أحد مطالبة خالل من مبيعاا بتضخيم املؤسسة اام مت ، كذلكللمحاسبة مبتكرة طريقة عتمادإ خالل من
 االستثمارات بيع منأرباح قام بعرض  HDFC bankكذلك .األرباح على مما أثر رأمسالية معدات ببيع أقسامها
 األوراق بيع من جاءت األرباح هذه من % 4 حوايلحيث  ،2002 املالية السنة خالل التشغيلية األرباح من كجزء
        30.املالية
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  في ممارسات المحاسبة اإلبداعية تجربة بعض الدول اإلفريقية: الثالث بالمطل
  :تجربة دولة نيجيريا -1
يف دولة  املؤسسةث يف العالقة بني احملاسبة اإلبداعية وقيمة حب  2012سنة  HO Osazevbaruالباحث       
 طريقة باستخدام 2012سنة  AA Idris أعد كذلك  ،املؤسسة قيمة على إجيابيا يؤثر أن ميكن  نيجرييا وجد أنه
 من هأن يف املؤسسات النيجريية، وجدا يةئوالوقا والتقنيات وطبيعته، احملاسبة اإلبداعية ممارسة يف بالتحقيق املسح
 هذه يف يشاركون الذين أولئك على عقابية تدابري فرض هي احملاسبة اإلبداعية ممارسة ملنع الطرق أفضل
 املوظفني آراء على جترييب حتقيق بإجراء 2014سنة  B Sanusi, PF Izedonmi من كل قام كذلك 31.اتاملمارس
ممارسات  بأن وأوصوا ،النيجريية التجارية البنوك يف احملاسبة اإلبداعية ممارسات على التجارية البنوك من اخلربة ذوي
 التنظيمية والسلطات القانون وحماكم احملاسبة هيئات حتتاج وذا خطرية جرمية عتبارهاإ ينبغي احملاسبة اإلبداعية
درس العالقة  2017سنة  E Nangih الباحث  كذلك32".املمارسة هذه لوقف صارمة تدابري عتمادإ إىل األخرى
من خالل لعينة من املؤسسات النفطية  البيانات املالية يف نيجرييا وجودةاملمارسات احملاسبية اإلبداعية  بني 
تقدمي اخلدمات النفطية أثرت سلًبا على  ملؤسساتالنتائج أن املمارسات احملاسبية اإلبداعية  كشفت.ستبيانإ
ا تشوه جودة املمارسات احملاسبية اإلبداعية أل املؤسساتهذه متت التوصية بأن تتجنب و  ،جودة بياناا املالية
  33.وبالتايل فائدة املعلومات املالية اليت يتم نقلها إىل مجيع املستخدمني ،البيانات املالية
  :تجربة دولة غانا -2
 اآلثار حتليل حول 2017سنة  Haruna Ndebugri and Emmanuel Tweneboah Senzuدراسة كذلك         
عينة  املؤسسات غالبية الدراسة أن وجدت .غانا قطاع املؤسسات يف اإلبداعية احملاسبية للممارسات احلرجة
من  %37 بنسبة األسهم سوق يف مكاسب حتقيق من أجل اإلبداعية، احملاسبة  تقوم مبمارسة غانا يفالدراسة 
 %21و ،السوق يف املنافسة سببب مؤسستهم لصاحليرون أن املؤسسات ميارسون احملاسبة اإلبداعية  املستجوبني
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 إمكانية عن فضالً  مؤسسام إىل االستثمار جذب بغرض ستخدمت املمارسات هذه أن يرون ،من املستجوبني
  34.القروض إىل الوصول
  :تجربة دولة روندا -3
 تأثري حول 2018سنة  UGILIWABO CHRISTINE,  PATRICK MULYUNGIكذلك يف دراسة        
من أهم نتائج  ،يف بورصة روندا املدرجة املؤسسات من حالةدراسة  املسامهني ثروات على اإلبداعية احملاسبة
 يف الوحدة زيادة، و املسامهني ثروة يف 1.32 :بــ زيادة إىل التهرب الضرييب وحدة يف الزيادة ستؤدي أنهالدراسة 
 زيادة إىل ستؤدي املتسارع اإلهتالك يف الزيادة املسامهني، ثروة يف 0.81 مبقدار اخنفاض إىل ستؤدي الدخل جتانس
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  نماذج الكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعيةمحددات و  :الثالثالمبحث 
 العملية، املمارسة يف سهلةال همةبامل ليستجتدر اإلشارة إىل أن الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية         
 شديدة أساليب هائمدرا يستخدم اليت تلك املؤسسات الغالب يف هي كشفها يتم اليت حيث أن املؤسسات
 .بوضوح القانونيةو  املعايري وانتهاك واالحتيال، احملاسبة اإلبداعية بني احلدود صحيح بشكل يقيموا ومل العدوانية
  :املبحث حمددات قياس هذه املمارسات ومناذج القياس كما يلي اوبذلك سوف نتناول يف هذ
  محددات الكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية : المطلب األول
رى ت 1985سنة  PM Healy: من احملددات اليت مت التطرق إليها من طرف الباحثني نذكر منها هناك العديد      
 احملاسبة تقنيات تليها اإلبداعية، احملاسبة سبب اترى الباحثة أbig bath accounting(، ( الضخمة أن احملاسبة
كذلك من الباحثني من يرون أن من   .املالية املؤشرات يف الكبري االخنفاض اليت دف إىل التقليل من اإلبداعية
 للكشف مالئمة األكثر هي الربح على تعتمد اليت املؤشرات وجيادالن بأن ،الربح أيًضا حمددات احملاسبة اإلبداعية
الذين  2011سنة   Ravi Shankarو،1997 سنة D.Burgstahler, I. Dichev :مثل احملاسبة اإلبداعية عن
كذلك من الباحثني من . إخل...لإليرادات بالنسبة الربح نسبة، ودوراا املؤسسة ربح نسبة :ؤشراتامل إستخدموا 
 PM Healy, JM ،1998 سنة  .Bonner et al :مثل يرون أن الضرائب تعترب من أهم حمددات احملاسبة اإلبداعية
Wahlen  كذلك الباحثني   .1999سنةMiroslav Škoda, Tomáš T Lengyelfalusy, Gabriela 
Gabrhelová  اإلبداعي، احملاسيب السلوكممارسة  يف مهمتعترب أمر  اإلداري الدافع مسألة وجدوا أن 2017سنة  
أرباح على  ضرائبال مثل احملاسبة اإلبداعية وضحت العديد من حمددات 1953 سنة N Hepworth كذلك
 قبل من يف ممارسات احملاسبة اإلبداعية كبري كحافز الضريبة ذكر كذلك يتم   .الشركات
Niskanen,J.&Keloharju, M التحفظ شديدة حماسبية بنظم تتمتع اليت البلدان يف خاصة 2000 سنة.  
أن حمددات  يرون 2002سنة  Ridha SHABOU, Neila BOULILA TAKTAKكذلك الباحثني       
 :احملاسبة اإلبداعية تتمثل يف
  :)La méthode de valorisation des stocks(طريقة تقييم املخزون  •




، وذلك باإلختيار بني طرق تقييم املخزون تقييم سياسة على تؤثر املؤسسة ملدير املتاحة احلرية درجة إن      
يعترب التالعب يف كل من تكلفة املنتجات أو سعر  كذلك.CMPوطريقة  FIFOاملخزون، حيث جند لدينا طريقة 
  .التكلفة أحد اآلليات للتأثري على قيمة املخزون
  :)La politique d’étalement des charges(سياسة توزيع املصاريف  •
 ،املالية املصاريفالبحث والتطوير و  مصاريف: املصاريف هياألنواع التالية من  على تشمل هذه املمارسة     
حيث تعترب مصاريف البحث هي مصاريف قابلة للخصم من النتيجة احملاسبية يف السنة املالية، بينما مصاريف 
التطوير يتم إطفائها على عمر املنفعة االقتصادي لألصل، كما جند أن املصاريف املالية تقوم خبلق وفر ضرييب 
  .للمؤسسة
  :)Le recours à la réévaluation des actifs(سياسة إعادة تقييم األصول  •
، اإلنتاج بتكلفة أو الشراء بسعر أي التارخيية، تكلفتها أساس على األصول تقييم جيب  التحوط ملبدأ وفًقا       
وبالتايل تعمل على إعادة تقييم . املالية للمؤسسةالصورة  تشويه إىل املبدأ هلذا الصارم التطبيق يؤدي قد حيث
األصول من أجل التقريب من القيمة السوقية مما يضخ قيم سوقية جديدة تقوم بالرفع من قيمة األصول من جهة، 
  .والرفع من مستوى اإلهتالكات اليت تؤدي إىل ختفيض الوعاء الضرييب
ترتبط مكافأم  الذين التنفيذيني راءاملد  : )Politique de rémunération(والتعويضات املكافآتسياسة  •
 ،النتيجة من تزيد اليت اإلبداعية احملاسبية األساليب يفضلوا أن جيب مؤسسةلل احملاسبية النتائجب وتعويضام
 . 1978 سنة Watts, RL, and Zimmerman, JL الباحثني  مرة الفكرة اليت عرضها ألول هذه
 ):Les clauses restrictives des contrats d'emprunt( سياسة اإلقرتاض •
 بني املصاحل تضارب من للحد ، أوال احملاسبية التقنيات على تؤثر أن القروض تفاقياتإ يف املقيدة للعهود ميكن   
 القروض عقود األجنلوسكسوين، يف الفكر نالحظ أن الشائع منحيث  الوكالة، تكاليف واحلد والدائنني املسامهني
 تأثري هلاواليت  ،حرتامهاإ واجب اسبيةحم نسب شكل يف عنها التعبري يتم ما غالبا البنود هذه. تقييدية شروط مع
 توزيع نسبة من احلد املؤسسة من البنك يطلب قدمثال  ية،اإلدار  قراراتال يف املديرين حرية نطاق من احلد يف
  .معني مستوى عند معينة سيولة نسبة على احلفاظ أو األرباح




  ):La nature des actionnaires(طبيعة املسامهني  •
 يوضح ،حيثاملؤسسات إدارة على املختلفة تداعياته بسبب مسيطر مساهم أكرب هوية معرفة املهم من      
 وخصائص هوية أن إىل أخر، حيث  مالك من ختتلف املراقبة وقدرات والدوافع األهداف العديد من الباحثني أن
  .املؤسسات أداءو  الدائمة السياسة على كبري بشكل تؤثر مساهم أكرب
 ):la fiscalite(اجلباية  •
بسبب  احملاسبية القرارات يف احملددة املتغريات من الضرائب احملاسبية األحباث جتعل ال املتحدة الواليات يف        
يف الدول الفرانكوفونية مثل  الضريبية املزايا بعض منحيف حني أن  فصل النظام الضرييب عن النظام احملاسيب واملايل،
  .باحملاسبة األحيان من كثري يف مشروطًا يكون فرنسا
 : )la secteur d'activité(قطاع النشاط  •
والذي   احملاسبية املمارسات لشرح مناسًبا متغريًا أيًضا املشروع إليه ينتمي الذي األعمال قطاع اعتبار ميكن      
 هذا إدخال الفائدة من تكمنحيث . 1986 سنة، Watts, RL, and Zimmerman, JLإستخدمه الباحثني 
 احملاسبة تقنيات باختيار يتعلق فيما القطاعات بني السلوك يف ختالفاتإ هناك كانت إذا ما معرفة يف املتغري
 .اإلبداعية
 ):Le niveau de performance(مستوى األداء  •
 واإلدارة اليومية إدارا يف صعوبات تواجه قد أدائها يتدهور اليت املؤسسة يرى العديد من الباحثني أن
 لذلك أعماهلم، األحسن عن مستوى الصورة تقدمي إىل يسعون دفاعي، موقف يف املدراء ، والتايلاالسرتاتيجية
  36.أداء أفضل لعرض اإلبداعية احملاسبة أدوات ختيارإ على مشجع عنصراً  األداء يكون أن املفرتض من
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  للكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية Beneishنموذج :المطلب الثاني
 النسب من العديد صاغ الذي ،Messod Daniel Beneish الربوفيسور قبل من Beneish منوذج إنشاء مت       
 يف لالخنراط املؤسسة ميل أو وممارسات احملاسبة اإلبداعية املايل االحتيال حدوث لتحديد واملتغريات التحليلية
 حتديد على الشهرية املؤسسات فضائح على Beneish منوذج بتطبيق الباحثني من العديد قام .األرباح يف التالعب
 فضيحة لفحص Beneish Mscore منوذج 2010سنة   Joost Impink ستخدمإ ، حيثاملايل البيان يف التالعب
WorldCom  قلق مصدر والذي يعترب ،اخلارجي التمويل على أساسي تعتمد بشكل املؤسسة أن النتائج أظهرت 
للكشف عن  Beneish model االعديد من الباحثني الذين إستخدمو  هناككذلك 37. االحتيالية األنشطة يف
 الذي حاول الكشف ،2015سنة  Thanathon Chongsirithitisakدراسة منهم  ممارسات احملاسبة اإلبداعية،
 يف املالية األوراق بورصة يف املدرجة ؤسساتامل حالة دراسةب املالية البيانات يف اإلبداعية احملاسبة ممارسات عن
املستخدمة  اتمؤسسلل املاليةاخلصائص  أن الدراسة نتائج أظهرت.)2011-2003(، خالل الفرتة تايالند
 املالية والرافعة والسيولة األصول إمجايل حيث من أصغر املالية اخلصائص. النموذج مع متسقة اإلبداعية لمحاسبةل
 املال رأس سوقية، قيمة مبيعات، :أصغر حجمكذلك  ،مقارنة باملؤسسات اليت ال تستخدم احملاسبة اإلبداعية
 ال اليت ؤسساتامل من أكرب املبيعات منو فإن أخرى جهة من. كذلك  رحبية أقلو  األصول، إمجايل إىل العامل
 إىل تشري أن ميكن مؤشراتهناك  وبالتايل وجدت الدراسة أن 38.تستخدم احملاسبة اإلبداعية يف قوائمها املالية
   :هي املالية البيانات يف اإلبداعية احملاسبة وجود
 :هي حتذير إشارات مخس كانت مؤشرات قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية  
 ؛)Days Sales in Receivables Index ( املدينة الذمم مؤشر يف املبيعات أيام. 1
 ؛)Gross Margin Index( اإلمجايل الربح هامش مؤشر. 2
 ؛)Asset Quality Index( األصول جودة مؤشر. 3
 ؛)Sales Growth Index( املبيعات منو مؤشر. 4
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  ).Accruals to Total Assets( األصول إمجايل إىل املستحقات. 5
 :1999 سنة  Beneish لنموذج املالية النسب كما تضمنت
 احلجم 1.1
 األصول إمجايل 1.1.1
 املبيعات 2.1.1
 السوقية القيمة 3.1.1
 املالية والرافعة السيولة 1.2
 األصول إمجايل إىل العامل املال رأس 1.1.2
 احلالية النسبة 2.1.2
 األصول إمجايل إىل الدين إمجايل 3.1.2
 والنمو الرحبية 1.3
 األصول على العائد 1.1.3
  املبيعات منو 2.1.3
 :يلي ماك 1999 سنة Beneish منوذج يف مؤشر
 املدينة الذمم مؤشر يف مبيعات يوم 1.2
 اإلمجايل الربح هامش مؤشر 2.2
 األصول جودة مؤشر 3.2
 املبيعات منو مؤشر 4.2
 األصول إمجايل إىل املستحقات 5.2
 االستهالك مؤشر 6.2
 العامة اإلدارية واملصاريف املبيعات مؤشر 7.2
  .املالية الرافعة مؤشر 8.2
  
Score        Beneish  هو منوذج إحتمايل ميكن إستخدامه للكشف عن املؤسسات اليت متيل إىل القيام مبمارسات
  :احملاسبة اإلبداعية والذي يعطى بالصيغة التالية 
 = −4.840 + 0.920 + 0.528 + 0.0404 + 0.892 + 0.115
− 0.172 + 4.679 − 0.327 




 . أن املؤسسة قامت مبمارسات احملاسبة اإلبداعية يدل على   - M-score 2.22 >حيث إذا كان معامل     
  للكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية ALTMANنموذج  :المطلب الثالث
 يف ستخدامهإ إىل باإلضافة باإلفالس للتنبؤ القطاعات خمتلف يف Edward I. Altman منوذج استخدام مت       
 Altman ملكتشفهالنموذج وفقا حيث أن . املايل وممارسات احملاسبة اإلبداعية ممارسات اإلحتيال عن الكشف
  .قبل وقوع الضرر السنة األوىل صحيح يف بشكل % 95 بنسبة املايل باإلفالس التنبؤ ميكننه أيرى  ،1968سنة 
  :التالية املتغريات على Altman Z منوذج تكوني    
Z = 1.2X1 +  1.4X2+ 3.3X3   +0.6X4  + 1.0X5  
Z = Overall index  
X1 = ؛األصول إمجايل/  العامل املال رأس  
 X2 = ؛األصول إمجايل/  املدورة األرباح  
 X3 = ؛األصول إمجايل/  والضرائب الفوائد قبل األرباح 
X4 = موع الدفرتية القيمة/  لرأس املال السوقية القيمة ؛الديون 
X5 = األصول إمجايل/  املبيعات.  
  :بالنموذج التايلويعطى 
 
Z-Score model: Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4+0.999X5 
 :املقدمة تكون كما يلي  Z  حيث تفسري نتيجة
Z ˃ 2.99     آمنة"منطقة" 
2.99  ˂1.81 ˂ Z   رمادية"منطقة" 
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  خالصة الفصل األول
وحتليل اجلدل القائم حول املفهوم يف هذا الفصل التطرق للتطور التارخيي للمحاسبة اإلبداعية،  حاولنا       
كذلك وجدنا أن احملاسبة   بإعتبار احملاسبة اإلبداعية هي سلوك إجيايب أو سليب داخل املؤسسة اإلقتصادية،
  .اإلبداعية هي سلوك متجذر يف أغلب املؤسسات على املستوى الدويل
حجم املؤسسة، طبيعة : جدنا أن احملاسبة اإلبداعية هي سلوك يتحكم يف قوته العديد من املتغريات مثلو        
 درجة إرتباط النظام احملاسيب بالنظام الضرييب، احلوكمة والنظام احملاسيب من حيث مرونة املعايري احملاسبية،
يرون أن قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يعترب باألمر الصعب والغري  كما وجدنا أن الباحثني  .إخل...األخالق
 حاولوا قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية  داخل املؤسسة اإلقتصادية من خالل مناذج لقياس ، حيث جندهمدقيق















 عدوانية التسيير الضريبي














 عدوانية التسيير الضريبي
في المؤسسة اإلقتصادية   





 سواء االهتمامات، معظم أن الواضح من" هأن قاال 2010سنة  M Hanlon, S Heitzmanالباحثني          
الضرييب أو كما  يعترب التهربحيث ."الضرييب التهرب من العدوانية فعالاأل هي الضريبية، للسياسة أو للباحثني
يعرف لدى العديد من الباحثني بالتسيري العدواين للضريبة على أنه أحد الظواهر اليت إنتشرت يف املؤسسات 
،  مما جعل 2001اإلقتصادية، خاصة يف ظل الفضائح املالية اليت شهدا الواليات املتحدة األمريكية خالل سنة 
مبا توفره من إمتيازات ضريبية وإعفاء لصاحل  الل األنظمة الضريبيةواملدراء التنفيذين حياولون إستغ املسريين
مقابل هذا  وتعويضات مكافآتاملسامهني يف إطار حماولة رفع قيمة املؤسسة، ويف املقابل يتحصل هؤالء على 
  .السلوك
حنو ختفيض الضريبة قد يكون عدواين بدرجة قد ال خيدم مصاحل  العديد من الباحثني يرون أن هذا السلوك       
من خالل الغرامات والعقوبات اليت تفرضها السلطات الضريبية مثل ما وقع مع  ،املسامهني ويشوه مسعة املؤسسة
  :وبالتايل سوف نتناول هذا الفصل يف املباحث التالية .GENIRAL ELECTRIC ومؤسسة APLEمؤسسة 
  التسيير الضريبي في المؤسسة اإلقتصادية مفهوم :المبحث األول
  في المؤسسة اإلقتصاديةمفهوم عدوانية تسيير الضريبة  :المبحث الثاني
  عدوانية التسيير الضريبيتحليل واقع السلوك اإلداري نحو : لثالثالمبحث ا










  االقتصاديةوم التسيير الضريبي في المؤسسة مفه :المبحث األول
االقتصادية أحد اإلسرتاتيجيات املالية اليت حتقق األهداف املالية للمسامهني يف املؤسسة  عترب التسيري الضرييبيُ     
ولذلك سوف نتطرق يف هذا  واملالك،وذلك من خالل إستغالل الثغرات القانونية واإلمتيازات اجلبائية املمنوحة،
  :، كما يلياملبحث إىل مفهوم التسيري الضرييب وأهم أدواته وحدوده
  تعريف التسيير الضريبي في المؤسسة اإلقتصادية:  المطلب األول
  :هناك العديد من التعاريف للتسيري الضرييب أمهها 
 من أساسي جزء هو التسيري الضرييب يريان أن 2013سنة  Savita Gautam,Lokesh Gautamالباحثني        
 عن ذلك يتمو  ،األدىن احلد إىل اإللتزامات الضريبية تقليل إىل الفعال التسيري الضرييب يؤدي، حيث املايل التسيري
 اإلستثمارات أن من التأكد مع والبدائل واخلصومات الضريبية اإلعفاءات مجيع من قانوين بشكل االستفادة طريق
 أن ميكن ، حيثاالحتيال بقصد الضرييب سيريالت يتم أن ينبغي الأنه ويقوالن .األجل طويلة األهداف مع تتماشى
 لالحتيال هاتصميم يتم قد ولكن القانونية، الناحية من ةصحيح تقوم ا املؤسسة اليت املعامالت مجيع تكون
 أن وجيب األساسي للنظام احلقيقية للروح وفقابالتسيري الضرييب  املتعلقة املعامالت مجيع تكون أن جيب وبالتايل
بالتسيري الضرييب غري " كذلك بعض الباحثني يشريون إىل التسيري الضرييب  1 .واملضمون الشكل يف ةصحيح كونت
 عندما حيدث، و املقبولة القانونية املمارسات الذي يعرب عن، "non-aggressive tax management -العدواين
  2.الضرييب القانون حكامأ ضمن متعمدة متوقعة ضريبية مزايا لتحقيق الضرائب قانون الضرائب دافعو يستخدم
 ،الضرييبالتسيري  ترتيبات ختاذإ يف حرج ال يرى أنه 2010سنة  Abdul Wahab, N. S الباحث كذلك          
 WH نظرية قبل من مدعومة كانت احلجة هذه، يف احلد األدىن املمكن الضرائب معدالت على للحفاظ
Hoffman القوانني  يعرفوا أن جيب للضرائب، املؤسسات تقليلل هأن عترب، حيث إ1961 سنة يف الضرائب لتحسني
  .للمؤسسات منخفضة ضريبة تضمن بطريقة القوانني تلك وتطبيق األساسية للضريبة
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 أقصى لديها اليت املؤسسات بأن القائلة احلجةأيدا فكرة  2001سنة  J Slemrod, S Yitzhakiكذلك      
 MSيرى  3.الضرييب سيريالت يف نشاطيف  تشارك ال اليت باملؤسسات مقارنة ،جيد أداءالضرييب سيري الت يف ممارسة
Scholes  اإ تظل حبيث املؤسسةيف  تنظيملل عملية أن التسيري الضرييب هو 2009سنةاحلد يف الضريبية لتزاما 
كذلك  4.السياسية والتكلفة البديلة الفرصة تكلفة: مثل تكاليف على حيتوي كذلك،  الضرائب لقانون وفًقا األدىن
 ختفيض بسبب سامهنيللم مهم ستثمارإ مبثابة الضرييب التسيرييعتربان  MA Desai, D Dharmapala الباحثان
 التسيري ألنشطة الرتويج للمسامهني جيوز الإال أنه  ،كبري بشكل واملسامهني املؤسسات على الضرييب العبء
  5.احملتملة التكاليف بسبب الضرييب
 وضع هو املؤسسات الضرائب يف يملدير  املسؤوليات أهم من هأن من الباحثني كذلك يرى العديد          
 للمؤسسة الضريبية املسؤولية ، حيث جيب أن تكونللمؤسسة اإلمجالية الضريبية املسؤولية تقليلل سرتاتيجيةإ
 2009سنة  ، Shevlinو Maydewو Ericksonو Wolfsonو Scholesويرى  الباحثني . الرحبية مع متناسبة
 إىل للمؤسسة الضريبة بعد املخصومة النقدية التدفقات تزيد اليت االسرتاتيجيات أنه علىالتسيري الضرييب الفعال 
    6.األقصى احلد
هو أحد اإلسرتاتيجيات املالية املستخدمة من أجل ختفيض الضريبة إىل  وبالتايل ميكن القول أن التسيري الضرييب   
  .أدىن مستوياا، من خالل إستغالل قوانني الضرائب وتشجيع اإلستثمار مبا يسمح به القانون
 المؤسسة اإلقتصادية التسيير الضريبي ونظرية الوكالة في: المطلب الثاني
قاموا بدراسة حول  2019سنة  Mark Bradshawa, Guanmin Liaob, Mark Shuai Ma الباحثني      
 سوق يف دولة الصني، الدراسة ركزت على رئيسياً  مسامهاً  احلكومة تكون عندما الضرييبسيري والت الوكالة تكاليف
 رتبطم الضريبية التقارير وإعداد اإلدارية احلوافز الدراسة أن وجدت، السوق يف ملكية حصة احلكومة فيه متتلك
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 كبري شكلب الضرائب تخفيضتقوم ب الصني يف علًنا املتداولة املؤسسات،كذلك وجدت أن املؤسسة ملكية يكل
 املؤسسات أنيرى الباحثون  .للدولة اململوكة غري املؤسسات إىل نسبة للدولة اململوكة املؤسسات طريق عن
 للدولة، اململوكة لغريا تلك من بكثري أعلى نقدية ضرائب ومعدالت فعالة ضرائب عدالتمب تصرح للدولة اململوكة
كذلك الباحثة   7.للدولة اململوكة املؤسسات مديري وترقيات الضرائب معدالت بني إجيابًيا رتباطًاإ وجدوا كذلك
D Dharmapala  GHI2006 املؤسسةنظرية الوكالة يف التسيري الضرييب ميكن أن تؤدي إىل إخنفاض قيمة  ترى أن ،
 ، واحلافز لتقليل إلتزاميف البورصة املفصح عنه )املايل( لتقليل الربح احملاسيب  عندما يكون لدى املديرين الفرصة
  8.للسلطات الضريبيةة املفصح عنه عن طريق تقليل الدخل اخلاضع للضريب املؤسساتالضريبة على دخل 
وبالتايل ميكن القول أن نظرية الوكالة أعطت بعد أوسع للتسيري الضرييب باألخذ بعني اإلعتبار األطراف      
خاصة املسامهني أو املالك، وهذا ما جيعل الضريبة ضمن حماور اجتماع  األخذة أو املستفيدة من املعلومة الضريبية،
 .جملس اإلدارة
  االقتصاديةالتسيير الضريبي في المؤسسة  وحدود أدوات:  المطلب الثالث
للتسيري الضرييب يف املؤسسة االقتصادية العديد من  :االقتصاديةأدوات التسيير الضريبي في المؤسسة  - 1
  :األدوات تتمثل يف
  في المؤسسة االقتصادية أداة للتسيير الضريبيك التدقيق: أوال
نه قد تغري دور املدقق يف يريان أ 2005 سنة Edward L. Maydew, Douglas A. Shackelfordالباحثني       
وبالتايل على  حبيث أصبح املدقق مطالب ذه اخلدمة يف برنامج عمله، اليت تستخدم التسيري الضرييب، املؤسسات
القوانني الضريبية خلدمة مصاحلها  للغرامات اجلبائية وإستغالل املؤسساتأصحاب هذه املهنة ضمان عدم تعرض 
ضعف املبالغ املقدمة للمدققني من أجل  دفع 2003 سنة S&P 500يف مؤشر  املؤسساتأن  مثال ويريان.املالية
هناك  قاال أن 1967 سنة JOHN C BRUTON and williams Robertsكذلك الباحثني   9.التسيري الضرييب
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وإستخدام أنظمة  اإلستشارات حيث أن من املهام احلديثة له هو التسيري الضرييب وتقدمي التدقيق تغريات يف
      10.املعلومات
شركات يرون أن  2012سنة  John R. Robinson, Yanfeng Xue, May H. Zhang كذلك الباحثني         
 يف تقريرو  11.التحكم يف تقنيات التسيري الضرييب دون خماطر التدقيق ذات اخلربة احملاسبية العالية تعمل على
؟، للجنة التدقيق القيام بتقييم املخاطر الضريبية كيف بعنوان 2017سنة  ERNST&YOUNGملكتب املرجعة 
        12.يرفع من مستوى شفافية املعلومات املقدمة ملستخدميها يرى أن عمليات التدقيق اليت تقوم ا املؤسسة
التدقيق يف املؤسسة االقتصادية  أن ترى 2004سنة  )OCDE( كذلك يف تقرير ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
  13.ميكن من التحكم يف خماطر اإلمتثال الضرييب
قد يكون  املتخصص يسمى كذلك بالتدقيق اجلبائي، والذي التدقيق هذا النوع من وبالتايل ميكن القول أن       
  .من طرف شركة حماسبة أو خبري حماسيب أو حمافظ حسابات االقتصادية أو تدقيق خارجيداخلي يف املؤسسة 
 االقتصاديةوظيفة الضرائب في المؤسسة : ثانيا
كيف ميكن حتسني وظيفة   :بعنوان 2017 سنة ERNST&YOUNGملكتب املراجعة  حتقيق يف تقرير       
جاءت يف املرتبة الرابعة تسيري معدل  ،أهم ااالت العملياتية اليت جيب الرتكيز عليها حول ،الضرائب يف املؤسسة؟
تكوين وظيفة  بعنوان 2015سنة  PWCكذلك يف تقرير ملكتب املراجعة   14.اإلقتصادية الضريبة يف املؤسسة
  :جماالت هي 06تتمثل يف أن التوقعات املستقبليه ملهامها  الضرائب رؤية مستقبلية يف املؤسسة االقتصادية،
 املشهد التشريعي والتنظيمي العاملي؛إحرتام ومتابعة  - 
 تسري املخاطر واحلوكمة؛ - 
 تدفق البيانات إىل وظيفة الضرائب؛مراقبة  - 
 إستخدام التكنولوجيا؛ - 
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 القيام بالعمليات الضريبية؛ - 
  15.تكوين خرباء يف الضرائب - 
هي عبارة عن مصلحة داخل املؤسسة واملسؤول األول عن  وظيفة الضرائبوبالتايل ميكن القول أن          
قضايا الضريبية، ولكن تواجدها يرتبط بدرجة حجم املؤسسة وعدد العمليات وكثافة نشاطها، حيث جند يف ال
وعدد  حجم املؤسسة وبزيادةاملسائل الضريبية تعاجل يف مصلحة احملاسبة واملالية،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  .تزيد احلاجة لفصل املعلومة الضريبية عن احملاسبية واملالية، وبالتايل يتم تكوين مصلحة خاصة بذلكفروعها 
  :حدود التسيير الضريبي في المؤسسة االقتصادية -2
والتعسف  ،)l'acte anormal de gestion(التسيري الضرييب تتمثل يف الفعل غري العادي يف التسيري  حدود       
  l'abus de droit(.16(يف إستخدام احلق 
يقصد بالفعل غري العادي يف التسيري ذلك الفعل الذي يكون ضد مصاحل املؤسسة اليت دف إىل حتقيق       
الربح، والذي ال يقدم هلا أي مقابل، وغالبا ما يكون الفعل غري العادي يف التسيري  يصب يف صاحل املسريين أو 
  :عالقات قانونية،  ومن بني هذه األفعال غري العادية يف التسيري جنداملؤسسات اليت تربطها مع بعضها البعض 
 تقدمي قروض للمسريين بدون فوائد؛ - 
 حتمل املؤسسة ألعباء شخصية ملسرييها؛ - 
 رها احلقيقية؛اعن أسع منخفضةبأسعار  التنازل عن عقارات للمسريين - 
كون وجود نفس املسريين أو الشركاء يف   احلقوق ملؤسسات ليست هلا عالقة جتارية،التنازل عن بعض  - 
 17.املؤسسة
ادة امل( التعسف يف إستعمال احلق اجلبائي هو مفهوم قانوين يرتبط بشكل خاص بالقانون املدين  يعتربو        
  :،حيث يشكل اإلستعمال التعسفي للحق خطأ  يف احلاالت التالية)من القانون املدين اجلزائري 124
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 ضرار بالغري؛إذا وقع بقصد اإل - 
 للغري؛ ضرر الناشئبالنسبة إىل الكان يرمي للحصول على فائدة قليلة   إذا - 
 .إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة - 
إعتبار اإلستعمال التعسفي للحق اجلبائي بديال لإلحتيال، مما نه ميكن أ A.MARGAIRAZقول حيث ي     
بطرق أخرى أكثر دقة وغموضا دف إىل احلصول على نتائج مادية مماثلة لتلك اليت  يعين إستبدال اإلحتيال
 18.يوفرها اإلختالس اجلبائي
  )التهرب الضريبي( مفهوم عدوانية تسيير الضريبة  :المبحث الثاني
واإلشكال أنه يصعب جترميه أحد السلوكات اإلنتهازية والضارة باتمعات،  عدوانية التسيري الضرييبيعترب       
نتطرق يف هذا املبحث إىل واقع ولذلك سوف بسبب املرونات والثغرات املوجودة يف خمتلف القوانني والتشريعات، 
  :كما يلي  وكذلك العالقة مع نظام احلوافز وضبط مفهوم التهرب الضرييب والتجنب الضرييبالظاهرة،  هذه
  :الضريبي في المؤسسات االقتصاديةعدوانية التسيير واقع : المطلب األول
 ACFE- Association of( املعتمدين االحتيال فاحصي مجعية أجرا اليت األحباث إىل ستناًداإ        
Certified Fraud Examiners( والضرييب املايل الغش : ضررا هو على التوايل األكثر الغش فإن ،2014 سنة يف 
 هو املالية البيانات يف االحتيالمما يعين أن  .%9 بنسبة األصول واختالس %18 بنسبة والفساد %73 بنسبة
 2018سنة Annette Alstadsæter,Niels Johannesen,Gabriel Zucman  الباحثنيكذلك  19.ضررا األكثر
أرغمت  النروجيية احلكومةالنروجيية، وجدوا أن  ؤسساتيف امل الضرييب الغشالتهرب و واقع  قاموا بدراسة حول
 األفراد هؤالء يدفعها اليت الضرائب أن ووجدوا ،اخلارج يف سابقا املخبأة األصول عن للكشف األثرياء من العديد
 على القضاء أن الدراسة وترى. الوقت مرور مع مستدام كان  رتفاعاإل وأن الكشف وقت يف % 30 بنسبة ترتفع
  20.املساواة عدم من والتقليل الضريبية اإليرادات لزيادة فعالة وسيلة يكون أن ميكن األثرياء قبل من التهرب
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  املثال سبيل على ،البلدان من للعديد بالنسبة مشكلة تزال وال االنتشار واسعة ظاهرةهو الضرييب  التهرب         
 السلطات كذلك  ،األورويب االحتاد يف األكرب اإلمجايل احمللي الناتج من %40 حبوايل السري اليوناين االقتصاد يقدر
كذلك يف . نشاطها عن اإلبالغ يتم ال اتاالقتصادي مجيع من %15 أن تقدر 1997سنة  اإليطالية الضريبية
  .دوالر مليار 353 إىل تصل كانت 2001 لسنة املفقودة الضرائب إيرادات تقديرات الواليات املتحدة األمريكية
 داخل الضرييب التهرب على للسيطرة كوسيلة العقوبات أشكال من ما شكل ستخدامإ يتم ما عادة          
 الرغم على ولكن ،والسجن الغرامات تشمل األمريكية املتحدة الواليات يف شيوعا األكثر العقوبات مثال، البلدان
 خالل من البلدان القتصادات كبريًا ديًدا يشكل الضرييب التهرب يزال ال تدقيقال وعمليات العقوبات من
 Amazon مؤسسة حققت the guardianجريدة  وفق تقرير يف 21.املفقودة اإليراداتب البلد ميزانية على الضغط
 يف HMRC ذكرتكذلك  22.فيدرالية ضريبة أي تدفع مل لكنها 2018 سنة يف دوالر مليار 11.2 بقيمة رًحبا
 من % 5.7 ميثل ما وهو ،2016/2017 لعام إسرتليين جنيه مليار 33 بلغ الضريبية الفجوة إمجايل أن 2018 جويلية
يف  Patrick Cannon احملامات املتخصصة يف اإلستشارات اجلبائية مؤسسة كذلك.الضريبية االلتزامات إمجايل
 فقدان حيث يتم الضرييب التهرب بسبببريطانيا يف  سرتليينإ جنيه مليار 5.3قدرة الفجوة الضريبية  2018سنة 
  23. الضرييب التهرب بسبب اإليرادات من إسرتليين جنيه مليار 70 حوايل
 لضريبيةا تقييم الفجوة"بعنوان  ،2019سنة  )European Parliament(صادر عن الربملان األوريب  يف تقرير        
سنة  Crivelli et alحسب دراسة  ،الضريبية اإليرادات خسائر من ا يرتبط وما العاملية األرباح لتقلباتملخص 
 التعاون ملنظمة دوالر مليار 400 هي األجل طويلة التقديراتأن  2018سنة  A Cobham, P Janskýو 2016
 الدخل ذوييف البلدان  دوالر مليار 200و ،اإلمجايل احمللي الناتج من %1ما يقارب  البلدان والتنمية االقتصادي
 الضرائب إيرادات يف املقدرة سائراخلالتايل يوضح  والشكل .اإلمجايل احمللي الناتج من %1.3ما يقارب  املنخفض
  Cobham & Jansk Clausing&:24للباحثني  احمللي الناتج إمجايل من كنسبة
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  اخلسائر املقدرة يف إيرادات الضرائب كنسبة من إمجايل الناتج احمللي للباحثني :يوضح )1-2(شكل
   
Source : Petr Janský, Charles University, Prague, Czechia,European Parliament, TAX3 Committee: Hearing 
on Evaluation of Tax Gap,2019,p:08 
 أكرب اخلسائر يف اإليرادات الضريبية كانت يف الدول عالية الدخل،نالحظ أن  )1-2(من خالل الشكل         
  .وهي دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
من أجل تقدير   2018سنة  ALEX COBHAM, PETR JANSKÝيف دراسة قام ا كل من  بينما        
 توصال اليت لنتائجا، الشركاتأرباح  على الضريبة من اإليرادات خلسارة للتهرب الضرييب املسبب العاملي التوزيع
 ،سنوياً  أمريكي دوالر مليار 500 :اليت تقدر بــــ العاملية اإليرادات خسائر تقديرات خنفاضإ ما حد إىل تدعم إليها
 الصحراء جنوب،فريقياإو  الدخل املنخفضة البلدان يف اخلسائر شديدة أنه ميكن أن تكون إىل هذه النتائج وتشري
 25.آسيا وجنوب الكارييب البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا
 حجم إىل بالنظرهي أكرب الدول ربا من الضريبة،  العامل اقتصادات أكرب بعضكذلك جتدر اإلشارة إىل أن       
  :والشكل التايل يوضح ذلك، كبرية خسائر تكبدت فقد قتصاداا،إ وقوة
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 ،سنويا دوالر مليار 188 بنحو يقدر ما ختسر األمريكية املتحدة الوالياتنالحظ أن ) 2-2(من خالل الشكل   
  ،دوالر مليار 66.8 بعد الثانية املرتبة يف الصنيكذلك 
عد الشركات متعددت تعترب من أكرب الدول اليت تسا 2019كما جتدر اإلشار إىل أن بريطانيا سنة        
 أضعاف ثالثة عن يزيد عام كل العامل مستوى على هربي الذي املبلغ حيث اجلنسيات على  التهرب الضرييب،
، حيث كانت على بلجيكا يف اإلمجايل احمللي الناتج إمجايل تقريبا يعادل ما أو الوطنية الصحية اخلدمات ميزانية
 جزر تليها الربيطانية، فريجن جزر :، أقاليم بريطانية هيةعن اجلنات الضريبي OCDEرأس القائمة اليت نشرا 
  13.26يطانيا يف املرتبة ر ، بينما جاءت بكاميان وجزر برمودا
 قد اخلسائر إمجايل أن إىل 2015سنة   OECD والتنمية االقتصادي التعاون ملنظمة األولية احلسابات تشري       
 على ضريبةال إيرادات من %10 إىل %4 ميثل ما وهو سنويًا، دوالر مليار 240و دوالر مليار 100 بني تراوحت
 الرتاكمية املالية األرقامحتليل  أظهر 2016سنة  Oxfam America وفق تقريركذلك . العاملية املؤسسات دخل
 بكثري أقل كان )ETR( الفعلي الدخل ضريبة معدل أن) 2014-2008(خالل الفرتة  أمريكية مؤسسة 50 ألكرب
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 أن Fortune 500 مؤسساتألكرب  2014سنة  كذلك أثبت التحقيق  .% 35 البالغ مسياإل الضريبة معدل من
 مليار 1.5 من أكثر معا وضعت مؤسسة 50 ، حيث حوايلضخًما كان يف اجلنات الضريبية املوجود الدخل إمجايل
 مت ضخم مبلغ عن 2014سنة  يف أبلغت األوىل، املرتبة  APLE مؤسسة فيها حتلتاجلنات الضريبية، إ يف دوالر
   . دوالر مليار 180 من أكثرب خارجية مؤسسات إىل حتويله
  في المؤسسة اإلقتصادية التهرب الضريبي والغش الضريبيالفرق بين :  المطلب الثاني
 :في المؤسسة االقتصادية مفهوم الغش الضريبي -1
 .    الدخل ضريبة قانون يف الواردة األحكام بإنتهاك الشخصأين يقوم  الفعل يشكل حيث قانوين غري عمل هو     
 بسبب سنويًا أمريكي دوالر مليار 285 ختسر النامية الدول أنبتقدير  Cobham, Aقام الباحث  2005يف سنة 
 املتقدمة البلدان يف الضرييب الغش حولبدراسة  1978سنة  Herschel, F. J، كذلك قام الباحث الضرييب الغش
 هذه ألن ، أوسع نطاق على أكثر يكون أن إىل مييل النامية البلدان يف الضرييب الغش أن إىل أشارحيث  والنامية
 ،للضرائب املعنوية الروح خنفاضإو  األثرياء، واألشخاص الكبرية، املؤسسات من قليل عدد إىل تستند االقتصادات
 إىليشري  الضرييب الغش كذلك من الباحثني من يرون أن   27. الضرييب الغش خمططات إىل اللجوء فرص وتقليص
 أو للضريبة اخلاضعة األنشطة من غريها أو للضريبة اخلاضع الدخل إخفاء خاللمن  ،القانونية غري املمارسات
 .، من غري وجه حقإخل... واإلعفاءات اخلصومات مثل الضرييب التخفيض عوامل بإستخدام أو املبلغ، حتريف
 أن يعين وهذا -  رمسية غري بطريقة بالكامل النشاط يتم حيث الرمسي غري االقتصاد يف غالبا الضرييب الغش حيدث
  28.اإلطالق على رمسي كمشروع مسجل غري أيًضا ولكنه الضرائب مدفوعات من فقط يتهرب ال الفرد
وختفيض قواعد  للقانون، اهلدف منها اإلفالت من الضريبة خمالفة"على أنه  Lucien Mehl يعرفه       
املشرع  ، ويعرفه"الضرييبكل خمالفة أو خرق للقانون "أنه  DELAHAYE Thomasكما عرفه 29".التأسيس
 طرق تدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم بإستعمال تملصالكل متلص أو حماولة "عىب أنه اجلزائري
  30.أو تصفيته كليا أو جزئيا
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 من عدد هناك" أن على نص BEPS تقرير يف )OCDE(والتنمية االقتصادي التعاون منظمةكذلك         
 مرور مع عدوانية أكثر أصبحت اجلنسيات متعددة الشركات لبعض الضريبية املمارسات أن تبني اليت املؤشرات
  31".خطريةبصورة  والعدل االمتثال قضايا أثار مما الوقت،
 .وبالتايل ميكن القول ان الغش الضرييب هو السلوكات اليت تتجاوز القانون واليت يكون هدها اإلضرار باتمع     
  :الضريبي في المؤسسة االقتصاديةمفهوم التهرب  -2
 عواقبها إىل أساًسا ذلك ويرجع مقبولة، وغري سلبية الظاهرة هذه أن املتخصصني من العديد يعتقد        
 املختصني من طرف الدولية الضريبية بالقوانني عمقةامل املعرفة أن القول ميكن  أخرى ناحية منو  ،الكلية االقتصادية
 "به مسموح) القانون مبوجب( حمظور غري شيء كل" بأن القائلة للقاعدة وفًقا مبهارة منها يستفيدون جتعلهم
everything which is not forbidden (by law) is allowed".  ا على بوضوح املشكلة هذه تقييم ميكن الأ 
 التهرب من فإن العاملية، االقتصادية العالقات وتطوير الكلي االقتصاد نظر وجهة منحيث  ،جيدة أو سيئة
 املساواة عدم لتزايد املباشر الدافع وأمهها ،السلبية اآلثار من العديد له الضريبية اجلنات إىل الدخل ونقل الضرائب
 يف الناس أغىن من %1 أن األحباث تظهر 2016سنة  Oxfam Americaوفق تقرير  حيث ،والفقراء األغنياء بني
 نصف أي مليار، 3.6 قيمتها تبلغ أصوًال  فقط فرًدا 62 ميتلكو  ،األصول باقي من أكثر أصوًال  اآلن ميتلكون العامل
  .العامل مناطق بعض يف املستقر االقتصادي النمو من احلد إىل الضرائب رب يؤدي كما ،مجعاء البشرية
ميكن أن تؤدي املعرفة العالية بالقوانني الضريبية واحملاسبية  2012سنة  F Huseynov, BK Klamm  يقول       
 املتعلقة اللوائح لتغيري جاد عمل تنفيذمت  2013 سنة يف .للمؤسسات االجتماعية املسؤولية منظورإىل مشاكل من 
 BEPS( Base" (الربح وتغيري األساس تآكل" املعنون املشروع من كجزء )OCDE(طرف  من الدولية بالضرائب
Erosion and Profit Shifting (BEPS(، متعددة الشركات حملاربة الدول من العديد حث هو منه الغرض 
 إىل العمل هذا أدى  األورويب االحتاد مستوى على ، حيثالضرائب فرض من التهرباليت تقوم ب اجلنسيات
 األعضاء الدول على جيبو  ،2016 جويلية 12 املؤرخ 2016/1164 الضرائب للتهرب من اجلديد التوجيه عتمادإ
  2019.32 جانفي 1 يتجاوز ال موعد يف اللوائح هذه غالبية تطبيق يف البدء
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قاموا بدراسة واقع  2005سنة  Scott Dyreng, Michelle Hanlon, Edward L. Maydewالباحثني     
 % 22 تشكل ،مؤسسة 437 أن واوجد  ،سنوات عشر إىل تصل فرتات مدى على املؤسساتيف  الضرييب التهرب
  .سنوات عشر فرتة خالل % 20 عن يقل قدين فعلي ضريبة معدل على احلفاظ على ينقادر  واكان العينة، من
 خمتلف يف ينتشرون أم الطويل املدى يف الضرائب من املتهربني خصائصه من كذلك وجدت الدراسة أن
 33.والعقارات والتأمني والغاز النفط ستخراجإ مثل الصناعات بعض يف ما حد إىل يتجمعون ولكن الصناعات
 M Hanlon, Sالباحثني حيث 34،اإلدارية القرارات ختاذإ عمليات من جزًءا التهرب الضرييب يعد       
Heitzman  كما جتدر اإلشارة إىل أنه  "الصرحية الضرائب ختفيض"الضرييب بأنه  يعرفان التهرب 2010سنة ،
 وبالتايل ،للمؤسسات الضريبية االلتزامات من للحد الضرائب رب بأنشطة يقومون املدراء أن كالسيكيا يُفرتض
 هذه مثل يف للمشاركة راءاملد حتفيز منه ينبغي، و املؤسسةقيمة  يعزز الضرائب رب فإن املستثمرين منظور من
 املمارسات أن يرون قد املستثمرين أن إىل تشري بديلة نظر ةوجه احلديثة الدراسات تقرتح املقابل يف. األنشطة
و  املؤسسات شفافيةو  ،التنظيمية التكاليف على الضريبية العدوانية تأثري بسبب تتناقص أمهيتها العدوانية الضريبية
 على الضرييب التهربأنشطة  عواقب يف بالتحقيق اليت قامت احلديثة الدراسات من العديدكذلك .ةالوكال صراع
؛  Frank et al. 2009 ؛Dharmapala, Desai 2009كما يقول العديد من الباحثني منهم   ،املالية األوراق سوق
Minnick et al. 2010  ؛Koester 2011 ؛ Kim et al. 2011 (، 35.حامسة غري اآلن حىت التجريبية النتائج أن  
 ضعفال ايقانونً  يستخدم ضرييب وفرالضرييب على أنه  التهربعرف  2011سنة  Lim, YDالباحث  كذلك      
 مشكلة هناكأن  2004سنة  J Slemrodكذلك يرى .بيةالضري االلتزامات لتقليل الضرائب قانونيف  املوجود
 للفصل ميكن عن التسيري، حيث امللكية فصل بسبب الضرائب للتهرب منسلوك ك املؤسسة يف تظهراليت  وكالةال
 واملديرين األسهم محلة يواجه الذي التحدي وبالتايل ،اإلدارةيكون هناك مصاحل يف جملس  أن تسيريوال امللكية بني
  36.من تكلفة الوكالة األدىن احلد و الرقابة آلية بني اجلمع إىل السعي هو
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 األفراد أن وهو الضرييب، للنظام القانوين السياق يفحيدث  الضرييبالتهرب  كذلك من الباحثني من يرون أن     
 قانونية أنشطة يف االخنراط أي ،"loopholes" الثغرات ويستغلون الضرائب قانون من يستفيدون املؤسسات أو
 عندما أنه 2011سنة  D Kocieniewskiالباحث  كتب 37.الضرائب قانون من الغرض مع تتعارض ولكنها
 أجاب الضرييب، سيريالت يف لنجاحاا إعالمي عرض يف علنًيا حتجاًجاإ )GE(جنرال إلكرتيك  مؤسسة واجهت
 حنن الوقت نفس يفو  ،قانونًا املفروضة الضرائب مجيع ودفع الضريبية للقواعد باالمتثال ملتزمة"ا إ ،املؤسسة ممثل
  ."قانوين بشكل تكاليفنا تقليلب مسامهينا جتاهإ مسؤولية نتحمل
 Learned بواسطة الشهرية العقيدة ذكر تمي عند التطرق للتهرب الضرييب األمريكية املتحدة الواليات يف       
Hand in Helvering v. Gregory ، القاضي فيها كتب واليت Learned Hand ألي جيوز" :التايل النحو على 
 الذي النمط باختيار ملزم غري نهحيث أ ؛ اإلمكان قدر منخفضة ضرائبه تكون حبيث شؤونه يرتب أن شخص
كذلك   .األشخاص على الضرائب لزيادة وطين واجبأي  يوجد ال ، حيثوجه أفضل على خزينةلل به سيدفع
 بشؤونه يعتين أن يستطيع كان إذا رجل لكل حيق"  :Baron Thomas Tomlin  توملني توماس البارون كتب
 دفع على إجباره ميكن الكذلك  ... ،عليه ستكون مما أقل املناسبة القوانني مبوجب املفروضة الضريبة تكون حبيث
  ".إضافية ضريبة
James Henry     كبري( االقتصادية البحوث مدير سابًقا كان الضريبية العدالة جمال يف أمريكي ناشط 
 حقا األثرياء ألن التأثري، نفس هلما والغش الضرييب التهرب من كل  يقول McKinsey – states يف) االقتصاديني
 من االستفادة على قادرون وهم اخلارج، يف أمواهلم وضع على قادرون إم ، حيثالعادل نصيبهم يدفعون ال
  38.حقيقية مشكلة وهذه تقليل الضرائبب يسمح الذي النظام
  :الضرييب يكون وفق الطرق الثالث التالية التهربأن  1986 سنة Joseph E. Stiglitzويرى     
 من خالل التحكم يف توقيت اإلفصاح باإليرادات واملصاريف؛: )Postponement of taxes(تأجيل الضرائب  - 
 الشخص نفس أو ،خمتلفة ضريبية فئات يواجهون الذين األفراد بني : )Tax arbitrage(التحكيم الضرييب  - 
 ؛خمتلفة أوقات يف خمتلفة ضرائب معدالت يواجه الذي
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من املناطق  الدخل تدفقات وذلك بتوجيه: )Tax arbitrage across income streams(املراجحة الضريبية  - 
 39.املناطق منخفضة الضريبةعالية الضريبية إىل 
  المؤسسة اإلقتصاديةونظام الحوافز في  التهرب الضريبي: المطلب الثالث
 للمدراء املقدمة احلوافز العالقة بني بدراسة Heiner Schmittdiel قام الباحث 2014يف سنة         
 سرتاتيجيةإ إدارة يف اإلضافية املخاطر عن تعويضهم يطلبون مأ دت الدراسةجو  ،والتهرب الضرييب التنفيذيني
 ،الصناعات عرب املكافأت والتعويضات ممارسات يف كبري جتانس عدم ، كما وجدت الدراسةعدوانيةال ضريبيةال
 يشرتط مثال،  اخلارج يف العمليات أو احلجم حبكم ،تسيري ضرييب فرص األكرب الضريبة ذات املؤسسات كذلك
 ،1972سنة  MG Allingham, A Sandmoالباحثني .املؤسسات دخل ضرائبب ترتبط مكافأة التنفيذي املدير
، العقوبة املتوقعة املنفعة جتاوزت كلما قانوين غري فعًال  يرتكب سوف الشخص قاما بتطوير منوذج يقوم على أن
  .قانوين غري أو قانوين بشكل الشركات ضرائب من التهرب نيالتنفيذي للمدراء ميكن وبالتايل
: مها ينإعتبار  على يشتمل منوذج بتطويرقاما  2006سنة  MA Desai, D Dharmapala الباحثنيكذلك      
، املؤسسة قيمة وزيادة الضريبية املدفوعات ختفيض عند حماولتهم ،املقدمة للمدراء التنفيذينينظام احلوافز  أوال
 كان إذا ما الواضح غري من هويرى الباحثني أن. يف عمليات املؤسسات اجلنات الضريبيةإستخدام : وثانيا
 حتويل بني إجيابية فعل ردود هناك أن وجدا، كذلك ال أم عدوانية ضريبية سرتاتيجيةإ إىل التعويضات واحلوافز تؤدي
 إىل همستقود املؤسسة قيمة يف الرفع من التنفيذين راءاملد مشاركة زيادة مبعىن أخر أن ،واجلنات الضريبية األموال
  . أقل أموال حتويل
 تنفيذي مسؤول يتبع لكي أنه على ،عكس ذلك 2012وجدا سنة  SO Rego, R Wilson الباحثني      
 املدير كان إذا بأنه جيادلونو  ،األسهم خماطر حوافز من عالية مستويات وضع جيب  قوية ضريبية سرتاتيجيةإ
 حتفيزه يتم حبيث األسهم على العائد تقلبات مع تزداد قيمتها فإن ،ملؤسسته األسهم خبيارات حيتفظ التنفيذي
 باملخاطر احملفوفة األنشطة هذه أحد يكون قدو  ،موجبة صافية حالية قيمة ذات باملخاطر حمفوفة بأنشطة للقيام
 خماطر حوافزو  الضريبية العدوانية مقاييس من العديد بني إجيابية عالقةوجد الباحثني ومنه . قوية ضريبية سرتاتيجيةإ
  .للمدير األسهم
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 الذي التعويض أي -  الضريبة بعد ما حوافز كانتحقق يف ما إذا   2003سنة  JD Phillipsكذلك الباحث        
 .عدوانية أكثر ضريبية سرتاتيجيةإ تنفيذ إىل التنفيذيني املديرين دفعت - الضرائب بعد حماسبة برياتد إىل يستند
 بعد ما تدابري على بناءً  تعويضهم مت األعمال وحدات مديري وثلث التنفيذيني املدراء ثلثي حوايلوجد أن 
 للمدراء ليس ولكن األعمال، وحدات مديري حالة يف الضريبة معدل خنفاضإ إىل يؤدي هذا أنو  الضريبة،
 FBيرى و  . للمؤسسات الضريبية السياسة على مباشر غري بشكل يؤثرون قد أم الحظكذلك  ،التنفيذيني
Gaertner  وجدت هأن املؤسساتالضرييب ونظام احلوافز يف  التهربراسة العالقة بني دعند عكس ذلك  2013سنة 
  40.التنفيذي املدير تعويض يف الضريبة بعد ما حوافز واستخدام شركاتلل معدل الضريبة الفعلي بني سلبية عالقة
  قاموا 2017سنة  John L. Campbell, Xinjiao Guan, Oliver Zhen Li, Zhen Zheng كذلك الباحثني     
 املقدمة عويضاتاملكافآت والت دفع، وجدوا أن أجر املدراء التنفيذين وممارسات التسيري الضرييب العالقة بني بدراسة
، وحذروا أن تؤدي هذه العالقة إىل التهرب املؤسساتيف  الضرييب لتسيريا أنشطة من يزيد التنفيذينيللمدراء 
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  عدوانية التسيير الضريبيتحليل واقع السلوك اإلداري نحو  :الثالث المبحث
العوامل اليت تؤثر على سلوك املسريين يف   أهم اإلجتماعية، وأنظمة احلوكمة واملسؤولية تعترب القدر التسيريية      
وبالتايل سوف نقوم بتحليل ذلك يف هذا املبحث   ،يف املؤسسة اإلقتصادية عدوانية التسيري الضرييبضبط سلوك 
  :كما يلي
  رية ييالتسالقدرة و  عدوانية التسيير الضريبيالعالقة بين : المطلب األول
 حوكمة آليات أو املؤسسة خصائص على تركز الدراسات معظم أن يرون 2017سنة  Chi et al الباحثني     
 إىل بالنظر للدهشة مثري أمر هذاو  ،ةالضريب إجتاه عدواينال راءاملد تأثري كيفية كبري حد إىل وتتجاهل الشركات
 صنع يف هاماً  دوراً  تلعب الفردية املدير" أساليب" وأن األفراد، قبل من تتخذ املؤسسات قرارات أن حقيقة
 على الضوء إلقاء يف مهمة خطوة ختذإ 2010سنة  Dyreng et al والباحثني .التشغيلية والقرارات االسرتاتيجية
 .املؤسسات يف للتهرب الضرييب اهلامة احملددات هي اإلدارية اخلصائص أن على دليل تقدمي خالل من املسألة هذه
 عالقة هناك أن وجدوا والتهرب الضرييب التسيريية القدرة بني العالقة يف حبث 2016سنة  Koester et alكذلك 
 الضريبة معدل من خمتلفة أشكال خالل من قياسها واليت مت الضرائب وجتنب التسيريية القدرة بني إجيابية
درسوا العالقة  ، 2012سنة  Chang Youl KO, Joonho PARK, Hoon JUNG الباحثني كذلك .42الفعلي
 التسيريية القدرة بني إحصائية داللة ذات سلبية عالقة هناك أنوجدوا  ،بني القدرة التسيريية والتهرب الضرييب
  .الشركة يف التهرب الضرييب سلوكيات على تؤثر يةري التسي القدرة أن إىل النتيجة هذه تشري، مما الضرييب والتهرب
طبيعة القرارات اإلدارية والفروقات بينها داخل املؤسسة، حيث املديرين ذوي  التسيرييةيدرس موضوع القدرة        
التهرب الضرييب، أي بعبارة  زيادة طريق عن املستثمرين بالفائدة على تعود اليت املوارد زيادةب يقومون القدرة العالية
الباحثني  كذلك.ييبالضر  التهرب تعظيم مبقدار املسامهني قيمة سيزيدون العالية الكفاءة ذوي املديرين فإن أخرى
PR Demerjian et al  مقارنة املؤسسة إنتاج من تزيد اليت النسبية الكفاءة تعين التسيرييةيرون أن القدرة 
 القيمة على العالية القدرات يذو  املديرون حيافظ أن نتوقع فإننا، وبالتايل الصناعة نفس يف النظرية باملؤسسات
 التهرب يف املستثمرون يفكر عندماحيث  ،الصناعة نفس يف املنخفضة القدرة ذوي باملديرين مقارنة الثابت واألداء
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 خلفض هدجب وسيعملون ذلك يدركون العالية الكفاءة ذوي املديرين فإن ،املؤسسة قيمة من يقلل كعامل الضرييب
  .الضرييب التهرب مستوى
بإستخدام منوذج لدراسة العالقة بني  قاموا Chang Youl KO, Joonho PARK, Hoon JUNG الباحثني      
وإستخدام متغري التهرب  )OLS(ىاملربعات الصغر  طريقة من خالل إستخدام ،التسيرييةوالقدرة  الضرييب بالتهر 
احملسوبة  التسيريية، والقدرة كمتغري تابع 2006سنة  &Desai Dhamapala منوذج الضرييب احملسوب بواسطة
  :وذلك من خالل النموذج التايل .لكمتغري مستق، 2012 سنة Demerjian et al بواسطة منوذج
  
  :حيث
  متغريات منوذج دراسة العالقة بني القدرة التسيريية والتهرب الضرييب) 1-2(جدول
  الشرح  البيان
TAXAVOID  التهرب الضرييب حمسوب وفق منوذجDesai Dhamapala&  2006سنة  
MA  القدرة التسيريية حمسوبة وفق منوذجDemerjian et al  2012سنة  
ROA العاائد على األصول  
LEV الرفع املايل  
NOL 0، غري موجودة 1موجودة (لألمام  اخلسائر املرحلة(  
PPE  مرجحة بإمجايل األصول واآلالتاملعدات واألراضي  
INTAN األصول غري ملموسة مرجحة بإمجايل األصول  
SIZE حجم املؤسسة  
MTB القيمة السوقية مقسومة على القيمة الدفرتية  
AGE natural log of (listed years after IPO +1)  
∑IND industry dummies  
∑YEAR year dummies  
Source : Chang Youl KO, Joonho PARK, Hoon JUNG, Managérial Ability and Tax Avoidance, Advanced 
Science and Technology Letters Vol.34 (Business 2013), p : 04. 
   
 تكون أن املتوقع فمن ،التهرب الضرييب من يزيدون العالية القدرة يذو  املدراء كان إذا يرى الباحثني أنه      
 القدرة يذو  املدراء يزيد ذلك ومع ، موجبة β1 وتكون التهرب الضرييب مع إجيابية عالقةذو  التسيريية الوضعية
 استخدامب املؤسسة إخراج خالل من أيًضا ولكن ،فقط الضرييب العبءمن خالل  ليس املؤسسة قيمة من العالية




 الوضعية أن املتوقع من، التهرب الضرييب بتقليل يقومون العالية القدرات ذوي راءاملدوإذا كان  بكفاءة، املوارد
 على تؤثر اليت املختلفة العوامل على للسيطرة سليب هو  β1 ويكون  التهرب الضرييب مع سلبية عالقةذو  اإلدارية
 43.التهرب الضرييب
 القدرة تأثري بدراسة قاما 2017 سنة Taher Eskandarlee,Taj Mohammad Sadriكذلك الباحثني         
  خلصا إىل ،طهران بورصة يف املدرجة املؤسسات يف املؤسسةوقيمة  التهرب الضرييب بني العالقة على التسيريية
التهرب  بني ةكبري  ةإجيابي عالقة أيضا هناكو  ،والتهرب الضرييب التسيريية القدرة بني كبرية إجيابيةعالقة  وجود
كذلك .املؤسسة وقيمة الضرييب التهرب بني العالقة على التسيريية القدرة تؤثر ، وبالتايلاملؤسسة وقيمة الضرييب
 الضرييب والتهرب التسيريية القدرة" بعنوان حبث بإجراء 2016 سنة J Park, CY Ko, H Jung, YS Lee الباحثني
 عالقة هناك أنتوصلوا إىل  ،)2011 -  1991( زمنيةال فرتةخالل ال ،" اهلادئ واحمليط وآسيا كوريا بدراسة جتارب
 كما أن،الضرييب والتهرب التسيريية القدرة بني سلبية عالقة وهناك ،املؤسسة وقيمة الضرييب التهرب بني سلبية
 44.املؤسسةقيمة  و التهرب الضرييب بني العالقة اإلدارةالتسيريية  القدرة
بدراسة العالقة بني القدرة التسيريية  واقام 2017سنة  Bill B. Francis, Xian Sun,Qiang Wuالباحثني       
 هذه وأنعدوانية تسيري الضريبة،  التسيريية القدرة بني سلبية عالقة أن هناك واوعدوانية تسيري الضريبة، وجد
 أكرب خماوف ذات مؤسسات أو ستثماريةإ بفرص تتمتع اليت للمؤسسات بالنسبة وضوًحا أكثر السلبية العالقة
 السمعة على حتدثه أن ميكن الذي السليب واألثر العدوانية بالضريبة املرتبطة الكبرية للتكاليف نظرًا ،السمعة على
 أنشطة يف أقل جمهوًدا يبذلون االستثمار على قدرة األكثر املديرين أن يرونكذلك  كتشافها،إ حالة يف التسيريية
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   وحوكمة الشركات عدوانية التسيير الضريبي: المطلب الثاني
وحوكمة الشركات من  عدوانية التسيري الضرييبهناك العديد من الباحثني الذين قاموا بدراسة العالقة بني        
 العالقة على الشركات حوكمة تأثري" بعنوان حبثًا اقدم 2015سنة  T Eskandarlee, TM Sadri الباحثني: بينهم
 وجود توصال إىل، طهران بورصة يف درجةم مؤسسة 96 البحث أجنز يف". املؤسساتوقيمة  الضرائب جتنب بني
حيث مت . املؤسسة وقيمة الضرييب التهربأنشطة  بني العالقة يف القيمة خلق نظريةل دعم ، أيإجيابية عالقة
أن  وجدت الدراسة  والسيئة، اجليدة الشركات حوكمة ذات املؤسساتجمموعتني من  إىل املؤسساتعينة  تصنيف
 حوكمةمما يدل على أن  املؤسسةوقيمة  التهرب الضرييبذات احلوكمة اجليدة ا عالقة قوية بني  املؤسسات
   .تقوم بالتحسني من هذه العالقة من خالل ضمان جودة اهليكل اإلداري الشركات
 و اإلدارة جملس خصائص" بعنوان حبثي عمل واأجر  2014سنة   Bahri Sales et alالباحثني كذلك      
 واالسرتاتيجية اإلدارة جملس خصائص بعض بني قوية عالقة هناك أن وجدوا، " عدوانيةال ةالضريب سرتاتيجيةإ
 لديهم) اإلدارة لس عرفةاملو  اإلدارة جملس إستقاللية( اإلدارة جملس خصائص السبب هلذا. العدوانية الضريبية
 حجم( اإلدارة جملس أعضاء خصائص بني قويةعالقة  هناك ليس، و العدوانية الضريبة سرتاتيجيةإ مع كبرية عالقة
 أن البحث هذا نتائج بينت كذلك.اإلسرتاتيجية الضريبية العدوانية مع) اإلدارة جملس أعضاء عدد ، اإلدارة جملس
 حجم بني متغري كبري عالقة هناك وليس العدوانية الضريبية سرتاتيجيةإو  املالية الرافعة متغري بني كبرية عالقة هناك
 ,Indah Masri,Salis Musta Ani الباحثني 2017 كذلك يف سنة 46.العدوانية الضريبية واالسرتاتيجية املؤسسة
Hotman Fredy، العائلية، املؤسساتتأثري السلوك العدواين للضريبة على تكلفة رأس املال يف  قاموا بدراسة 
 تتصرف أن إىل األسرة ملكيةمتيل  أن التسيري الضرييب ينظر إليه من طرف املساهني بصورة إجيابية، بينما  وجدوا
   47. صارم بشكل
التهرب  أنشطة يف احلوكمة دور 2010سنة    Shevlin و Cheng و Chen و S. Chen ستكشفتإ كما         
 لدىويرون أنه  ،العائلية غري املؤسسات من ضريبية عدوانية أقل للعائلة اململوكة املؤسسات أن وجدوا الضرييب
 LA Robinson كذلك."العائلة سمإ محاية" تريد ألا أقل الضريبة عدوانية تكون أن إضايف حافز األسرة مالكي
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 ، التكلفة مراكز من بدالً  للربح كمراكز الضرييب تسيريهم بتقييم مدراء املالية قومي عندما أنه إىل خلص 2010سنة 
  .االستثمار عائد لتخفيض حتفيزهم  يتم
، التهرب الضرييب يف املستقلني اخلارجيني املدققني دوريف  تبحث األحباث من أخرى جمموعة هناككذلك         
،  DeFond :منهم واإلدارة املسامهني بني الوكالة صراع تقليل يف ساعدةي احلسابات مراجعي تعيني حيث يرون أن
 من املقدمة الضرائب خدمات كانت إذا ما الواضح غريمن  ويرون أنه ،Jensen & Meckling  ،1976؛  1992
   48.الوكالة مشاكل زيادة أو تقليلب ستقوم نياملدقق
     S. Chen  حتدثحيث  ،العائلية وغري العائلية املؤسسات يف ختتلف وكالةال كاليفت بأن جيادل 2010سنة 
 يفحيث  ،املؤسسة تصرفات على السيطرة من متمايزة درجات لديهم املالكني ألن نظرًا الوكالة تكاليف
 ما وغالًبا أكرب ملكية حصة هلا يكون ما عادةو  التحكم من عالية بدرجة العائالت تتمتع العائلية املؤسسات
 أن ميكن وهنا ،األرباح بتحويل العائالت تقوم أن من األقلية أصحاب خيشى وبالتايل.املؤسسة إدارة يف تشارك
 يف عملياتب القيام مثل األرباح، حتويل العائلة مالكي على السهل من العدوانية الضريبية االسرتاتيجيات جتعل
 يكونون قد أم إال مباشر، بشكل األرباح مراقبة على قادرين يكونون ال قد األقلية مالكي. الضريبية اجلنات
 كإشارة العدواين الضرييب سيريالت يستخدمون كانوا إذاو .العدوانية الضريبية االسرتاتيجيات مراقبة على قادرين
 أصحاب حتفز اليت املؤسسة قيمة من يقلل بدوره وهذا ،أسهمهم لبيع عرضة أكثر سيكونون األرباح سحبب
   49.إجتاه الضريبةعدوانية  أقل يكونوا أن على األسرة
   االجتماعية في المؤسسة اإلقتصاديةالمسؤولية و  عدوانية التسيير الضريبي: المطلب الثالث
العالقة بني التهرب الضرييب  بدراسة اقام 2017سنة  Jeongho Kim and Chaechang Imالباحثني       
التهرب  متنع للمؤسسات االجتماعية املسؤولية أنشطة أن اوجد بإستخدام النسب املالية،واملسؤولية اإلجتماعية 
 األصول دوران معدل أن كذلك وجدا. االجتماعية املسؤولية بنشاط تشارك اليت املؤسسات يف وخاصة ،الضرييب
 كلها امللكية، حقوق إىل الدخل صايف ونسبة املتداولة، غري اخلصوم ونسبة املعدات، إىل العمالة ونسبة ،ةاحلالي
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 بشكل مرتبط العادية األسهم منو أن ثبتو   ،للمؤسساتالتهرب الضرييب  على كبري تأثر بدرجةو  إجيابية عوامل
  .بالتهرب الضرييب سليب
 يف العالية املشاركة ذات املؤسسات وجدا أن 2013 سنة G Richardson, R Lanisكذلك الباحثني         
 ثالث إىل للمؤسسات اإلمجالية العينة تقسيم خالل من ،الضرييبللتهرب  احتماًال  أقل االجتماعية املسؤولية
 من درجة أعلى على حصلت اليت اموعة أن وجدت الدراسة االجتماعية، املسؤولية يف لنشاطها وفًقا جمموعات
 حنو باالجتاه يتعلق فيما الوسطى اموعة عن كبري بشكل ةخمتلف كنت مل للمؤسسات االجتماعية املسؤولية
 كبري بشكل أعلى ميًال  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية يف درجة أدىن ذات اموعة أظهرتو . التهرب الضرييب

















  )التهرب الضريبي(تحليل نماذج قياس عدوانية تسيير الضريبة  :الرابعالمبحث 
يرون أن قياس التهرب الضرييب يعترب من املواضيع اجلدلية على الساحة العلمية، وذلك  العديد من الباحثني      
  :إىل ما يلي ، وبالتايل سوف نتطرق يف هذا املبحثالقياسومناذج  بسبب إختالف مؤشرات 
  قياس التهرب الضريبي في المؤسسة اإلقتصاديةمؤشرات  :المطلب األول
  :هرب الضرييب أمههاهناك العديد من املؤشرات لقياس الت
  :)ETR(معدل الضريبة الفعلي  •
 السابقة أرباحها على املؤسسة تدفعه الذي الضريبة معدل متوسطعن يعرب  )ETR( الفعلي الضريبة معدل      
  :وحيسب بالعالقة التالية .الضريبة قبل دخلال مقياس على الضرييب االلتزام مقياس بقسمة احتسابه ويتم
  
كذلك  .رب ضرييب وجود إىل هذا يشري أن ميكن القانونية، الضريبة معدل من أقل) ETR(مقياس كان إذا      
 احلالية، الضريبة مصاريف الضريبة، مصاريف إمجايل( الضرييب لاللتزام خمتلفة مقاييس على بناءً  هحساب ميكن
 حيث ميكن أن املدرجة الفرتات حيث من ختتلف أن وميكن الضرائب، قبل والدخل) النقدية الضريبةحساب 
  .األجل طويلةعدل املو  السنوينفرق بني املعدل 
  :)Henry and Sansing)HSمؤشر  •
 يريان النقدي، ETR إىل استناًدا )HS( باسم أيًضا إليه يشار( قياس E Henry, R Sansing  الباحثني وضع      
 زمنيةال فرتاتال إىل باإلضافة ،السنوية النقدية االقتطاعات يف كبري حتيز إىل يؤدي اخلسارة املؤسسات إمهال أن
 للمدفوعات املتوقع املبلغ من مزيج أا على املدفوعة النقدية الضرائب اعتبار ميكن. للتهرب الضرييب األجل طويلة
 ا يوجد ال ملؤسسة االفرتاضية احلالة( τ القانونية الضريبة ومعدل الضريبة، قبل ما مداخيل على بناءً  الضريبية
 التفضيالت هذه توضح، الضريبية التفضيالت من ومزيج) واحدة ضريبة فقط تواجه الدفاتر يف ضريبية فروق
  :ويعطى بالعالقة التالية .الفعلية الضريبية واملدفوعات االفرتاضية احلالة بني االختالفات





  :شركةللـ الضريبة تفضيالتال إىل يؤدي مما ، ∆ : بـــــ هذا حل ميكن
  
 السوقية القيمة( حجم يساوي الضريبة قبل الدخل بأن جيادالن، 2014سنة  Henry and Sansingالباحثني     
  :، ويعطى بالعالقة التالية)ROA األصول، على العائد( الرحبيةيف  مضروبا) MVA( لألصول،
  
 على هاتعريف يتم حيث املشكلة، هذه حلساب الكسر يف )MVA( لألصول السوقية القيمة استخدام يقرتحونو 
  :التايل النحو
  
 )∆( الضريبية التفضيالت أا على شركاتلل التهرب الضرييب يقيسون Henry and Sansing  الباحثني    
  :، وحيسب وفق العالقة التالية)MVA( احلجم حسب مصنفة
  
  :حيث جند ان هناك ثالث حاالت هي
 HS و معدل الضريبة القانوين=  الفعلية املدفوعة النقدية الضرائب هذا يعين أن 0 =حالة التفضيالت الضريبية  - 
  ؛0يساوي 
 وسيكون )القانونية الضريبة معدل> املدفوعة النقدية الضرائب(أي  0> ∆ موجب الضريبية حالة التفضيالت - 
HS موجبا؛  
  HSوسيكون) القانونية الضريبة معدل< املدفوعة النقدية الضرائب (أي  0<∆  حالة التفضيالت الضريبية - 
 .سليب
  




 :)BTD(الفرق بين الدخل المحاسبي والضريبي  •
 بني الفرق أا على )BTD( للضريبة اخلاضع والدخل الدخل املايل بني االختالفات تعريف يتم ما عادةً        
 Manzon Jr andستخدم من طرفوالذي أُ   ،للضريبة اخلاضع والدخل املايل للبيان وفًقا الضريبة قبل الدخل
Plesko مصاريف على بناءً  للضريبة اخلاضع الدخل تقدير يتم الضرييب، اإلقرار بيانات سرية بسبب.  2002 سنة 
  :التالية األساسية الصيغةب ىيعطو  احلالية الضرائب
  
 يف منهجًيا فرقًا هناك أن )BTD( باستخدام للمؤسسات التهرب الضرييب تقدر اليت الدراسات أثبتتكذلك      
 Desai&Dharmapalaالباحثنيومنه .تقوم بالتهرب الضرييب ال مقارنة بالتايل املؤسسات بني )BTD( قيمة
والتهرب  باألرباح التالعب من تتكون )BTD( أن افرتاض على بناءً  تفادي ضريبة الشركات تقدير على يعملون
 اجلزء وهو طبيعي، غري )BTD( يستخرجون وبالتايل املستحقات، إمجايل على )BTD( يقسمونو   .الضرييب




 :)Tax Shelter Scores(تصنيف المالجئ الضريبية مؤشر  •
 P  أو اجلنات الضريبية من طرف ةالضريبي املالجئ أنشطة حتمالإ لقياس حماوالت هناك كانت كذلك      
Lisowsky et al  كذلك الباحثني ،2013سنة M Hanlon, S Heitzman  بعض على إستنادا 2010سنة 
  :واليت تعطى بالعالقة التالية  ،عدوانية الضريبة أشكال أكثر من واحدة تعترب اليت ،املؤسسة خصائص





 الباحثني  وجد). n التحكم ومتغريات مشاهدات m مع( املؤسسة خلصائص m × n مصفوفة هي X حيث     
بنشاط املالجئ  مرتبطة بشكل ملحوظ) األرباح إدارة مقياس( املستحقات اتوتقديري مالية رافعةالو  ،)BTD( أن
 حتمالإ يف % 2.78 بنسبة زيادة )BTD( إمجايل يف %1 بنسبة زيادة عن ينتج املثال سبيل على .الضريبية
  .إستخدام املالجئ الضريبية
  :)Unrecognized Tax Benefits(غير المعترف بها  الضريبية مؤشر المزايا •
 املزايا" يسمى ما عن الكشف علًنا املتداولة األمريكية املؤسسات مجيعيتعني على  2006 ديسمرب 15 بعد        
 نطاقهلذي ا) FIN 48( 48 رقم املالية احملاسبة معايري جملس لتفسري طبًقا املالية بياناا يف" ا املعرتف غري الضريبية
 عند ختاذهاإ املتوقع أو ختاذهاإ مت اليت الضريبية املواقف حتديد جيبوبالتايل  .الدخل ضرائب على فقطيكون 
 املؤسسة حساب كيفية يف تباينات وجودو  التوجيه إىل االفتقار كما جتدر اإلشارة إىل أن .الضريبية اإلقرارات
 مطلوب التفسري أنترى املالية  الرقابة هيئة ،)FAS05(املايل احملاسبة عيارامل مبوجب املؤكدة غري الضريبية ملراكزها
   ،الدخل لضرائب املالية التقارير يف املقارنة قابلية زيادة أجل من
أمهية  تعكس اليت احلجة وراء املنطقي األساسأن يرون  2013سنة  Lisowsky et alالباحثني        
)UTB(أعلى كونتس الضرييب العدواين النهج تأخذ اليت املؤسسات أن هو الضرييب التهربسلوك  كمتغري لقياس 
  50.حتفظا أكثر ج تأخذ اليت باملؤسسات مقارنة )UTB( أعلى وبالتايل الضريبية املواقف يف اليقني عدم يف
  لقياس عدوانية تسيير الضريبة 2006سنة  MA Desai, D Dharmapalaنموذج : المطلب الثاني
 وهو ،)BTD( من املربر غري اجلزء الذي يعرب عن ،)TS( فحص خالل من عدوانية التسيري الضرييب قياس يتم    
يعطى  )µi + εi,t(الفروق املؤقتة بني الدخلني حيث.للضريبة اخلاضع والدخل )املالية( احملاسبية األرباح بني الفرق
  :بالصيغة التالية
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BT: وفق ما مت حتديده من طرف هي الفروقات بني الدخل املايل والضرييب )Manzon-Plesko(؛  
TA: وفق ما مت حتديده من طرف  إمجايل املستحقات املقاسة وفق طريقة التدفق النقدي)Hribar &Collins(.  
ألغراض  %99و  %1يتم قياس كال املتغريين من خالل إمجايل األصول املتخلفة ويتم توزيعهما يف مستويات     
عن  t السنةحنراف املتبقي يف إهو  εitخالل فرتة العينة، و  i للمؤسسةهو متوسط قيمة املتبقي  µi بينما .االحندار
  .للمؤسسة املتبقي متوسط
  MA Desai, D Dharmapalaالمعدل لنموذج  2011سنة  Lim, YDنموذج : المطلب الثالث
  51:طوتنيوفق هذا النموذج  نتبع خ عدوانية التسيري الضرييبلقياس     
 يف كل سنة مؤسسة لكل االستحقاق إمجايل حساب طريق عن التقديري االستحقاق تقديرنقوم ب : اخلطوة األوىل
 مؤسسة لكل )DA_modi,t( التقديري االستحقاق حتديد يتم  االحندار نتيجة من مث، الفرتات من عينة خالل من
 اقيو كب التقديري االستحقاق احتساب يتمحيث  1995سنة   Dechow et al صيغة ستخدامإب سنة كل يف




 الذي )book tax different component( مركبة الفرق بني الدخل احملاسيب واملايل قسمةنقوم ب :الثانية اخلطوة
 عن اخلطوات ذه االلتزام يتم ،رب ضرييب باعتباره املكون ذلك وحتديد الضريبية لألغراض األرباح إدارة عن ينتج
  : وفق النموذج التايل ،)OLS( اخلطي املتعدد الحندار طريق
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 إدارة تسمى ضريبية ألغراض األرباح إدارة تسببه الذي الضريبيةمركبة الفجوة  هو الثانية املعادلة من املتبقيحيث   
     :شكل يف عنها التعبري ويتم للتهرب الضرييب مقياس أا على القيمة هذه تفسري يتم ،الضريبية األرباح
  
  عدوانية التسيير الضريبيفي قياس  إستخدام النسب المالية: المطلب الرابع
واإلحتيال  عدوانية التسيري الضرييبيف الكشف عن الية حثني من إستخدموا النسب املبامن ال هناك           
 Hawariah Dalniala, Amrizah Kamaluddina, Zuraidah Mohd Sanusia and Khairun: املايل منهم
Syafiza Khairuddin ، كأداة املالية بالنسب االحتيال وحمققي الباحثني من العديد يوصيكذلك  ،2014سنة 
 ،Spathis ؛Bai، Yen and Yang، 2008 ؛Subramanyam and Wild، 2009 مثل االحتيال عن للكشف فعالة
  .Persons، 1995 ؛2002
مل يتم  اليت واملؤسساتاملتهمة بالتهرب الضرييب  املؤسساتوذلك من خالل املقارنة بني اإلختالفات بني       
 املتهربة من الضريبة املؤسسات بني إحصائية داللة ذات فروق هناك، وذلك من خالل دراسة هل يوجد إامها
 عن للكشف مهم اإلفالس حتمالإ قيسي الذي) score Z-(منوذج ألتمان كذلك يرى الباحثني  .متهربة غريالو 
 التحليلية اإلجراءات سمبإ املعروفة األدوات عادةً  املدققون يستخدم .والتهرب الضرييب االحتيالية املالية التقارير
 ،املهمة واالجتاهات النسب حتليل إىلتشري  التحليلية اإلجراءات علما أن، املايل االحتيال كتشافإ يف ملساعدم
 تنحرف اليت أو الصلة ذات األخرى املعلومات مع تتفق ال اليت والعالقات التقلبات عن الناتج التحقيق وكذلك
 مما ،مماثلة بدقة باإلفالس تتنبأ اليت النماذج معظم أن إىل 1983سنة  JG Hamer الباحث يشري .املتوقعة القيم عن
 أو للمؤسسات املايل املركز مظهر لتحسني األخالقية غري على السلوكات حتفز قد السيئة املالية الظروف أن يعين




 2002سنة  CT Spathisكذلك   .املوارد من ممكن عدد أكرب لكسب أو العمل فقدان ديدات من للحد رمبا
 أنه هو والسبب والتهرب، االحتيال إلكتشاف مهمان انمؤشر  امه العامل املال ورأس الربح صايف تلخيص أنترى 
 عائًدا تواجه الشركة أن إىل يشري هذا فإن املبيعات نسبةمقارنة ب منخفضة صافية أرباًحا املؤسسات تواجه عندما
 52.النفقات خفض أو اإليرادات زيادة طريق عن إما ةاملالي اتبالبيان التالعب حتاول وقد األصول على منخفًضا
 : جمموعات كما يلي 04النسب املالية يف  حيث يتم مجع
  حتيال املايل والتهرب الضرييبة يف قياس اإلمالنسب املالية املستخد ):2-2(جدول
  
Source : Rasa Kanapickiene,Zivile Grundiene ,the Model of Fraud Detection in Financial Statements by 
Means of Financial Ratios,20th International Scientific Conference Economics and Management - 2015 
(ICEM-2015),Procedia - Social and Behavioral Sciences 213 ,2015,p :04. 
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  خالصة الفصل الثاني
التهرب الضرييب هو قضية القت إهتمام من طرف الباحثني  من خالل هذا الفصل وجدنا أن مفهوم          
ه الظاهرة هي مسألة جدلية من حيث سلبيتها أو إجيابيتها على األهداف املالية للمؤسسة كما أن هذ  واألكادميني،
ومدى  افز املقدمة للمدراء التنفيذينيحلو كذلك وجدنا أن التهرب الضرييب يف املؤسسة يتأثر بدرجة ا  .اإلقتصادية
  .قوة املؤسسة يف تبين مبادئ املسؤولية اإلجتماعية
من حيث أحسن  كذلك توصلنا إىل مسألة قياس التهرب الضرييب، القت إهتمام العديد من األكادميني       















  بعدوانية التسيير الضريبيعالقة المحاسبة اإلبداعية 
 في المؤسسة اإلقتصادية 




  الثالثالفصل  تمهيد
بالتحكم يف التكاليف اجلبائية،  يعترب للسياسات احملاسبية املطبقة من طرف املؤسسة دور مهم يف القيام        
القدرة على اإلختيار بني العديد من البدائل املتاحة من طرف خمتلف القوانني  حيث توفر هذه السياسات
إىل  واحملاسبني يف اإلختيار احملاسيب بالرغم من إجيابياا إال أا قد تؤدي باملدراء هذه احلرية.والتشريعات التنظيمية
ل عوهذا من شأنه أن جي. ، واإلضرار مبصاحل اتمعهدفها حتقيق مصلحة املالك واملؤسسة مشبوهة إنتهاز سلوكات
مما قد يؤثر على مسعة املؤسسة ويعرضها للغرامات  أدوات احملاسبة اإلبداعية هي نفسها أدوات للتهرب الضرييب
  :ولذلك سنحاول يف هذا الفصل التطرق للمباحث التالية. اجلبائية
   عدوانية التسيير الضريبيعالقة المحاسبة بالضريبة، رؤية أصحاب المهنة في : المبحث األول
  ؛التسيير الضريبيعدوانية أثر تبني المعايير المحاسبية الدولية على  :المبحث الثاني














 عدوانية التسيير الضريبيأصحاب المهنة في  ، رؤيةالضريبةبعالقة المحاسبة   :المبحث األول
 طبيعة النظم احملاسبية والضريبية، يعترب موضوع العالقة بني احملاسبة والضريبة معقد بسبب اإلختالفات يف     
 حيث جند العالقة القوية واملتوسطة والضعيفة،كذلك نالحظ أن موقف شركات احملاسبة من التهرب الضرييب أمر
  :جديل بني الباحثني وبالتايل سوف نتطرق إىل ما يلي
  على ممارسات المحاسبة اإلبداعية خصائص النظم الضريبيةتأثير : المطلب األول
يف  2012 سنة  Adrian Groşanu,Paula Ramona Răchişan,Sorin Romulus Berindeالباحثني        
 النتيجة احملاسبية عرضة ملخاطروجدوا أن  2012سنة دراسة حول درجة إنفصال احملاسبة عن النظام الضرييب 
أن للمحاسبة دور رئيسي هو توفري يرون   2005سنة   Ristea M. et alكذلك .متزايدة بسبب احملاسبة اإلبداعية
األطراف الطالبة للمعلومة، ويف كما يعترب كل من املسامهني واملستثمرين أكرب   ي القوائم املالية،ماملعلومات ملستخد
إهتمام كبري حول املعلومات احملاسبية  يكون هلذه األخرية نفس الوقت الضريبة بإعتبارها أحد مداخيل الدولة،
كن من منظور خمتلف متاما، لذلك ما ميكن مالحظته أن العالقة بني احملاسبة والضرائب هي لواملالية املقدمة و 
 بشكل تؤثر جند أن هناك عوامل الضريبية، النتيجة حتديد أساس هي احملاسبية النتيجة أن عتباروبإ .عالقة تبادلية
 :هي الضريبة نتيجةال مباشر غري وبشكل احملاسبية، النتيجة على مباشر
  ؛املؤسسة إدارة طريقة والسياسية، االقتصادية النظم طبيعة الذاتية تتمثل يف العوامل :أوال
 حتديدها، عملية يف تتدخل اليت واملبادئ ة،ياحملاسب نتيجةال حتديدطريقة  فهمتتمثل يف  املوضوعية العوامل :ثانيا
 غري وبشكل ةياحملاسب نتيجةال على مباشرا تأثريا تؤثر اليت العناصرو  ،احلساب يف املعتمدة والسياسات واالتفاقيات
  .الضريبية النتيجة على مباشر
 ضعف له ييبالضر  نظامال عن فصلاملن احملاسيب النظام يرون أن 2003 سنة Walton P. et alالباحثني         
  احملاسيب لإلبداع بدرجة أقوى االستعداد على تنعكس اليت احلقيقةتعترب  هذه، و احملاسبية املعلومات موضوعية بشأن
 من معينة تفضيلية فئات إىل األساسية املعلومات نقل أجل من املالية املواقف على التأثري إمكانية القائم على
 tax(خماطر التلوث الضرييب : يساهم مبا يعرف بـــ )Anglo-Saxon(ويرون أن النظام األجنلوسكسوين، املستخدمني
pollution risk(.  




 احملاسبة خطر يكون بالضرائب، مرتبطة حماسبة أنظمة وجود حالة يفالعديد من الباحثني يرون أنه  كذلك         
يكون  عن الضرائب املنفصلة احملاسبية النظم حالةأما يف  ،من خالل الغرامات القوانني الضريبية سلطة يف متمثل
ويف هذه احلالة األخرية تكون  .احملاسبة اإلبداعية عن طريق احملاسبية املعلومات نتائج تشويه متمثل يف خطر هناك
 إرضاء شأا من اليت احملاسبية األرباح ميل حنو زيادة إحداثيتم  من أاالنتائج خطرية للغاية على الرغم 
    :والشكل التايل يوضح ذلك .احملاسبية للمعلومات الرئيسيني واملستخدمني املستثمرين
  عالقة األنظمة احملاسبية بالضرائب وخماطرها ) 1-3(شكل
  
Source : Adrian Groşanu, Paula Ramona Răchişan, Sorin Romulus Berinde, CREATIVE ACCOUNTING, 
AN EXPRESSION OF THE DISCONNECTIO BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION, Annales 
Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(1), 2012, p : 05. 
تشجع ممارسات  الضريبيةنالحظ أن األنظمة احملاسبية املنفصلة عن األنظمة  )1-3(من خالل الشكل        
وممارسات  واملستثمرون،الدخل املايل املوجه للبورصة  زيادة، وذلك بسبب وجود ممارسات حنو احملاسبة اإلبداعية
  .املوجه إىل إدارة الضرائب الضرييبختفيض الدخل  وحن
 يف 1947 سنة مرةستخدم ألول جنده أُ  األجنلوسكسوين يف الفكر والعادل احلقيقي األصل مفهوممثال يف          
 رؤية إعطاء املؤسسة على جيب مالية ميزانية كليف   : "أن  على ينص الذي املتحدة اململكة يف الشركات قانون
 رؤية املؤسسة يف وخسارة ربح حساب كل يعطي أن وجيب ،سنةال اية يف للعمليات التجارية وعادلة حقيقية
  ." املالية سنةال لنتائج وعادلة حقيقية




 بشكل تعريفه يتم مل "العادلة القيمة" مفهوم يريان أن 1996سنة  Feleaga L. Şi Feleagă Nالباحثني       
 لديه احملاسبية للمعلومات مستخدم فكلكذلك يعترب هذا املفهوم نسيب،  ،اإلجنليزية احملاسبة أنظمة يف صريح
كما ميكن مالحظة أن مفهوم القيمة العادلة يف القانون الفرنسي . والنزيهة احلقيقية النظرة تعنيه ملا معني إدراك
 إىل يرتقي أن الصدق من املقصود كان  ، حيث1937 سنة الفرنسي القانون يف ظهر الذي ،الصدق يقابله كلمة
الباحث  .املعلومة احملاسبية موثوقية يف التحكم عند مرجع مبثابة يكون أن ميكن كان الذي النوعي املعيار مستوى
Bernheim Y  العادلة النظرة يف تدرجيياً  الفرنسي النظام يعاملها اليت األمانةيف  فاحنر إ هناك يرى أن 2002سنة 
 يعين مما ،يف فرنسا القواعد مع بالتوافق مرتبطًا كان الصدق ألن احملتوى، فارغة أصبحت أا حيث الربيطانية
  .فقط اجلماركقوانني و  واللوائح القوانني تتطلبها اليت القواعد حرتامإ
، اإلبداعية احملاسبة أساليب ستخدامإل حافًزاتعترب هناك العديد من الباحثني من يرون أن النظرة العادلة          
 على تؤثر أن ينبغي ال املالية البيانات أن يعينالذي  ،احلياد تعين ميكن أن موضوعية األكثر الصورةحيث أن 
 حتليلها مت إذا ، وبالتايلسلفا حمددة نتيجة إىل تؤدي أن أجل من احملاسبية املعلومات ستخدميم وأحكام قرارات
و ميكن القول أن هناك  ،اإلبداعية احملاسبة تقنيات ستخدامإ عارضتُ  والعادلة احلقيقية النظرة فإن الزاوية هذه من
  .وروحه القانون نصيف  إغفاالت
 أن احملكمة علىو  ،اإلبداعيةاإلستخدام لتقنيات احملاسبة  وبالتايل ميكن القول أن الباحثني يرون أنه ميكن       
 للمحاسبة ميكن أن يكون لذلك .وعادلة حقيقية رؤية توفر ال أو توفر للمؤسسة املالية املواقف كانت إذا ما تقرر
 لتحقيق احملاسبية املعايري ا تسمح اليت املرونة ستخدامإ مت إذا وعادلة حقيقية رؤية حتقيق عند سليب دور اإلبداعية
ومنه   .منهم العظمى الغالبية حساب على احملاسبية، املعلومات مستخدمي من حمدود عدد لصاحل معينة تقارير
 القيمة حتقيق أمام عقبة اإلبداعية احملاسبة ممارسات يعترب )األوريب( القاري احملاسبة نظام كخالصة ميكن القول أن
 مرونة قدمي )Anglo Saxon(احملاسبة نظام أن حني يف فيها، مرغوب وغري خادعة ممارسة كوا والعادلة احلقيقية
     1.القانونية أو واالجتماعية االقتصادية التطورات مع ضرورية خطوة اعتبارهإب اإلبداعية احملاسبة ويقيم أكرب
، وأثرها على لفهم طبيعة العالقة مهمأن دراسة خصوصية األنظمة احملاسبية والضريبية أمر  القول ميكنوبالتايل 
  .مستخدمي القوائم املالية
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  في المؤسسات اإلقتصاديةواقع اإلفصاح المحاسبي والضريبي :   المطلب الثاني
 بدأت قد الضريبية التقارير عدوانية 2000 سنة أوائل إىل التسعينيات منتصف ذمنإىل أنه  تشري األحباث       
 االحتيال وترية يف احلاد رتفاعلال الواضحة الديناميكية هذه ، حيثاملالية التقارير عدوانية روتيين بشكل ترافق
 أكثر أنشر يف الصحافة ما نُ  املثال سبيل على ،الفرتة هذه خالل للمؤسسات الضرييب االلتزام خنفاضإو  احملاسيب
 سنة يف أخرى مالية خمالفات أو احملاسبة يف االحتيال بسبب التحقيق قيد كانت أمريكية عامة مؤسسة 50 من
 وأميكس ، وناسداك نيويورك، بورصة يف املدرجة املؤسسات مجيع من % 10 من يقرب ما أن إال كذلك 2002
 اليت املؤسسات عدد مما أدى على إرتفاع 2002 وجويلية 1997 جانفي خالل الفرتة من عن أرباح مشوهة أعلنت
 العامة احملاسبة مكتبوامللزم من طرفة   القصري الزمين اإلطار هذا يف % 145 بنسبة أرباحهاب التصريح عادتأ
)U.S. GAO.(  
 قبل الدخل احملاسيب  من خالل إستخدام السالسل الزمنية وجد أن 2005 سنة GA Plesko الباحث      
، وهذا يشري  )1998 - 1994( خالل الفرتة من املؤجلة أو احلالية الضرائب مصاريف من أسرع مبعدل منا الضريبة
 على االختالف، هلذا احملتملة التفسريات أحد اليت تعترب الضريبية املالجئ يف املشاركة زيادةإىل   كما يرى الباحث
قامت بتقدير  2003سنة  GK Yinكذلك الباحثة  .كذلك دورًا تلعب قد املالية التقارير عدوانية أن من الرغم
 إىل 1995 سنة % 28.9 من تراجعتحيث وجدا  S&P 500 مؤشر يف للشركات الفعلية الضريبة معدالت
 الدخل على ضرائب تدفع ال اليت الكربى املؤسسات نسبة بأن تشري الزمين اإلطار نفس يفو  ،2000 سنة % 24.2
 عالقة وجود 2009سنة  MM Frank, LJ Lynch, SO Rego قدريُ كذلك  2.% 45.3 إىل % 32.7 من قفزت
 الدخلإدارة  معتعمل  اليت املؤسسات مع يتمشى مبا الضريبية، والعدوانية املالية التقارير عدوانية بني إجيابية
 بأن للحجج الدعموفر ي الدليل هذا يقوالن MA Desai, D Dharmapalaكل من   .3أسفل إىل للضريبة اخلاضع
 كمطالبات املسامهني يفيد الضرائب خفض أن حبجةللتهرب الضرييب  معقدة سرتاتيجياتإ يستغلون املديرين
   .املالية البيانات تشويه طريق عن الحًقا خيفوا اليت ،املؤسسة موارد لتحويل
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 املديرون جيعل قد" :"أنه M Hanlon, EL Maydew, SO Rego, M Ericksonكل من   يقولكذلك     
 املالية األوراق هيئة أو األذكياء، املستثمرين شكوك إثارة لتجنب األرباح يف املبالغة على ضرائب تدفع مؤسسام
 4."إدارة الضرائب أو ،)SEC(والبورصة
قاموا بدراسة  2009 سنة Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Regoالباحثني          
أصبح هناك تزايد يف  ،1990يرون أنه منذ سنة  الضرييب وعدوانية التقرير املايل، التقرير عدوانية العالقة بني
 هذه املراقبني بعض يفسرحيث . للسلطات الضريبية املبلغ والدخل للمسامهني عنه املبلغ الدخل اإلختالفات بني 
 إىل آخرون يشري حني يف العدواين، الضرييب اإلبالغ سلوك يف زيادة إىل تشري أا على املتزايدة الفجوة
  .الضرييبالتسيري  زيادة من بدالً  األرباح إدارة زيادة تعكس قد واليت الدخل املايل والضرييب بني املتزايدة االختالفات
األرباح يف إجتاه  دارةبإ للمؤسسات يسمح الضرائب وقانون املالية احملاسبة معايري كذلك اإلختالفات بني
 .يف إجتاه تنازيل للضريبة اخلاضع والدخل تصاعدي
 حقق Enron مؤسسة يف والضرائب احملاسبة يف االحتيال عن الكشفأين مت حماولة  2001سنة يف           
 بينما ،األمريكية املؤسسات يف والضريبية املالية التقارير زيادة يف سواء حد على والصحفيون واألكادمييون املنظمون
 من العديد على وكذلك احملاسبية التعديالت من مئات على هتمامهاإ) SEC( والبورصة املالية األوراق هيئة ركزت
 اخلزانة وزارةكذلك  ،)GAO-General Accounting Office(طرف مكتب  من احملاسبة يف االحتيال حاالت
 Gross ؛Murray 2002( يرى كل كذلك .الضرييب املأوى نشاط ومقاضاة الكشف نشاط تتابع 1999سنة 
 إيرادات عن اإلبالغقامت ب املؤسسات خالل هذه الفرتة أنه على )Drucker 2006 ؛Browning 2004 ؛2003
   5.الضرائب سلطات إىل املبلغة اإليرادات من بكثري أعلى املالية قوائمال يف
العالقة بني التقرير الضرييب  قاما بدراسة 2014سنة   Rina Indah Sari Ginting, Dwi Martaniالباحثني       
 لعينة تتكون من ، )2014-2010(األندونيسية خالل الفرتة  املؤسساتالعدواين والتقرير املايل العدوانية لعينة من 
 يف الضريبية واالختالفات) DTAX( التقديرية الدائمة االختالفات باستخدام ،يف صناعات خمتلفة مؤسسة 157
 ،املالية التقارير وعدوانية الضريبية العدوانية بني قوية إجيابية عالقة هناك أن وجدا ، )ABTD( العادية غري الدفاتر
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كذلك الباحثني   6.الضرائب وإدارة األرباح بإدارة املتعلقة القرارات يف مفاضلة وجود عدم على يدل هذاو 
Frista,Dwi Martani  أثر التغريات يف معدل الضريبة على العالقة بني التقارير املالية  سوادر  2015خالل سنة
 املالية والتقارير الضريبية العدوانية بني إجيابية عالقة وجودتوصال إىل  ،العدوانية والتقارير الضريبية العدوانية
  7.العدوانية
 حول 2015سنة  Egbunike, Amaechi Patrick, Ezelibe, Chizoba Paulinus كذلك يف دراسة         
 أحد وجدوا أن التهرب والتجنب الضرييب يعتربان العدوانية اإلبداعية احملاسبة ممارساتعلى  الضرييب النظام تأثري
 8.النيجريية املؤسسات العدوانية يف اإلبداعية احملاسبة ممارسات يف تساهم اليت الرئيسية العوامل
  في المؤسسة االقتصادية لعدوانية التسيير الضريبي محاسبةمهنة الرؤية أصحاب : المطلب الثالث
ويرى أن  ،"حماسبة للتهرب الضرييب ال"  بعنوان قالكتب م، 2015 سنة PREM SIKKA الباحث         
والتحقيق يف بعض عمليات صناعة التهرب الضرييب، إنتقد بشدة  الربملان الربيطاين عند عقد جلنة احلسابات العامة
 .لعمالئها مما ساعدهم على ختفيض الضرائب دور شركات احملاسبة الكربى يف تنفيذ خمططات التهرب الضرييب
مليار  75دخال عامليا مشرتكا يبلغ حوايل متتلك ، )BIG04(ة شركات احملاسبة الكربى األربع وجتدر اإلشارة إىل أن
رئيس مكتب يف تقرير لكذلك .اإلستشارات اجلبائيةمليار جنيه إسرتليين من  25 ، ويأيت حوايلجنيه إسرتليين
يرى أنه David Cameron  والذي كان مستشار يف بريطانيا  2005Michael Rake سنة KPMGاملراجعة 
نصف خطط  يقرب ن مامسؤولة عكانت  شركات احملاسبة الكربى ، أنHMRC  :لـــ خلصت دراسة داخلية
      9.التهرب الضرييب املعروفة
 ,Deloitte, EY(الشركات احملاسبية الكربىأن  2018سنة  Corporate Europe Observatory يف تقرير       
KPMG, and PwC(  ،يقدمون اإلستشارات للعديد من أكرب شركات دول اإلحتاد هي أكرب عامل للتسيري الضرييب
هو قطاع يكلف كل سنة مليارات و .وبالتايل يعترب هذا جزء ال يتجزء من مظاهر صناعة التهرب الضرييب ،األوريب
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 Accounting "حيث وفق دراسة  10.الضائعة ومتويل اخلدمات العامة األوربية من عائدات الضرائب الدوالرات
for Influence"، خالل من الضريبية اإليرادات من سنويًا يورو مليار 190 إىل يصل ما يفقد اإلحتاد األوريب 
  11.الكبار األربعة سيما وال العاملية، الضرييب التهرب صناعة
يف  يريان أنه يف اتمعات اليت تتميز باملنافسة 2005سنة  Prem Sikka, Mark P. Hamptonالباحثني       
املتعلقة  من خالل عدد من السمات واخلصائص العمالة، احملاسبون مييزون أنفسهم عن اموعات املهنية املتنافسة
وذلك من أجل ، عايل من املهارات والسلوك األخالقي واملسؤولية االجتماعيةالستوى املباملعرفة النظرية والعلمية، و 
إال أن شركات احملاسبة .باإلستقاللية الكاملة يف العمل وخدمة العمالء واتمع إضفاء الشرعية على القوة املهنية،
بتقدمي منتجات جديدة إلشباع رغبات عمالئها حىت وإن كان هدفها  ال متارس أعماهلا بطرق مثالية، وذلك
  12.لزيادة حصة الشركاء يف األرباح التهرب الضرييب
قدمها توبالتايل ميكن القول أن شركات احملاسبة الكربى جعلت من التهرب الضرييب أحد اخلدمات اليت         
 وذلك سعيا لتخفيض الضريبة من جهة وزيادة مصاريف اخلدمات اليت تقدمها ،رغبات عمالئهامن أجل تلبية 
أصبحت جتارية بالدرجة  اليت، وبالتايل ميكن القول أن البحث عن الربح من طرف هذه الشركات من جهة أخرى
  .ناجتة عن هذا السلوك األوىل جعلت العديد من الدول ختسر أموال كبرية
يعملون على نفس اإلجتاه الذي  كذلك بالنظر ملكاتب اخلربة احملاسبية وحمافظي احلسابات يف اجلزائر جندهم       
وهذا يف إطار تقدمي تقارير مالية بأقل ضرائب  يركز على حتقيق رغبات العمالء من أجل زيادة أرباح الطرفني،
ي وقوانني ئ إطار إحرتام القانون اجلباهو تصرف عادي يف نالحظ أن هذا السلوك. مدفوعة من طرف العميل
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  عدوانية التسيير الضريبي تبني المعايير المحاسبية الدولية على واقع :المبحث الثاني
املرونة اليت متنها ، جند أثر وعدوانية التسيري الضرييبمن أهم املواضيع املتعلقة بالعالقة بني احملاسبة اإلبداعية       
سلوكات  إىلبدوره قد يؤدي سبية والتقديرات احملاسبية، وهذا معايري احملاسبة الدولية من بدائل يف السياسات احملا
  :وبالتايل سنتطرق يف هذا املبحث إىل إنتهازية من طرف املسريين حنو التهرب الضرييب،
  :نزاع المحلية والدولية خيص واقع معايير المحاسبة الدولية بينتش: المطلب األول
قواعد  يرى أن هناك فرق كبري بني املعايري احملاسبية احمللية والدولية، حيث 2009 سنة C. Nobe الباحث     
 & D. Cormierوأسس قياس املتغريات احملاسبية يف النظامني خمتلفة، مما جيعل تطبيقها أمر صعب، ويرى الباحثني 
M. Magnan أنه جيب على احملاسب إكتساب املعرفة واملهارات الفائقة يف الطريقة الكالسيكية، لفهم  2005 سنة
سنة   J.L.U. Blanco et alوفق الباحثني .سياق األعمال يف املستقبل بعد التغيريات الوطنية على الصعيد الدويل
األمريكية ال ميكن أن يرفض مبادئ احملاسبة  املؤسساتداخل  (IFRS)إعتماد معايري التقارير املالية الدولية  2004
  13.، ويرون أما متكامالن )US-GAAP(املقبولة عموما 
اليت إعتمدت معايري ) USA(يرى أن العديد من الواليات يف  2010 سنة Deloitteيف تقرير مكتب املراجعة       
التقارير املالية الدولية إستمرت يف إستخدام مبادئ احملاسبة املقبولة عموما احمللية، ليتم االحتفاظ ا كأساس 
أنه من بني أهم العوامل  2010 سنة Chan KH, Lin KZ, Mo PLLكذلك يرى الباحثني 14.حلساب الضريبة
القدمية حلساب الضرائب، هي حقيقة أن معايري اليت ميكن أن تفسر قرار البلدان يف احلفاظ على القواعد احمللية 
التقارير املالية الدولية متنح املديرين سلطة تقديرية أكرب يف إختيار أفضل الطرق احملاسبية اليت تؤثر على الشركات، 
بول حيث السلطة التقديرية للمديرين إلختيار األساليب املستخدمة يف إعداد البيانات املالية غالبا ما تكون غري مق
  15. من قبل السلطات الضريبية حلساب الدخل اخلاضع للضريبة
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قاما بتحليل حمتوى املعلومات احملاسبية  2017 سنة Frey, Lisa& Engelhard, Lisaكذلك دراسة          
اخلاصة مببادئ احملاسبة املقبولة عموماً يف الواليات املتحدة بشأن الضرائب على الدخل، بالرتكيز على االختالفات 
ن يريان أ. بني حماسبة مبادئ احملاسبة املقبولة عمومًا يف الواليات املتحدة وحماسبة معايري التقارير املالية الدولية
لدراسة دمج معايري التقارير املالية الدولية يف نظام التقارير املالية احمللية إىل أنه  )SEC(هناك خطة عمل من طرف
ال تزال هناك إختالفات فيما يتعلق بضرائب الدخل،  ويقوالن أنه على الرغم من االختالفات يف القياس 
قد يكون حمتوى املعلومات قابًال ) UTB(ريبية غري املؤكدةواملمارسات احملاسبية غري املتجانسة بني املعايري الض
للمقارنة، كذلك على الرغم من القواعد الضريبية املختلفة ومعدالت الضريبة املطبقة غري املتجانسة تثري أيضا 
كن كما أنه مي) IFRS( التقارير املالية وفق عند إعداد)BTD(قضايا لقياس اإلختالفات بني الدخل املايل والضرييب
  16 .للمحاسبني أن يتعاملوا مع هذه القضايا 
قاما بدراسة نقاط القوة من إعتماد  2013 سنة Julian A. Pillhoferو Devrimi Kayaالباحثني          
فقط قامت بتقدمي التقارير وفق  مؤسسة 19الواليات املتحدة األمريكية للمعايري التقارير املالية الدولية، وجدا أن 
على الرغم من أن املطابقة  ،املؤسساتمن إمجايل  %23، واليت متثل نسبة )IFRS(معايري التقارير املالية الدولية 
، كما أن الباحثني يرون أنه جيب توخي احلذر إجتاه إعتماد املعايري 2007ألغيت يف سنة  )GAAP(ملتطلبات 
  17. الدولية إلعداد التقارير املالية
وبالتايل ميكن أن نالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية تعترب من أكرب الدول اليت ال تزال حمافظة على         
ل توجهت حنو تطبيق معايري التقارير املايل الدولية،  ، يف حني أن أغلب الدو )US-GAAP(نظامها احملاسيب احمللي
ال تزال شهية "  2014سنة  )SEC( الرئيس السابق للجنة تنظيم األوراق املالية  Christopher Coxكما قال
 18".حمدودة )IFRS(الواليات املتحدة األمريكية يف تطبيق املعايري 
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  الدولية والتهرب الضريبيالعالقة بين معايير التقارير  :الثانيالمطلب 
، اهلدف 2013سنة  ) IFRS foundation constitution( وفًقا ملؤسسة معايري إعداد التقارير املالية الدولية       
هو تطوير جودة املعلومة احملاسبية واملالية، باألخذ بعني اإلعتبار ) IASB(من جملس معايري احملاسبية الدولية 
على مبادئ واضحة وشفافة وقابلة للمقارنة من أجل مساعدة املستثمرين، واملشاركني يف املصلحة العامة، بناءا 
، هو )IFRS(وبالتايل ميكن القول أن اهلدف من معايري التقارير املالية الدولية. سوق رأس املال يف مجيع أحناء العامل
قصود منها خدمة اإلحتياجات احملددة تقدمي معلومات مفيدة إلختاذ القرارات االقتصادية للمستخدمني، وليس امل
   .للسلطات الضريبية
العديد من الباحثني يرون أن إعتماد معيار حماسيب جديد لن يؤدي إىل عواقب ضريبية، ومع ذلك قد يكون        
وعني من لتطبيق معايري التقارير املالية الدولية تأثري على دخلها اخلاضع للضريبة، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هناك ن
منط  إعتماد معايري التقارير املالية الدولية ، وهي بلدان ذات املستوى العايل للمطابقة بني الدخل الضرييب واملايل 
)High book-tax conformity(إخل، وبلدان ذات املستوى املنخفض ...فرنسا، فلندا، السويد: ، مثل
الواليات املتحدة، : م الضرييب عن النظام احملاسيب مثلأي إنفصال النظا ) low book-tax conformity(للمطابقة
  .إخل...بريطانيا، هولندا، الدمنارك
 Chan KH, Lin،  2010 سنة Atwood et al : هناك أدلة جتريبية من طرف العديد من الباحثني منهم      
KZ, Mo PLL على أن إخنفاض مستوى املطابقة ميكن أن يؤدي لزيادة مستوى التهرب الضرييب 2010 سنة .
يريان أنه عندما يكون هناك مستوى عايل من املطابقة   2005 سنة  Michelle Hanlon, Terry Shevlinكذلك
إرتفاع مستوى  الضريبية، الزيادة يف األرباح املالية تؤدي إىل زيادة يف الدخل اخلاضع للضريبة، مما يؤدى إىل
  19.الضرائب على الشركات، واليت قد تزيد من ممارسات التهرب الضرييب
تقوم  املؤسساتيرون أن  2012 سنة  Atwood, T. J., Drake, M. S., Myers, J. Nكذلك الباحثني       
بالتهرب الضرييب بسهولة عالية من خالل إستخدام اإلسرتاتيجيات اليت تنشأ عن إختالفات يف الفروق بني الدخل 
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املوجودة يف البلدان ذات  املؤسسات، واليت تعترب إسرتاتيجيات أقل تكلفة، نتيجة لذلك )BTD(الضرييب واملايل 
  20.ركة يف التهرب الضرييباملستوى املنخفض من املطابقة متيل ملزيد من املشا
وهناك من الباحثني من يرون أن هناك عالقة أخرى غري مباشرة بني إعتماد املعايري الدولية إلعداد التقارير       
املالية ومستويات التهرب الضرييب عن طريق الزيادات يف االستحقاقات التقديرية وغري التقديرية، حيث أبرزت 
ستحقات بعد إعتماد املعايري الدولية إلعداد التقارير العديد من الدراسات أنه مت تسجيل أكرب عدوانية يف امل
بسبب زيادة املرونة املمنوحة للمديرين الذين يقومون بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية ، اليت  )IFRS(املالية
حملاسبة تستند إىل مبادئ حماسبية وليس لديها أي أدلة مفصلة للتنفيذ، وبالتايل يكون لديهم حوافز إلستغالل ا
  .حسب تقديرهم لصاحلهم، والذي سيؤدي على األرجح إىل التهرب الضرييب
التابعة لدول االحتاد األورويب أكثر تشارك يف  املؤسساتأن  2015سنة  Simone, L. Dكما ترى             
الشركات التابعة اليت حتويل األرباح ألسباب ضريبية بعد إعتماد معايري التقارير املالية الدولية، حيث يف املتوسط 
 باملؤسساتمقارنة بسنوات ما قبل االعتماد، مقارنة  %11.5: إعتمدت على إلزامية املعايري زادت نسبة أرباحها بـــــ
الدول  إلختيار املؤسساتالتابعة اليت مل تعتمد معايري التقارير املالية الدولية،  ألن املعايري احملاسبية الدولية تساعد 
  21 .مع املزايا الضريبية أكثر مالءمة
، أنه عندما قرر املعهد اإلندونيسي 2008 سنة M. Maryono& I. Nurhayatiكذلك وفًقا للباحثني           
الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ) IFRS(إجراء إعتماد معايري التقارير املالية الدولية  )IAI(للمحاسبني 
)IASB( أصبحت هناك إختالفات يف التهرب الضرييب قبل وبعد تطبيق املعايري  2012جانفي  01، إبتداءا من
  22.يف مؤشرات القياس )IFRS(الدولية إلعداد التقارير املالية 
من جتربة إعتماد معايري التقارير املالية الدولية يف االحتاد  2010 سنة Lee,Nكذلك يالحظ الباحث          
لضريبة الفعلية إخنفض بشكل كبري، واليت تعمل على تشديد وتثبيت حماسبة األورويب أن التباين يف معدالت ا
 على وجود دليًال  2009 سنة Frank, M. M., L. J. Lynch and S. O. Rego بينما يقدم . ضرائب الدخل
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اليت تعتمد على معايري  املؤسساتالضرييب العدواين، يف  واإلفصاحعالقة إجيابية قوية بني التقارير املالية العدوانية 
  .التقارير املالية الدولية ألسباب ضريبية 
 NI Karampinis& DL Hevas )2013( ،E Chen& I Gavious )2017( ،Simona  الباحثني      
Jirásková )2015(  يرون أن معايري التقارير املالية الدولية يوسع الفارق بني التقارير املالية لألغراض املالية
  23.يبية، وبالتايل  فإن إعتماد املعايري يزيد من الفجوات بني عدوانية التقارير املالية والضريبيةوالضر 
قاما بدراسة أثر معايري التقارير املالية الدولية  )Ru-Je Lee & Hui-Sung Kao )2018الباحثني           
قد غريت أنشطة التهرب  املؤسسات كانت  للتحري فيما إذا والتدقيق على التهرب الضرييب يف دولة تايوان،
، وجدت الدراسة أن تطبيق املعايري سيغري )IFRS(الضرييب بعد إعتمادها املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
  24.سلوك التهرب الضرييب
الدولية حول تأثري املعايري احملاسبية  وآخرون قاموا بدراسة )Hassan Nayab Dhahi )2019كذلك دراسة       
عالقة إجيابية ودالة بني  وا، وجد)2017-2015(على التهرب الضرييب يف عينة من املؤسسات العراقية، خالل الفرتة 
 ,Leonidas Doukakis, Georgia Siougleوالباحثني 25.معايري التقارير املالية الدولية ومستوى التهرب الضرييب
Eleni Vrentzou   )2012(  وجدوا أن اإلسرتاتيجية الضريبية يف إطار تطبيق معايري التقارير املالية الدولية توفر
معلومات ذات قيمة للمشاركني يف السوق املايل، حيث ميكن أن يؤدي سوء التفسري يف تقييم اآلثار الضريبية 
ظيم بشأن الكشف عن للخيارات احملاسبية إىل قرارات إستثمارية خاطئة، مما تكشف عن ضرورة زيادة التن
  26.املعلومات الضريبية
قامت بدراسة آثار تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  )Renata Nogueira Braga )2016الباحثة       
)IFRS(  على التهرب الضرييب وجدت أن إعتماد معايري التقارير املالية الدولية يرتبط مبستويات أعلى من التهرب
 املؤسساتتنخرط يف التهرب الضرييب أكثر من  اليت تعمل يف بيئات عالية املطابقة  املؤسساتكذلك    الضرييب،
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 Mohammed Amidu, Sally Mingle Yorke, Simonكذلك حبث   27.العاملة يف بيئات منخفضة التطابق 
Harvey وجدوا أن األرباح  وجودة األرباح،آثار معايري إعداد التقارير املالية على التهرب الضرييب  حول 2016 سنة
يف غانا يرجع إىل إعتماد معايري التقارير  املؤسساتعالية اجلودة نسبًيا وإخنفاض معدل التهرب الضرييب بني 
 سنة Fakile Adeniran Samuel,Faboyede Olusola Samuel,Nwobu Obiamakaكذلك دراسة  28.املالية
املالية على الضرائب، يرى الباحثني أنه يف البلدان اليت ال يوجد فيها  تأثري معايري إعداد التقارير حول 2013
 29.إتصال بني احملاسبة املالية واحملاسبة الضريبية، جيب أال يكون هناك أي تأثري للمعايري على احملاسبة الضريبية
املالية على اجلودة حول آثار املعايري الدولية إلعداد التقارير  2015 سنة  Okafor, O. Nكذلك دراسة       
وجدت أن معايري إعداد التقارير املالية بشكل إلزامي له آثار . يف دولة كندا الضرييب ية التسيرياحملاسبية وعدوان
اليت  للمؤسساتإجيابية وسلبية على جودة احملاسبة، كذلك مل جتد الدراسة أدلة على زيادة للتهرب الضرييب 
على الدخل  )IFRS(حول تأثري معايري التقارير املالية  2019 سنة Damayanti, T. Wكذلك   30.إعتمدت املعايري
أن تبين  وجدت ، )2017 - 2000( خالل الفرتة) ASEAN countries(املايل والضرييب، لعينة من الدول األسيوية 
وبالتايل ميكن القول أن العالقة بني تطبيق معايري . املعايري هلا تأثري إجيايب على عدوانية الدخل املايل والضرييب
التقارير املالية الدولية وسلوك التهرب الضرييب هو موضوع جديل بني الباحثني يرجع بالدرجة األوىل لإلختالفات 
  31.إخل...يئة احملاسبية، النظم القانونية واملاليةاحلجم، الب: يف عينة الدراسة من حيث
 التقارير إلعداد الدولية املعايري تبين آثار قام بدراسة حول 2016 سنة Renata Nogueira Braga الباحث    
الفرتة  تغطي ، دولة 35 من جتارية مؤسسة 9389تتكون من  عينة ستخدامبإ، على التهرب الضرييب )IFRS( املالية
 التهرب الضرييب من أعلى مبستويات يرتبط الدولية املالية التقارير معايري عتمادإ أن تبني ،)2014 –1999(من 
 املؤسسات فإن ، )IFRS( املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري اعتماد أن إىل النتائج تشري  كذلك ،للمؤسسات
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 يف العاملة املؤسسات من أكثر ييبالضر  التهرب يف تنخرط )book- tax conformity(مطابقة بيئات يف تعمل اليت
 املشاركة أن حتديد مت كما ).lower book-tax conformity environments( أدىن دفرت ضرائبل مطابقة بيئات
 املستحقات إدارة من فقط ليس مستمًدا املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري اعتماد من خالل التهرب الضرييب يف
 أكثر تشارك املؤسسات أن هي الرئيسية والنتيجة، املستحقات على تنطوي ال اليت املمارسات من أيًضا ولكن ،
  32.اإللزامي املايل اإلبالغ معايري اعتماد بعد التهرب الضرييب يف
  أثر المعايير المحاسبية الدولية على التهرب الضريبي حول دوليةتجارب : المطلب الثالث
  تشخيص التجربة األمريكية  :أوال
أنه  2012 سنة H. Erchinger الباحثيف إطار تشخيص أمهية تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املايل وصف         
، وخرباء احملاسبة أعربوا عن )SEC(يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عدة عقود رؤساء جلنة تنظيم األوراق املالية 
سنة ) IASB(دعمهم لتطوير جمموعة واحدة من معايري احملاسبة املقبولة عامليا، منذ تشكيل جملس معايري احملاسبة 
الواليات املتحدة  2012الصني، اليابان واهلند، إال أنه إىل غاية : ، متاشيا مع اإلقتصاديات الكربى مثل2001
وجملس ) IASB(كما جتدر اإلشارة إىل أن  جملس معايري احملاسبة الدولية .بتطبيق هذه املعايرياألمريكية مل تقم 
 2011أقرا بأن التأخري كان غري مرغوب فيه، بالنظر إىل املوعد النهائي يف جويلية  )FASB(معايري احملاسبة املالية
معايري إعداد التقارير املالية ا حنو التقارب مع لتحريك مبادئ احملاسبة األمريكية املقبولة عمومً  G 20 الذي حددته
  .الدولية
توقع يُ  ال "قال  )SEC(يف جلنة تنظيم األوراق املالية  2017 سنة Wes Brickerكبري املستشارين احملاسبني        
أنه  القريب، إاليف املستقبل  األمريكية احمللية املسجلة للمؤسساتستخدام املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية إ
على العمل مًعا إلزالة االختالفات عندما تكون يف مصلحة أسواق رأس  )FASB(و )IASB( عيشجت جيب
 make a" ترى أنه على جلنة تنظيم األوراق املالية إختاذ القرار 2012 سنة Donna L. Streetالباحثة   33." املال
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decision  " ملعايري التقارير املالية الدوليةوحتديد موعد إلعتماد الواليات املتحدة)IFRS(  خالف ذلك تعترب قد ،
  34.ةختلت عن جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية ذات اجلودة العالي
معايري قاما بدراسة ما إذا كان تطبيق  )Kim M. Shima & Elizabeth A. Gordon)2011 الباحثني         
يف الواليات املتحدة األمريكية سوف يؤدي إىل الرفع من مستوى اإلستثمارات األمريكية،  التقارير املالية الدولية
كذلك   .35عندما يتم دجمه مع بيئة تنظيمية وقانونية قوية باملعايريوجدا أن اإلستثمار األمريكي يكون مرتبط 
 )IFRS(قاما بدراسة حول إحتمالية تطبيق معايري  )Devrimi Kaya & Julian A. Pillhofer )2013الباحثني 
األجنبية خالل الفرتة   للمؤسساتيف الواليات املتحدة األمريكية، من خالل حتليل عينة من التقارير املالية 
على الرغم من أنه مت إلغاء  )IFRS(تقدم تقاريرها وفق  فقط %23إىل  %19، وجدا أن من )2010- 2009(
املدرجة يف القائمة نادرًا ما تغري سلوك  املؤسسات، ويريان أن 2007سنة  )US-GAAP(التسوية وفق متطلبات
، وأنه يف ظل املشاكل اهليكلية اليت يعاين منها جملس معايري احملاسبة سنتنياإليداع على مدار فرتة العينة اليت تبلغ 
، جيب توخي احلذر من إعتماد هذه املعايري من طرف جلنة تنظيم )NGO(الدولية بإعتباره منظمة غري حكومية 
دولية على يرى الباحثني أن خطر الضغوط السياسية وعدم قدرة جملس معايري احملاسبة ال. )SEC( األوراق املالية
ضمان التنفيذ والتطبيق السليم للمعايري الدولية لإلبالغ املايل، يضعف بشكل كبري التقارب بني  املعايري احملاسبية، 
يف الواليات  معايري التقارير املالية الدوليةلذلك جيب على جلنة األوراق املالية والبورصات التحرك حبذر إجتاه دمج 
  36.املتحدة
أن الواليات املتحدة األمريكية إحتفظت مببادئ احملاسبة املقبولة عموما   2016 سنة Ray J. Ballيرى الباحث      
  :للشركات احمللية، ألجل غري مسمى  وذلك للعديد من األسباب أمهها
وهي املسؤولة  1934، اليت مت إنشائها سنة )SEC(القرار النهائي من صالحيات جلنة تنظيم األوراق املالية  - 
 احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املتداولة يف السوق املايل األمريكي؛عن 
 ملعايري الدولية لإلبالغ املايل وهي حمل دراسة؛ )العائد/التكلفة(بتحليل عناصر  قيام جلنة تنظيم األوراق املالية - 
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 قرار اللجنة بشأن معايري اإلبالغ املايل هلا إعتبارات سياسية وإقتصادية؛ - 
 تتنازل عن السيادة الكاملة على املعايري احملاسبية إىل هيئة األمريكية ومة الواليات املتحدةمن الصعب أن حك - 
 دولة؛ 100مسؤولة أمام أكثر من  غري حكومية
العديد من االختالفات يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية واملبادئ احملاسبية املقبولة عمومًا تبدو غري       
: على الرغم من اجلهد الكبري الذي بذلته اهليئتان يف التقارب بني معايريمها،حيث أهم املشاكل هي قابلة للحل،
 37.عقود اإلجيار، واألدوات املالية، عقود التأمني،أسعار التحويل، رمسلة البحث والتطوير، واإلطار املفاهيمي
قام بدراسة حول إعتماد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف  2018 سنة Ackim Silungweالباحث     
أسواق رأس املال الواليات املتحدة وتأثريها على البيانات املالية املوحدة للشركات األمريكية متعددة اجلنسيات، 
ية حول التبين، ومع ذلك وجد أن الغالبية الكربى من الشركاء يف األسواق املالية األمريكية لديهم وجهة نظر إجياب
كذلك 38.هناك عدد قليل من اخلرباء لديهم رأي سليب بشأن التبين، وصانعي السياسات يفضلون تأخري ذلك
حبثوا يف ضرورة الصرامة يف دراسة  2014 سنة Aldys Tana, Bikram Chatterjee & Susan Boltaالباحثني 
تعليم المريكية، ويرون أن هناك خماوف يف تطبيقها بسبب اإلفتقار إىل يف الواليات املتحدة األ التقارير املاليةمعايري 
  39.تدريب الو 
  :والتهرب الضرييب جند معايري التقارير املالية الدوليةويف إطار تشخيص العالقة بني 
 )US-GAAP(إىل )IFRS(قامت بتحليل اآلثار الضريبية عند اإلنتقال من  2014 سنة Jana Roeالباحثة       
الواليات املتحدة األمريكية، وترى أن العالقة بني احملاسبة والضريبية تنظمها هيئة تنظيم األوراق املالية يف 
)SEC( ،إعداد لدافعي الضرائب من إستخدام معايري   السلطات الضريبيةمسحت  2009منذ سنة  حيث
 ،(GAAP)ح فقط بإستخدامالضريبة على الدخل، واليت كانت سابقا تسم كأساس حلساب   التقارير املالية
  . فهم  عملية اإلنتقال بدقة السلطات الضريبيةوبالتايل جيب على 
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 2013سنة  PWCالعالقة بني التقارير املالية والضريبية يف الواليات املتحدة األمريكية وصفها مكتب املراجعة       
أن تكون أساس إلعداد التقارير الضريبية مع القيام بالتسويات  )IFRS(بأا مستقلة، كما ُيسمح للمعايري
 & Ernstكذلك وفقا لتقرير مكتب املراجعة 40.احملليةاألجنبية وليس  للمؤسساتاملطلوبة، كما أا مسموحة 
Young  ومعايري احملاسبة  التقارير املالية الدوليةكانت الضرائب ثالث أكثر فئات االختالف بني معايري  2007سنة
 سنة Siriyama Kanthi Herath,Amani Melvinووفقا إلستبيان أجراه الباحثني  .األمريكية املقبولة عموما
هي تفسري حسابات الضرائب املؤجلة  اليت قد تؤدي للتهرب الضرييب أن أكرب جماالت املخاوف الضريبية 2017
  41.على األدوات املالية واألصول غري امللموسةوالـتأثري على معدل الضريبة الفعلية، والضريبة 
وبالتايل ميكن القول أن الباحثني  املهتمني بالتجربة األمريكية متخوفني من اإلختالفات اليت قد حتدثها        
التهرب  معايري التقارير املالية الدولية بني التقارير الضريبية والتقارير املالية، وذلك بإستغالهلا بطريقة إنتهازية حنو
  .الضرييب
  تشخيص التجربة األوربية  :ثانيا
، اليت جعلت  املعايري احملاسبية )1606/2002(إعتمدت املفوضية األوربية على الالئحة رقم  2002يف سنة         
املدرجة يف مجيع دول اإلحتاد األوريب، وذلك دف تعزيز حركة رؤوس األموال  للمؤسساتإلزامية  )IAS(الدولية 
على املنافسة واحلصول على املوارد املالية يف السوق العاملية، وبداية  املؤسساتيف السوق الداخلية، ومساعدة 
 .H. Daske& Gنهم ، يف إطار أن العديد من الباحثني م2005يف سنة  )IFRS( تطبيق معايري التقارير املالية
Gebhardt يرون أن التقارير املالية مبوجب  2006 سنة)IFRS(  توفر معلومات عالية اجلودة للمستثمرين مقارنة من
  .معظم تقارير األنظمة احملاسبية احمللية
يف اإلحتاد األوريب بإصدار بيانات مالية موحدة يتم  مؤسسة 7000طُلب أكثر من  2005جانفي  01منذ       
، حيث يرى العديد من الباحثني أن التحول من مبادئ احملاسبة )IFRS(إعدادها مبوجب معايري اإلبالغ املايل
  42.يف أوربا املؤسساتاملقبولة عموما احمللية إىل معايري التقارير املالية فرضت تكاليف مباشرة وغري مباشرة على 
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حبثوا يف موضوع   2011 سنة Daniel Zeghal, Sonda M. Chtourou, & Yosra M. Fouratiالباحثني  لككذ
أثر اإلعتماد اإللزامي ملعايري التقارير املالية على جودة األرباح يف أوربا، وجدوا أن هناك حتسن يف جودة املعلومة 
احملاسبية، مبقارنة الفرتات قبل وبعد التطبيق، والنتائج تكون أكثر وضوحا يف البلدان اليت ال يكون فيها إرتباط بني 
  43.بولة عموما ومعايري التقارير املالية الدوليةمبادئ احملاسبة املق
يف دراسة أمهية التبين اإللزامي ملعايري التقارير  2011 سنة François Aubert&Gary Grudnitskiالباحثني         
األوربية، وجدا أنه عند مقارنة املعلومات احملاسبية اليت مت إنشاؤها مبوجب معايري التقارير املالية  املؤسساتاملالية يف 
الدولية و املعايري احمللية املقبولة عموما ُميكن من العثور على إختالفات قليلة فقط، وأن عرض معايري التقارير املالية 
دة املعلومات احملاسبية اليت تنتجها لألسواق املالية يف حاالت الدولية، أفضل من أنظمة احملاسبة احمللية يف جو 
  44.قليلة
قامت بدراسة العالقة بني معايري التقارير املالية وجودة التقارير املالية من  2013 سنة Vera Paleaالباحثة        
تضمن ممارسات حماسبية قابلة خالل دراسة التجربة األوربية، وجدت أن النظم القانونية تعترب من أهم العوامل اليت 
محاية املستثمر، اإلشراف على : للمقارنة بني البدان األوربية، كذلك التقارب يف جوانب اإلطار التنظيمي مثل
كذلك ترى أن الدول األوربية غري متجانسة ولكن خاصية . السوق، التنظيم الضرييب، معايري حوكمة الشركات
  45.تسمح هلا أن تكون مالئمة للخصائص املؤسسية املتنوعة املرونة يف معايري اإلبالغ املايل
  :ويف إطار تشخيص العالقة بني معايري التقارير املالية الدولية والتهرب الضرييب جند
أن مسألة مطابقة الدخل املايل  1971 سنة James A. Mirrlees&Peter A. Diamondيرى كل من       
والضرييب وتأثري تطبيق معايري التقارير املالية هلا أمهية كبرية يف اإلقتصاديات الصغرية واملفتوحة اليت تكافح من أجل 
اإلحتفاظ بالسيطرة على ضرائب الشركات، حيث عندما يكون رأس املال متحركا ميكن بسهولة التهرب من 
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أن إعتماد املعايري الدولية لإلبالغ  2007 سنة A. Oestreicher& C. Spengel  كذلك  يرى كل من.46دفعها
املايل من قبل اإلحتاد األورويب أثار خماوف بشأن حتصيل الضرائب، وخاصة يف البلدان األوربية مثل أملانيا والنمسا 
ديد ملعايري إعداد التقارير حيث  من خالل إعتماد نظام ج.اليت توجد فيها  عالقة قوية بني احملاسبة والضرائب
    47.املالية ، يواجه صانعو السياسات حتديًا  بتطبيق النظام اجلديد ألغراض ضريبية أم ال
اليت درست مدى تأثري املعايري  2015 سنة Lisa De Simoneكذلك من الدراسات املهمة جند الباحثة       
متعددت اجلنسيات األوربية،  املؤسسات، على حتويل الدخل بدوافع ضريبية يف )IAS/IFRS(احملاسبية الدولية 
، وجدت أن هناك تغري يف األرباح لدوافع ضريبية بعد تطبيق معايري التقارير املالية )2012-2003(خالل الفرتة من
  48.مقارنة بالسنوات اليت مل تطبق فيها املعايري %11.3بنسبة 
درسوا  تأثري اإلعتماد  2018 سنة Mei-Juh Huang, Hueiling Chen, Robert C. Rickardsالباحثني      
اإللزامي ملعايري التقارير املالية على التهرب الضرييب يف أوروبا، وجدوا أن التهرب الضرييب يزيد بعد تطبيق املعايري، 
الباحثني  كذلك . خاصة يف الدول اليت فيها إختالفات كبرية بني معايري احملاسبة احمللية ومعايري التقارير املالية
David Procházka, Jan Molín درسا موضوع  املطابقة بني التقارير املالية والضريبية يف إطار تطبيق  2016 سنة
وجدا أن اإلنقسام يف اهلدف بني الدخل احملاسيب والضرييب   .يف دول اإلحتاد األوريب )IFRS(معايري التقارير املالية 
  49.حاجة ملراقبة عناصر اإلختالف قد يسهل السلوك اإلنتهازي للمدراء التنفيذين وبالتايل هناك
وبالتايل ميكن القول أن الباحثني املهتمني بالتجربة األوربية يرون أن الدول األوربية اليت فيها إختالفات كبرية     
بني معايري احملاسبة احمللية والدولية زاد فيها التهرب الضرييب مقارنة بالدول األخرى، وأن هناك حاجة ملراقبة عناصر 
  .ختالفاإل
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  االقتصاديةفي المؤسسة  عالقة المحاسبة اإلبداعية بالتهرب الضريبي:  المبحث الثالث
إمكانية التهرب الضرييب  هناك اإلبداعية هلا تأثري على األوعية الضريبية وبالتايل بإعتبار أن ممارسات احملاسبة       
أو أمثلية  العالقة وعالقتها بالتسيري الضرييببحث تشخيص هذه امل ايف املؤسسة االقتصادية، حاولنا يف هذ
  :وإدارة األرباح كما يلي التكاليف الضريبية
  التهرب الضريبيو المحاسبة اإلبداعية  بين عالقةتشخيص طبيعة ال:  المطلب األول
؛ 2008 سنة Balacil and Pop؛ 2012 سنة Amat and Gowthorpe: العديد من الباحثني منهم         
Niskanen and keloharju ؛ 2000 سنةand Hermann and Inoue الضرييب التهربيرون أن   ،1996 سنة 
 ,Malkani( يقول الباحثني .الدخل احملاسيب على يعتمد ألنه املؤسسات يف عدوانية حماسبة ممارسات إىل يؤدي
and Haloush, 2008( تؤدي إىل التهرب الضرييب الذي يكون من خالل   تقنيات احملاسبة اإلبداعية السلبية أن
أو القيام مبدخالت أو تعديالت خاطئة أو دفاتر مزورة أو إتالف دفاتر حماسبية،  تقدمي تقارير مالية غري صحيحة،
  50 .إخل...أو إخفاء أصول أو إخفاء مصادر الدخل
إن الرفع من معدل الضريبة على أصحاب الدخل " قال 2016 سنة Vaalmikki Arjoon اخلبري االقتصادي      
يرى  2004 سنة KPMG مكتب املرجعة كذلك51".ستعزز التهرب الضرييب من خالل ممارسات احملاسبة اإلبداعية
حيث أن أكثر العوامل احملفزة لإلحتيال  تلك املتعلقة باحملاسبة اإلبداعية، حد كبري إىل أن حوافز اإلحتيال تشبه
بالتالعب باألرقام  بينما احملاسبة اإلبداعية تنطوي على العمل يف اإلطار القانوين خارج اإلطار القانوين، هي اجلشع
  billion(.52 3.950€( بالتالعب حبوايل Bank of Americaأين قام  Parmalat  احملاسبية مثل حالة
 Charles Guandaru Kamau, Agnes Ndinda Mutiso, Dorothy Mbithe كذلك قام الباحثني        
Ngui  من أهم نتائج  بدراسة موضوع العالقة بني احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب يف دولة كينيا،، 2012سنة
 مؤسسات يف اإلبداعية احملاسبة اتممارس يف هماتس اليت الرئيسية العوامل أحد الضرييب التهرب أنالدراسة هو 
يريان أن الضرائب تعترب  2000سنة  Niskanen and Keloharjuالباحثني  كذلك .كينيا يف اخلاص القطاع
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أن الضرائب  1996سنة  Herrmann and Inoueكذلك يرى . الدافع الرئيسي للمحاسبة اإلبداعية يف فلندا
سلطا  2008سنة  Balaciu and Popكذلك الباحثني . تعترب كمحفز للممارسات احملاسبة اإلبداعية يف اليابان
  53 .الضوء على أهم احلوافز للممارسات احملاسبة اإلبداعية يف بنغالدش، كان أحد الدوافع هو التهرب الضرييب
العالقة بني التهرب الضرييب بدراسة  2016 سنة Nora Stangova, Agnesa Vіghovaكما قام الباحثني        
يرى الباحثون أن احملاسبة اإلبداعية هلا تأثري كبري على املالية العامة يف شكل  واحملاسبة اإلبداعية يف دولة سلوفاكيا،
   54.الضرييب بالتهرب وثيًقا ارتباطًا اإلبداعية احملاسبة ترتبط السبب هلذا ، والضرائب
قاما بالبحث هل ، 2015 سنة Egbunike, Amaechi Patrick, Ezelibe, Chizoba Paulinusالباحثني      
عالقة  كوجدا أن هنا،يف دولة نيجرييا التهرب الضرييب يعترب من العوامل اليت تؤثر على ممارسات احملاسبة العدوانية
وموجبة بني التهرب الضرييب وممارسات احملاسبة اإلبداعية، ويقرتحان أنه على الدولة وضع قوانني لتقليل  دالة
يقوالن أن ممارسات احملاسبة  2006سنة  Ayala and Giancarloالباحثني كذلك  .ممارسات احملاسبة البديلة
ن احملاسبني مل يدركوه هذه املمارسات مما أدى إىل إيار ألالعدوانية ال متارس عالنية، وإمنا تكون وفق نوايا خمتلفة، 
  Enron & World Com.55 :على املستوى العاملي مثل املؤسساتالعديد من 
حول  2013 سنة C. LENNOX, P. LISOWSKY, AND J. PITTMAN يف دراسة قام ا الباحثني      
العمومية  املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية وجدوا أن العالقة بني التهرب الضرييب واإلحتيال احملاسيب
 Hafiza Aishahالباحثني  كذلك  56. بواسطة الضريبة احملاسيب االحتيال رتكابإل عرضة أقل األمريكية
Hashima, Akmalia Mohamad Ariffa, and Muneer Rajab Amraha, قاموا بدراسة العالقة  2016 سنة
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وجدت  ،)2011-2008(والتقارير الضريبية العدوانية يف ماليزيا خالل الفرتة من الضارة بني املمارسات احملاسبية
  57.الدراسة أن هناك عالقة إجيابية ولكن ليست كبرية
أن اإلصالحات اليت قامت ا الواليات املتحدة  2019سنة  Charles McClure الباحثكذلك يقول        
سيعمل على التقليل من حوافز   %21إىل  %35األمريكية بتخفيض الضريبة على أرباح الشركات من معدل 
  58.من إستخدام تقنيات احملاسبة اإلبداعية املؤسسات
  بواسطة المحاسبة اإلبداعية الضريبيةالتكاليف  أمثلية: المطلب الثاني
بني  الضريبيةه غالبا ما يكون البحث عن أمثلية التكاليف ترى أن 2012 سنة Mihaela Popa الباحثة       
حتقيق  أحد اآلليات من أجل احملاسبة اإلبداعية تعتربحيث أن تقنيات  احلدود اهلشة القانونية وغري القانونية،
  :كون من خالليتعظيم التكاليف الضريبية بواسطة احملاسبة اإلبداعية،  ترى أن و  .ذلك
 ؛اليت متسح ا القوانني والتشريعات الضريبية رسوملل تأخري ختفيض، ، إعفاء - 
 ؛املناسب الوقت يف املسددة غري املستحقات على العمالء سرتدادإ - 
 ؛ الالحقة املالية النتائج من املالية اخلسائر إنقاص - 
 املالية واملخاطر والتكاليف الضرائب مستوى فيها يكون اليت املناطق يف للضريبة اخلاضعة العمليات أداء حتسني - 
 ؛األقل هي
 إختيار سياسة حماسبية معينة؛ - 
 .التحكم يف توقيت حتقق اإليرادات واملصاريف - 
قد تؤدي إىل التهرب الضرييب  ال تتعلق بعمليات تعظيم التكاليف الضريبية واليت بنية تكون متعمدةوقد        
 القاعدة أو الدخل حتديد ؛ حمددة وتقارير وثائق دون املعامالت للضريبة، إجراء اخلاضعة القاعدة إخفاء: مثل
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 لصاحل فقط املالية للتشريعات املسيء التفسري ؛ املالية االلتزامات ختفيض دف خاطئ حنو على للضريبة اخلاضعة
  59.إخل... الضرائب دافعي
  عالقة إدارة األرباح كأسلوب للمحاسبة اإلبداعية بالتهرب الضريبي: المطلب الثالث
 لعملة وجهني يعتربان األرباح إدارة و التهرب الضرييب يرون أن 2012 سنة Atwood et al الباحثني         
 اخلاضع الدخل وختفيض عنها املبلغ األرباح زيادة ، من خالللكليهما حوافز لديهم املديرين أن إىل بالنظر واحدة،
        60.التقارير املالية وعرضإعداد  وعدوانية التهرب الضرييب بني قوية إجيابية عالقة تظهر وبالتايل ،للضريبة
دوافع جتنب الضريبة بواسطة إدارة  بدراسة حول 2012سنة  Shiwei WANG, Siyu CHENقام كل من  كذلك
 عالقةهناك   ،  وجدا أن)2006-2004(خالل الفرتة ، من خالل دراسة عينة من املؤسسات الصينية األرباح،
  . الضرييب والتهرب األرباح إدارة بني كبرية إجيابية
الضرييب منهم  هربمنوذج لقياس العالقة بني إدارة األرباح والت حاولوا بناءالعديد من الباحثني كذلك         
Burgstahler و ،Dichev  الدخل ضريبة حساب على القائم التجرييب النموذج من خالل إستخدام 1997سنة 
 سابحب تتالعب سوف املؤسسات تكان إذا ما دراسةب قاما 2003سنة  MELZو  Dhaliwal كذلك. املؤجلة
 غري العناصر أوال بإستخدام تقوم بالتالعب بالنتائج املؤسسات أن تبني ،باألرباح التالعب عند الدخل ضريبة
اهلدف  لتحقيق كاف ربح قأن حتق ميكن ال للضريبة اخلاضعة غري إدارة العناصر أو البنود إال أن ،للضريبة اخلاضعة
 هدف لتحقيق املستحقة الضريبة دخل فضخل الوسائل بعض تستخدم سوف املؤسساتولذلك   ،املنشود
   61.الربح
 Eftychia Kapoutsou, Christos Tzovas, Constantinos Chalevasقام الباحثني  2015يف سنة       
 داللة ذات عالقةه توجد وجدوا أن ،نيةناليونا املؤسساتعينة من قة بني إدارة األرباح والضريبية لالعال بدراسة
 قد الضريبة أن إىل يشري مما ،واملؤجلة واحلالية الكلية والضرائب التقديرية االستحقاقات مستويات بني إحصائية
 املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري أن الدراسة هذه نتائج ، كذلك مناألرباح إدارة لتسهيل كوسيلة تستخدم
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 Burgstahler et alكذلك كل من   .األرباح إدارة ممارسات يف للمشاركة جماالً ترتك  للشركات بالضرائب املتعلقة
 مديري يوفر األحكام، بوضع يتعلق فيما 12 رقم الدويل احملاسيب املعيار متيز اليت الذاتية جيادل بأن 2002 سنة
 ستخدامإ مت أنهوجدوا أن  2003سنة  Philips et alكذلك . الضرائب خالل من األرباح ملعاجلة التقديرية السلطة
 وأسعار األرباح يفاإلجتاه النزويل  جتنب أجل منإدارة األرباح   لتحقيق املديرين قبل من املؤجلة الضريبية املصاريف
  62.األسهم
 Mohammed Amidu, Teddy Ossei Kwakye, Simon Harvey and Sally Mingleكذلك دراسة       
Yorke  أن على دليًال  وااإلجتماعية، وجدالعالقة بني إدارة األرباح والتهرب الضرييب واملسؤولية حول ، 2016سنة 
 قد الشركات أن يوحي مما ،التهرب الضرييب بزيادة ترتبط للمؤسسات االجتماعية املسؤولية أنشطة يف الزيادة
كذلك يف   .األرباح إدارة مثل االنتهازي السلوك يف لالخنراط كغطاء للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تستخدم
 الضريبة ومعدالت األرباح إدارة قاموا بدراسة العالقة بني، 2004سنة  Dhaliwal et alدراسة كل من 
 املؤسسات أن على دليل قدموا ،كعامل ممثل للتهرب الضرييب عموًما املقبولة احملاسبة مبادئ وفق )ETR(الفعالة
 ،احملللني توقعات املؤسسة تفقد عندما الرابع الربع إىل الثالث الربعيف  املتوقع )GAAP( الضريبة وفق معدل ختفض
 )GAAP ETR(يف التغيري أن إال احملللني، بتوقعات للوفاء املستحقة الضرائب مصاريف خيفضون املديرين أن ويرون
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  :خالصة الفصل الثالث
 اآللياتالفصل وجدنا أن التنوع يف السياسات احملاسبية املطبقة من طرف املؤسسة هو أحد  امن خالل هذ       
، والذي يسمى باحملاسبة اإلبداعية بإستخدام الذكاء احملاسيب خلدمة األهداف املالية للمؤسسةاليت يسمح هلا 
ر من نعمة إىل نقمة على ا األمولكن بسبب السلوكات اإلنتهازية من طرف املدراء واملسريين قد يتحول هذ
واحملاسبة  .البدائل احملاسبية املتاحة للمؤسسات عدد وهذا ما جعل العديد من الباحثني يطالبون بتقليص ،املؤسسة
يف التهرب الضرييب قد جيعل املؤسسة تتعرض ملخاطر ي ثرها السلبيأاإلبداعية اليت تعترب أحد السلوكات املعنية ب
  .شوه مسعتهاي ةضريبي
رونة اليت متنحها معايري التقارير املالية الدولية، التجربتني األوربية واألمريكية كذلك وجدنا من خالل امل        
التهرب الضرييب، والحظنا أن الواليات املتحدة األمريكية إىل غاية اليوم مل تتخذ قرار  تؤدي إىل أن متخوفتني من
، أما التجربة األوربية فإن وبالتايل فقدان اإلرادة السياسية احمللية خوفا من مرونتها املؤسساتتطبيقها على 
جعل هناك إختالف يف نتائج البحوث وجعل هناك  إختالف النظم احملاسبية والضريبية بني دول اإلحتاد األوريب














قياس العالقة بين المحاسبة اإلبداعية 
 وعدوانية التسيير الضريبي
   )SARL TAHRAOUI( دراسة حالة
 (2017-2002) ة 




  الفصل الرابع تمهيد
، توصلنا إىل قناعة أن  ممارسات احملاسبة اإلبداعية هي سلوك من خالل اجلانب النظري يف الفصول السابقة     
تسعى إىل حتقيق أهداف املالك واملسامهني حنو حتقيق أهدافهم  يتالعديد من املؤسسات االقتصادية، وال قائم يف
  .وأن هذا السلوك بدوره قد يؤئر على األوعية الضريبية، وجيعل منها أحد أهم احملفزات لذلك املالية،
كما وجدنا أن ممارسات احملاسبة اإلبداعية قد تؤدي إىل تسيري ضرييب عدواين أو التهرب الضرييب يف        
السليب على مسعة املؤسسة من  ، والتأثرياملؤسسة االقتصادية، الذي يكون أحد أهدافه اإلضرار خبزينة الدولة
  .اليت قد تتعرض هلا من طرف السلطات الضريبية والغرامات خالل اإلامات
وبالتايل سوف حناول يف هذه الدراسة التطبيقية قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل النماذج     
العالقة بينهما، وبالتايل سنقسم هذا ذلك، وقياس كذلك ممارسات التسيري الضرييب العدواين، و  املستخدمة يف
  :الفصل إىل املباحث التالية
 مؤسسة طهراوي بسكرة في الخصائص، واقع المحاسبة اإلبداعية والتسيير الضريبي: المبحث األول
 مؤسسة طهراوي بسكرة في ،، العالقةعدوانية تسيير الضريبةو  المحاسبة اإلبداعية قياس :انيالمبحث الث











  مؤسسةال واقع المحاسبة اإلبداعية والتسيير الضريبي في ،الخصائص: المبحث األول
قانونية واحملاسبية واملالية والضريبية من خالل هذا املبحث سوف حناول الوقوف على أهم اخلصائص ال     
معرفة نقاط القوة والضعف واخلصوصيات اليت  من أجل )SARL TAHRAOUI(طهراوي والية بسكرة  لشركة
  .يزها عن باقي الشركاتمتُ 
  رةمؤسسة طهراوي والية بسكلالخصائص القانونية والمحاسبية : المطلب األول
، تعترب 2001طهرواي، أكرب شركة يف امع مت إنشاؤها سنة  )SARL(هي الشركة ذات املسؤولية احملدودة       
 achat(اإلنتاج، الشراء وإعادة البيع : ، يتمثل نشاطها يف)اجلزائر(من أكرب الشركات العائلية يف والية بسكرة 
revente(، ،شارع احلكيم سعدان والية بسكرة، رأس ماهلا إنتقل من  08موقعها يف  األشغال العمومية والري
 2017و 2016كذلك حققت املؤسسة سنيت .مليون دج 250مليون دج إىل  2من  2017إىل سنة  2001سنة 
: يقدر بــــ 2017مليون دج على الرتتيب،كذلك إمجايل األصول سنة  1966،1916:رقم أعمال يقدر بـــ
  :التايل حصص الشركاء )1-4(ويوضح اجلدول. مليون دج 3246,49
 2018حصص الشركاء يف مؤسسة طهراوي والية بسكرة سنة ) 4-1(جدول 
 الشركاء حصص الشركاء عدد احلصص (%) املسامهة نسبة
 الشريك االول 000 000 42 000 42 16,8
 الشريك الثاين 000 000 42 000 42 16,8
 الشريك الثالث 000 000 42 000 42 16,8
 الشريك الرابع 000 500 39 500 39 15,8
 الشريك اخلامس 000 500 39 500 39 15,8
 الشريكة السادسة 000 250 11 250 11 4,5
 الشريكة السابعة 000 250 11 250 11 4,5
 الشريكة الثامنة 000 250 11 250 11 4,5
 الشريكة التاسعة 000 250 11 250 11 4,5
دج   المجموع 000 000 250
 مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
نساء،   04شركاء رجال، و 05شركاء، منهم  09حتتوي على  ؤسسةأن امل )1-4(نالحظ من خالل اجلدول       
لشريكني، مث النساء  %15.8وهي لثالث شركاء مث نسبة  %16.8: أكرب حصة مسامهة قدرة بـــ كما نالحظ أن
  .%4.5شركاء لكل واحدة حصة 




  :1لديها الفروع التالية املؤسسةكما جتدر اإلشار إىل أن   
 )SARL TAHRAOUI(  مؤسسةفروع :  )2- 4( جدول




 البيع بالتجزئة )اجلزائر( فرع رويبة
 البيع بالتجزئة فرع ورقلة
 البيع بالتجزئة فرع وهرن
 البيع بالتجزئة فرع عنابة
  البيع بالتجزئة  فرع احلاجب
 البيع بالتجزئة صيانة
 / األشغال العمومية
املؤسسة تقارير: املصدر  
ينقسم إىل البيع باجلملة والبيع بالتجزئة، كذلك نالحظ أن  املؤسسة نشاطأن  )1-2(اجلدول من خالل     
  .الشركة لديها فروع يف مناطق إسرتاتيجية يف الوطن من أجل وصول منتجاا
  :ثل كما يلياهليكل التنظيمي للشركة ميُ كما أن 






  املؤسسةتقارير : املصدر
التخصص، وذلك و تم بتقسيم العمل  مؤسسة طهراوي والية بسكرةأن  نالحظ) 1- 4(الشكلمن خالل     
كذلك نالحظ أن   وذلك بسبب إزدياد كثافة نشاطها خالل فرتة الدراسة،من خالل عدد األقسام املوجودة، 
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http://www.groupetahraoui.com/#/our_products   02/06/2019. 
 جملس اإلدارة
 التدقيق اخلارجي
 مصلحة املستخدمني مصلحة الشؤون التجارية مصلحة الصفقات العمومية مصلحة الشؤون القانونية مصلحة احملاسبة واملالية
 مصلحة اإلعالم اآليل
والتخطيطمصلحة اهلندسة  مصلحة التحصيل  مصلحة تسيري املخزون 




حمافظ ( احملاسبة اإلبداعية تتم يف مصلحة احملاسبة واملالية، كذلك من طرف املدقق اخلارجي ممارسات 
كما جتدر اإلشارة إىل أن   .، الذي يقدم إستشارات حماسبية وضريبية ومالية حتقق أهداف املالك)ساباتاحل
من القانون  20بية وفق املادة احملاساملؤسسة خاضعة للنظام احلقيقي، وكل اإللتزامات احملاسبية مبسك الدفاتر 
  .املتضمن النظام احملاسيب املايل 07-11
  مؤسسة طهراوي والية بسكرةالخصائص المالية والضريبية في  :الثانيالمطلب 
  :مؤسسة طهراوي والية بسكرة الخصائص المالية في -أوال
أدائها املايل، والذي سيتم شهدت تطور يف  2017إىل غاية  2001نالحظ أن املؤسسة خالل الفرتة من     
  :شرحه كما يلي
  .املؤسسةيوضح تطور رأس مال  )2-4(يلالشكل التا :تطور رأس مال المؤسسة - 1
  )مليون دج(الوحدة                   )2017-2001( تطور رأس مال الشركة خالل الفرتة من) 2-4(شكل     
  
  مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
مبعدل  2017إىل غاية سنة  2001إرتفع من سنة  املؤسسةنالحظ أن رأس مال  )2-4(من خالل الشكل      
، للمؤسسةمرة خالل الفرتة، ويرجع هذه لتحسن األداء املايل  125حبوايل  أي تضاعف ،%12400: ـــــمنو يقدر ب
، الدولية من أجل عرض منتوجااالشروط القانونية الناجتة عن املنافسة خاصة عند الدخول للمعارض وبسبب 
 2001سنة حيث نالحظ أن املؤسسة بدأت نشاطها .بتحديد رأس مال معني من أجل الدخول للمعرض
 40،مث 2005سنة  مليون دج 20إىل من رأمساهلا   ترفعمث  2003إىل غاية سنة مليون دج،  2: برأمسال يقدر بـــــ














   .يوضح تطور رقم أعمال املؤسسة )3- 4( يلالشكل التا :التطور في رقم أعمال المؤسسة - 2
  )مليون دج( الوحدة    ) 2017-2001( خالل الفرتة من ؤسسةتطور رقم أعمال امل: )3-4(شكل 
  
  مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
مليون دج،  1024.8متوسط رقم األعمال خالل الفرتة قدر حبوايل  نالحظ أن )3-4( من خالل الشكل     
أقل رقم أعمال شهدته املؤسسة كان  مليون دج، بينا 2094حبوايل  2014ث شهد أكرب إرتفاع له خالل سنة حي
 حبوايلكما نالحظ أن معدل منو رقم األعمال خالل الفرتة قدر   ،مليون دج 281.4يف بداية نشاطها حبوايل 
رقم أعمال املؤسسة شهد منو مستمر بفضل مشاريع التوسعة اليت قامت ا املؤسسة،  نالحظ أن  .582.1%
كذلك املشاريع التنموية اليت قامت ا احلكومة من أجل حتسني دد نقاط البيع على املستوى الوطين،  بزيادة ع
  .يف إطار سياسة الدعم الفالحي أعطت للمؤسسة فرصة  عالية للنمو ع الفالحيالقطا 
  .تطور النتيجة املالية للمؤسسةيوضح  )4- 4( يلالشكل التا :للمؤسسة المالية النتيجةتطور   -3
  )مليون دج( الوحدة )    2017-2001 (خالل الفرتة منالنتيجة  تيجة املاليةنالتطور :  )4- 4(شكل 
  




















مليون دج،  31.78خالل الفرتة قدر حبوايل  النتيجة املاليةنالحظ أن متوسط ) 4- 4( من خالل الشكل       
 تاملؤسسة كان اشهد نتيجةمليون دج، بينا أقل  63حبوايل  2017خالل سنة  احيث شهد أكرب إرتفاع هل
خالل الفرتة قدر  النتيجة املالية للمؤسسةكما نالحظ أن معدل منو . مليون دج 6.57 حبوايل 2003خالل سنة 
يف رقم األعمال، كذلك  همنو نتيجة املؤسسة كان بسب النمو الكبري الذي شهد نالحظ أن .%445.7 حبوايل
بسبب الشراء من  أدوات الريو  ة، وإكتساا ميزة تنافسية سعرية يف بيع أجهز التكاليف يف قدرا على التحكم
  .املصدر وهي الوحيدة اليت تبيع العالمة التجارية يف الوطن
  .تطور أصول املؤسسةيوضح  )5- 4( يلالشكل التا: أصول المؤسسةتطور   -4
  )مليون دج( الوحدة )    2017-2001 (خالل الفرتة  املؤسسة أصولتطور :  )5- 4(شكل 
  
  مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
مليون دج،  1407.9خالل الفرتة قدر حبوايل  املؤسسة أصولنالحظ أن متوسط ) 5-4(من خالل الشكل       
املؤسسة كان  اشهد أصولا أقل ممليون دج، بين 3246.5حبوايل  2017خالل سنة  احيث شهد أكرب إرتفاع هل
 حبوايلخالل الفرتة قدر  املؤسسةأصول كما نالحظ أن معدل منو . مليون دج 112.19يف بداية نشاطها حبوايل 
بيعها يف و ، املاديةعمليات جتديد األصول  يف إرتفاع مستمر وهذا بسبب نالحظ أن أصول املؤسسة .2793.6%
خبري ( اليت متتلكلها من طرف خرباء معتمدين لدى القضاء  إعادة تقييمها للمباين واألراضي كاملزاد العلين، كذل
  ).مهندس أو خبري فالحي
  :مؤسسة طهراوي والية بسكرةالخصائص الضريبية في -ثانيا
، خاضعة )SARL(ذات املسؤولية احملدودة  وع شركةن ي منو بسكرة هي شخص معنوالية شركة طهراوي      












 ،)TAP(الرسم على النشاط املهين  ،)IBS(الضريبة على أرباح الشركات ،)TVA(الرسم على القيمة املضافة  - 
 .رسوم أخرى ،)IRG-R/S( ايلالضريبة على الدخل اإلمج
 :وسنقوم بالرتكيز على ما يلي
 .الشركاتتطور الضريبة على أرباح يوضح  )6- 4( يلالشكل التا :تطور الضريبة على أرباح الشركات -1
  )مليون دج( الوحدة )   2017-2001(خالل الفرتة  الضريبة على أرباح الشركاتتطور :  )6-4(شكل 
  
  مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
 7.17نالحظ أن متوسط الضريبة على أرباح الشركات خالل الفرتة قدر حبوايل  )6- 4(من خالل الشكل     
شهدا  ضريبةا أقل ممليون دج، بين 22.69حبوايل  2017خالل سنة  اإرتفاع هلمليون دج، حيث شهد أكرب 
كما نالحظ . سنوات األوىل من نشاطها أين كانت معفية منها 05دة ملوذلك املؤسسة كان يف بداية نشاطها 
  .%11.96: خالل الفرتة قدر بـــ الضريبة على أرباح الشركاتأن معدل منو 
، حيث كانت تطور النتيجة املاليةإىل  ع، يرجتطور قيمة الضريبة على أرباح الشركاتنالحظ أن كذلك         
يف إطار تشجيع ، )2005- 2001(خالل الفرتة املؤسسة خالل بداية نشاطها متحصلة على إعفاءات ضريبة 
وبالتايل  جعل املؤسسة ختفض من الوعاء مث قامت املؤسسة بإعادة إستثمار جزء من النتيجة مما ،اإلستثمار
من  رفع من مستوى الضريبة اليت تسددها املؤسسة فاذ املؤسسة ملختلف اإلعفاءاتنكما نالحظ أن إست.الضريبة
، مما يزيد من أمهية ممارسة املؤسسة للتسيري الضرييب يف 2017مليون سنة  22.68إىل  2010مليون سنة  4.63














  TAPتطور يوضح  )7-4( يلالشكل التا :في المؤسسة المهنيرسم على النشاط تطور ال  -2
  )مليون دج( الوحدة )    2017-2001(  خالل الفرتة الرسم على النشاط املهينتطور : )7-4(شكل 
  
  مؤسسةالتقارير املالية لل: املصدر
 17.37حبوايل  نالحظ أن متوسط الرسم على النشاط املهين خالل الفرتة قدر )7- 4(من خالل الشكل      
مليون دج، بينا أقل ضريبة شهدا  39.03حبوايل  2014مليون دج، حيث شهد أكرب إرتفاع هلا خالل سنة 
 الرسم على النشاط املهينكما نالحظ أن معدل منو . مليون دج 5.63املؤسسة كان يف بداية نشاطها بقيمة 
نالحظ أن املؤسسة  تستفيد من ختفيضات يف قيمة الرسم على النشاط املهين،   .%341.4: خالل الفرتة قدر بـــ
نالحظ أن قيمة الرسم إخنفضت خالل الفرتة من  كذلك  نتيجة قيامها بعمليات البيع باجلملة، %25عدل مب
صفقات مشاريع توريد مضخات الري والعتاد الفالحي، نتيجة ختفيض عدد إخنفاض  بسبب 2017إىل  2015



















  المحاسبة اإلبداعية والتسيير الضريبي في المؤسسة ممارسات تشخيص واقع  :المطلب الثالث
 Ridha SHABOU, Neila BOULILAحمددات احملاسبة اإلبداعية اليت  قدها الباحثني  بتشخيصسنقوم     
TAKTAK وكذلك حتليل التسيري الضرييب يف مؤسسة طهراوي بسكرة واليت تتمثل يف  2002، سنة: 
وفق ما  تقوم املؤسسة بتقييم خمزوا ):La méthode de valorisation des stocks( طريقة تقييم المخزون 
بتطبيق طريقة التكلفة الوسطية املرجحة ، عند حتديد تكلفة املخزون تقوم )SCF(جاء يف النظام احملاسيب املايل
)CPM(
واجلدول التايل  .)inventaire permanent(الدائم  وعند تسيري املخزون تقوم بتطبيق طريقة اجلرد ،2
  ):2017-2001(خالل الفرتة من  وتغرياته سنويا املخزون تطور قيمةيوضح 
 )دج01:الوحدة( املخزون والتغري النسيب السنويتطور قيمة ) 3- 4(جدول 
 السنوات )دج( قيمة املخزون )100%( التغري السنوي
/ 16 732 989 2001 
 + 106,6435 34 577 628 2002 
 + 45,7073 50 382 114 2003 
     + 108,7720    105 183 737 2004 
-   2,5580 102 493 150 2005 
-  32,2996 69 388 249 2006 
 + 95,3067 135 519 933 2007 
- 46,2308 72 867 937 2008 
-   5,1179 69 138 654 2009 
+ 12.32 77658235 2010 
+ 59.22 123654258 2011 
+ 24.75 154265236 2012 
+ 5.43 162654574 2013 
   + 19.17 193 842 206 2014 
-  2,5895 188 822 686 2015 
  + 31,9519 249 155 108 2016 
 + 2,0389 254 235 219 2017 
للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر   
      
: قدر بــــ )2009 -2001( متوسط قيمة املخزون خالل الفرتة من نالحظ أن )3- 4(من خالل اجلدول       
سنوات  04أي أن متوسط  دج 221513805: قدر بــــ )2017-2014(دج، بينما خالل الفرتة من  72920488
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Ministère des finances, conseil national de la comptabilité, note méthodologique de première application du 
système comptable financier, les stocks, 28/12/2010, p : 03. 




وهذا دليل على احلركية وحتسن  %67.08 منو سنوات األوىل يف الدراسة مبعدل 09من متوسط  األخرية  أكرب
  .مستوى نشاط الشركة
مدى وجود ممارسات احملاسبة اإلبداعية جند أن املخزون يف املؤسسة شهد إضطرابات  ويف إطار حتليل        
 حبوايلمث إرتفع  ،%32.3قيمة املخزون مبعدل  تإخنفض) 2006- 2005(جند مثال خالل الفرتة من  وعدم إستقرار،
إىل سنة  2009نه من سنة أكما نالحظ . 2008سنة % 46.23 مث إخنفض بنسبة 2007خالل سنة  95.3%
 GHI2014رABCD AE  2015خالل سنة  %2.589مث إخنفض مبعدل  ،%12.32: بـــــ يقدرعدل كبري مبإرتفع  2010
  .مبعدالت غري مستقرة لريتفع بعد ذلك
سنوات األخرية  03خالل  خالل حتليل التقارير املقدمة من طرف حمافظ حسابات املؤسسة حول احملزوناتمن و 
  :جند ما يلي
 : 2015في سنة  الحسابات مدققتقرير  •
  :يتم عرضها كما يلي 31/12/2015املخزون يف  حسابات يرى أن 
)دج01الوحدة (  31/12/2015قيمة املخزون يف ) 4-4(جدول   
 رقم احلساب البيان القيمة
 300 بضاعة 332 419 30
 310 مواد أولية 354 403 158
 321 مواد مستهلكة 0,0
 322 إنتاج جاري 0,0
 335 أشغال جارية 0,0
 355 إنتاج تام 0,0
 / اموع 686 822 188
للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر   
هناك تقييم من إمجايل األصول؛ %5.58: املخزون يف اية السنة يقدر بــــ :يلي كما  ورأي مدقق احلسابات     
حتقيقه وفق املعايري املنصوص  اجلرد املادي للمخزون ال يتم للمخزونات ويتم تسيريها وفق طريقة اجلرد الدائم؛
 .بتكليف جلنة من أجل القيام بعد املخزون عليها، كما أن املؤسسة ال تقوم
  :  2016الحسابات في سنة  مدققتقرير  •
  :يتم عرضها كما يلي 31/12/2016حسابات املخزون يف  يرى أن




  )دج1000الوحدة (  31/12/2016قيمة املخزون يف ) 5-4(جدول
 N-1صايف  Nصايف   مؤونات  االمجايل املبلغ  البيان
  188823  249155  /  249155  خمزون
  للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر
 إخل؛...غياب إجراءات تسيري املخزون، اإلحتياطات، الرتقيم، اإلستهالك :كما يلي   ورأي مدقق احلسابات  
 .2016غياب مؤونات تدين للمخزون خالل سنة 
  :  2017الحسابات في سنة  دققتقرير م •
  :يتم عرضها كما يلي 31/12/2017حسابات املخزون يف  يرى أن
  )دج1000الوحدة ( 31/12/2017قيمة املخزون يف  )6- 4( جدول
 N-1صايف  Nصايف   مؤونات  املبلغ االمجايل  البيان
  249155  254235  /  254235  خمزون
  للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر
بيان  إخل؛...الرتقيم، اإلستهالك غياب إجراءات تسيري املخزون، اإلحتياطات،هو  مدقق احلساباتورأي    
 يف أعمال جرد اإلستثمارات وبنفس التطبيقات، اجلرد املادي للمخزون معد وفق نفس شروط اليت يتم إعدادها
 .2017مؤونات تدين للمخزون خالل سنة  وهذه الطرق ال يتم حتققها يف إجراءات مكتوبة؛غياب
وجدنا أن أهم النقاط اليت  )2017-2015(من خالل حتليل ما ورد يف تقرير مدقق احلسابات خالل الفرتة من    
عدم وجود إجراءات لتسيري املخزون، وغياب املؤونات املتعلقة باملخزونات، كذلك غياب جلنة تتمثل يف  قدمها
، زاد عدد الفرص املتاحة املؤسسة ضعيفةعملية اإلبالغ عن خمزون  كانت  كلما أي ،وضع بيان اجلرد املادي
أن نية ممارسة احملاسبة اإلبداعية  كذلك  نالحظ .أمام املوظفني الرتكاب عمليات ممارسات احملاسبة اإلبداعية
حبيث جند قيمه متقلبة خالل الفرتة، واليت قد يكون هلا  ،موجودة يف املؤسسة من خالل إستخدام املخزونات
 .تأثري واضح على نتيجة املؤسسة




هناك العديد من املؤشرات املالية اليت ميكن أن تقيس ممارسات احملاسبة يرى العديد من الباحثني أنه كما      
توضح عدد املرات اليت يتم فيها  ،)inventory turnover ratio(نسبة دوران املخزون اإلبداعية يف املؤسسة منها
 خنفاض األموال اليت تنفق علىإرتفاع معدل الدوران يعين حيث إ. سنةخالل كل ستبداله إبيع خمزون الشركة و 
 .نقدالىل إبسبب سرعة حتويل املخزون  املؤسسةزادت النسبة كانت يف مصحلة ، أي كلما التمسك باملخزون
  :بالعالقة التاليةيتم التعبري عن معدل دوران املخزون كنسبة، و  3.والعكس
 متوسط املخزون/ تكلفة البضائع املباعة = معدل دوران املخزون 
  2÷ ) رصيد املخزون السنة احلالية+ رصيد املخزون السنة السابقة (متوسط املخزون عبارة عن علما أن       
  :دوران املخزون ملؤسسة طهراوي بسكرةيوضح تطور معدل  )7-4(واجلدول التايل
 تطور معدل دوران املخزون) 7- 4(جدول 
 السنوات )دج(قيمة املخزون )دج(تكلفة البضاعة املباعة متوسط املخزون معدل دوران املخزون
/ / 250 123 056 16 732 989 2001 
12,06 25 655 309 309 439 522 34 577 628 2002 
6,02 42 479 871 255 838 530 50 382 114 2003 
3,30 77 782 926 256 391 695 105 183 737 2004 
2,51 103 838 444 261 121 403 102 493 150 2005 
3,14 85 940 700 269 514 072 69 388 249 2006 
4,70 102 454 091 481 955 517 135 519 933 2007 
5,32 104 193 935 554 569 250 72 867 937 2008 
6,60 71 003 296 468 822 907 69 138 654 2009 
7.52 73 398 445 552 265 314 77658235 2010 
5.75 100 656 247 578 931 525 123654258 2011 
4.5 138 959 747 625 384 971 154265236 2012 
4.59 158 459 905 726 584 123 162654574 2013 
10.23 178 248 390 1 823 946 626 193 842 206 2014 
9,01 191 332 446 1 723 302 166 188 822 686 2015 
7,42 218 988 897 1 625 576 517 249 155 108 2016 
6,29 251 695 164 1 582 035 970 254 235 219 2017 
للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر   
 مبعديل 2014و 2002ون خالل الفرتة كان سنيت ز أكرب معدل دوران للمخ نالحظ أن) 7- 4(من اجلدول      
هناك كما نالحظ أن   .مرة 2.5مبعدل  2005مرة على الرتتيب، بينما أضعف معدل كان سنة  10.23و 12.06
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والشكل  .مرات 3أين كان املعدل أقل من  2005سرعة لتحويل املخزون للنقد يف كل السنوات ماعدا سنة 
  :معدل املخزون خالل الفرتة يوضح تطور )8-4(التايل
  )2017-2002( خالل الفرتة للمؤسسة املخزون دوران معدل:)8- 4(شكل 
  
  للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر
إىل  2002نالحظ أن معدل دوران املخزون مل يكن مستقر، حيث نزل من سنة  )8-4(من خالل الشكل      
مرة  10.23مبعدل  2014إىل أقصاه سنة  مرة مث بدأ بالتحسن إىل أن وصل 2.5إىل  12.06من  2005غاية سنة 
دليل على وجود قد يكون  عدم اإلستقرار هذا  .مرة 6.29مبعدل  2017غاية سنة  إىلمث بدأ باإلخنفاض 
  .ممارسات حماسبية إبداعية
من سنة  سنوات 06خالل  ، حيث إرتفعتكما نالحظ أن هناك إرتفاع غري مستقر يف تكلفة املبيعات     
بينما  ،%289:دج،  أي بزيادة تقدرة بــــ1823946626 إىل 468822906,65:من  2014إىل غاية سنة  2009
عت من سنة فالنتيجة املالية للمؤسسة إرت  بينما جند أن .%13.26:بــــ إخنفضت 2017 إىل سنة  2014من سنة 
أن  كما جند  .%70.3مبعدل منو  مليون على الرتتيب 63ميلون دج إىل  37من حوايل  2017إىل غاية سنة  2009
، بينما معدل منو النتيجة املالية %237.45: قدر بــــ )2017-2009( معدل منو تكلفة البضاعة املباعة من سنة
وهذا يعطي إشارة على وجود إضطرابات يف تقدير تكلفة املبيعات صعودا وهبوطا بينما جند  .%70.3:قدر بــــ
  .بشكل مستقر إرتفاع يف النتيجة املالية
  















 :)recours à la réévaluation des actifs( تقييم األصولإعادة سياسة  
قاموا بدراسة موضوع العالقة بني إعادة  2015سنة  Fang Hu, Majella Percy, Daifei Yaoالباحثني        
أسرتالية من أهم نتائج الدراسة أن إعادة  مؤسسة 300تقييم األصول وإدارة األرباح، باستخدام عينة من أكرب 
وممارسات احملاسبة  تقييم األصول الثابتة يرتبط إجيابيا باملستحقات التقديرية مما يؤدي إىل زيادة إدارة األرباح
  4.اإلبداعية
، وذلك )SCF(ما مسح به النظام احملاسيب املالتقوم مؤسسة طهراوي بسكرة بإعادة تقييم أصوهلا وفق        
مبدأ التكلفة التارخيية، حيث تقوم املؤسسة بإعادة التقييم بصورة دورية وتقوم بإعاد تقييم بالتسجيل احملاسيب وفق 
األصول الثابتة اليت تقوم بإعادة تقييمها لدى اخلبري ، خاصة ما تعلق باإلهتالكات يف تاريخ إعادة التقييم
بتسجيلها املهندس لدى القضاء الذي يقدم هلا شهادة خربة بالقيمة السوقية لألصل، والذي على أساسها تقوم 
إهتالكات جديدة جتعلها تستفيد من وفر و مما يسمح للمؤسسة بضخ قيمة جديدة لألصول  ،حماسبيا يف امليزانية
  :)2017-2015(يوضح تطور االصول املادية بقيمها الصافية خالل الفرتة  )8- 4( التايل دولواجل .ضرييب
  دج1:الوحدة           2017- 2014تطور األصول املادية يف املؤسسة خالل الفرتة من ) 8-4(جدول
  )%100(احملاسبية الصافية يف القيمةلتغري معدل ا  القيمة احملاسبية الصافية  اإلهتالكات  القيمة اإلمجالية  السنوات
2015  1259887170 541611784 718275336  /  
2016  1232362000 650783000 581579000  19.03 -  
2017  1296090000 774913000 773623000  33.02 +  
  للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر
مبعدل  )2016- 2015( الثابتة من سنةنالحظ أن اإلخنفاض يف القيمة األصول  ) 8-4(من خالل اجلدول      
جعل املؤسسة تقوم بإعادة تقييم أصوهلا الثابتة باإلضافة إىل شراء أصول مادية جديدة مما جعل قيمة  ،19.03%
ن إعادة تقييم األصول املالية قد يعترب من إمما سبق نالحظ   .%33.02مبعدل  2017ة ترتفع سنة تاالصول الثاب
اإلبداعية إذا كانت نية املؤسسة هي ختفيض النتيجة املالية من خالل ضخ قيمة جديدة ممارسات احملاسبة 
  .مما جيعل املؤسسة تستفيد من وفرات ضريبية وبالتايل تقليل النتيجة املالية ،لإلهتالكات
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 Fang Hu, Majella Percy, Daifei Yao, ASSET REVALUATIONS AND EARNINGS MANAGEMENT: 
EVIDENCE FROM AUSTRALIAN COMPANIES, Corporate Ownership & Control / Volume 13, Issue 1, 
Autumn 2015,p :01. 




   :)Politique de rémunération et de compensation(سياسة المكافآت والتعويضات 
من أجل الرفع  املكافأت والتعويضات يف مؤسسة طهراوي بسكرة أحد اإلسرتاتيجيات التحفيزيةتعترب سياسة     
 القيادينيحيث تعطي املؤسسة لبعض املسريين  ،سة وبالتايل حتسني أدائها املايلمستوى النتيجة املالية للمؤسمن 
لتقرير الذي قدمه مدقق وحسب ا. ة رقم األعمال الذي حيققونه خالل الشهركنسبة مؤوية مرتبط  حتفيزا
 :5كما يلي  2017 يف سنة يضاتو وتع مكافآتفإن أعلى مخس  احلسابات
2017أعلى مخس مكافآت وتعويضات يف سنة  ):9-4(جدول   
)دج(والتعويضات السنوية املكافآتقيمة   اRSTد الوظيفة 
 1 مدير تقين 000 567
 2 مسري جتاري 200 508
 3 مدير اهلندسة املعمارية 791 373
 4 مسري ميكانيك 096 360
 5 مسري جتاري 400 356
 اWXYXTع 487 165 2
للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر   
ج، وهذا دليل د 2165487: تقدر بــــ 2017خالل سنة وتعويضات سنوية  مكافآتنالحظ أن املؤسسة تقدم    
  .قد تشجع املسريين على املشاركة يف ممارسات احملاسبة اإلبداعية على أن املؤسسة
 ):Les clauses restrictives des contrats d'emprunt( سياسة اإلقتراض 
يرون أنه من خالل  2015سنة  Asmita H. Vyas, Rupali Ambadkar and Jyoti Bhargavaالباحثني     
ختيار السياسة احملاسبية والتالعب باملعامالت من إتطبيق تقنيات احملاسبة اإلبداعية، ميكن إساءة استخدام 
   6.من الفائدة املستقبلية على القروض اليت يتم احلصول عليها اإلستفادةخالل 
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6
 Asmita H. Vyas, Rupali Ambadkar and Jyoti Bhargava,True and Fair View- A Fact or Illusion in the World 
of Creative Accounting,International Journal of Multidisciplinary and Current Research,2015,p :01. 




  تطور إمجايل القروض يف مؤسسة طهراوي بسكرة) 9-4(شكل                                           
  
 إمجايل القروض للمؤسسة) 10- 4(جدول
 اات إ اوض
20 500 000 2001 
20 500 000 2002 
20 500 000 2003 
23 176 750 2004 
38 549 594 2005 
31 026 157 2006 
56 859 901 2007 
192 643 800 2008 
257 337 735 2009 
257 123 021 2010 
250 315 984 2011 
198 265 341 2012 
120 326 517 2013 
23 755 600 2014 
23 755 600 2015 
251 693 278 2016 
224 176 258 2017 
للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر  
  للمؤسسةالتقارير املالية : املصدر
اإلجتاه العام للقروض يف تزايد، حيث بلغت أدىن قيمة للقروض نالحظ أن  )9-4(من خالل الشكل       
كما نالحظ أن املؤسسة   .جد 257337735: بقيمة 2009 دج، بينما بلغت أعلى قيمة هلا سنة20500000:بــــ
  .2016و 2009 خالل الفرتة بقروض عالية القيمة سنوات تإستعان
، حيث بلغ متوسط الفوائد املخصومة إىل ختفيض الربح احملاسيب يؤدينالحظ أن جلوء املؤسسة للقروض        
ختفيض النتيجة  اك إسرتاتيجية حنوندج، مما يدل على أن ه14958793,9:سنوات األخرية حوايل أربعخالل  
 .الشركات أرباحاملالية وبالتايل ختفيض الضريبة على 
 : )La politique de gestions des charges et revenues(واإليرادات المصاريف تسييرسياسة  
 بسكرة تقوم بدمج املصاريف يف احملاسبة عند إثبات الوثائق احملاسبية اليت تربزوالية مؤسسة طهراوي       
 )التحصيل(  وتقوم بالتسجيل احملاسيب لإليرادات عند الفوترة أو قبض حقيقة املصروف ضمن الفواتري القانونية،
مثال تقوم املؤسسة بشراء إستثمارات يف الفرتات اليت تتوقع فيها أن يزيد رقم األعمال  .إخل...املبلغ كليا أو جزئيا
y = -695245x2 + 2E+07x
R² = 0,3485
-
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لفرتات الحقة،  بتأجيل حتصيل إيراد باإلتفاق مع العميلالتخفيض من النتيجة أو ضبطها، أو تقوم  من أجل
يوضح  )10-4( واجلدول التايل. يف حياا اليومية يقومون مبمارسات احملاسبة اإلبداعية وبالتايل مسريي املؤسسة
  :يف املؤسسة تطور أهم املصاريف واإليرادات
 )2017-2014(مؤسسة طهراوي خالل الفرتة من تشخيص ألهم مصاريف : )11- 4(جدول
 نوع املصروف / السنوات 2014 2015 2016 2017
 ستخدمنيمصاريف امل 484 085 55 647 997 60 538 303 63 625 632 70
 إهتالكات 427 369 89 708 898 78 233 125 169 332 109 126
 مصاريف مالية 240 032 11 277 650 24 205 466 8 453 686 15
 مصاريف تشغيلية اخرى 678 751 6 549 307 6 555 084 9 956 939 36
 اموع 829 238 162 181 854 170 531 979 249 366 368 249
 املتوسط احلسايب 707 559 40 545 713 42 883 494 62 092 342 62
 معدل التغري يف املتوسط / 5,310 46,312 0,244                  -
 التقارير املالية للمؤسسة: املصدر
خصما يف الربح احملاسيب واليت يرتاوح  متثل املصاريف االكرب اتإلهتالكنالحظ ) 10-4(من خالل اجلدول      
كما جند   ،النتيجة منمهيتها يف التخفيض أوهذا يربز  ،%67و %55املقدمة بني  وزا ضمن إمجايل املصاريف
وهذا ألمهية نظام املكافآت والتعويضات يف هذه  %34و %25.3يرتاوح وزا بني مصاريف املستخدمني 
األخرى هي مبالغ معتربة يف املؤسسة حيث إرتفعت من سنة  كما نالحظ أن املصاريف التشغيلية .املمارسات
نه ال يوجد تفصيل لطبيعة املبالغ أمليون دج،  إال  36مليون دج إىل  9من حوايل  2017إىل سنة   2016
  .املتضمنة يف احلساب
  :تشخيص ألهم اإليرادات يف املؤسسة كما يلي )11-4(كما يوضح اجلدول 
  طهراوي  اإلقتصادية تشخيص ألهم إيرادات املؤسسة): 12-4(جدول
 نوع اإليراد / السنوات 2014 2015 2016 2017
 مباعة بضاعة   313 043 695 1       940 521 593 1       395 905 305 1       837 158 111 1    
 انتاج مصنع   017 154 88             878 707 145          575 371 175          791 126 187       
 اداء خدمات   058 404 3               364 903 5               001 544 5               717 604 6            
 مبيعات أشغال    876 182 301           718 882 244          901 700 470          826 614 614       
 مبيعات اخرى   495 054 6               491 574 5               461 165 9                 -                           
 اموع   759 838 093 2       391 590 995 1       333 687 966 1       171 505 919 1    
 املتوسط احلسايب   752 767 418           078 118 399          467 337 393          034 901 383       
 يف املتوسطمعدل التغري      4,692                  -   1,448                  -   2,399                  -
 التقارير املالية للمؤسسة: املصدر




كرب يف املؤسسة حيث يرتاوح وزنه ثل اإليراد األميمبيعات البضائع  أننالحظ  )11-4(من خالل اجلدول     
، كما نالحظ أن ساسي للمؤسسةألالنشاط ا راجع لطبيعةوهذا  ،%81و %57ضمن إمجايل اإليرادات بني 
كما نالحظ أن حساب مبيعات أخرى حيتوي على مبالغ . سنويا رادات سليبيلإلمعدل التغري يف املتوسط 
يوجد  نه الأ، إال 2016مليون سنة  9وحوايل  2015مليون سنة  5و  2014مليون دج سنة  6معتربة تقدر حبوايل 
  .تفصيل للحساب ضمن قائمة املالحق
مبعدل  2017إىل  2014رتفعت املصاريف خالل الفرتة من إمن خالل ما سبق نالحظ أنه يف املتوسط       
دليل على أن قد يكون  وهذه ..%8.326بينما اإليرادات إخنفضت خالل نفس الفرتة  مبعدل  ،53.707%
 .ختفيض اإليراداتاملؤسسة تقوم مبمارسات احملاسبة اإلبداعية توجها حنو زيادة املصاريف و 
 ):La nature des actionnaires( طبيعة المساهمين 
اخلصائص القانونية للمؤسسة نالحظ أن أكرب نسبة مسامهة يف  املوضح يف) 1- 4(من خالل اجلدول       
حيث أن رئيس جملس اإلدارة هو من أحد هؤالء الشركاء، بينما  وهي لثالث شركاء،  16.8%املؤسسة هي
  ..%4.5وباقي الشركاء األربعة تقدر نسبة مسامهتهم  %15.8شريكني مبعدل هم  اآلخرينالشركاء 
، كما جند أن خصائص الشركاء األكرب نسبة واليت باألغلبية يف جملس اإلدارة القرارات يف املؤسسة تتخذ     
، الرغبة يف الدخول لألسواق العاملية، الرغبة يف تكريس وخلق وحدات اتالرغبة يف تطوير اإلستثمار  :أمهها
  .وممارسات احملاسبة اإلبداعية هلا تأثري كبري على إسرتاتيجية النمو يف املؤسسة. إخل...خاطرةإنتاج، امل
  ):Le niveau de performance( مستوى األداء 
كانت نسبة  2002و 2001نالحظ أنه خالل بداية نشاط املؤسسة سنيت  )10-4(من خالل الشكل        
على الرتتيب وهذا راجع  %7.49و %5.77العائد على رأس املال أو املردودية املالية يف أعلى قيمها حيث بلغت 
دج، يف املقابل جند نتيجة املؤسسة بلغت 2000000: لصغر قيمة راس املال الذي بدأت به املؤسسة واملقدر بـــ
يوضح تطور النسب املالية ملؤسسة طهراوي خالل  )10-4(الشكل التايلو . مليون على الرتتيب 15مليون و 11.5
  :فرتة الدراسة
  




  )2017-2001(تطور النسب املالية ملؤسسة طهراوي خالل فرتة ) 10-4(شكل
  
  من إعداد الطالبة باإلعتماد على القوائم املالية للمؤسسة: املصدر
 حيث إخنفضت إىل كان غري طبيعي، 2002كما نالحظ أن اإلخنفاض يف معدل املردودية املالية بعد سنة         
مليون دينار  6.57: ، وهذا راجع إىل اإلخنفاض يف النتيجة املالية من جهة اليت قدرت حبوايل2003سنة  0.65%
الصورة العامة  أصبحت 2003نالحظ أنه بعد سنة  كما.مليون دج 10وقيام املؤسسة بالرفع من رأمساهلا بقيمة 
لكل النسب، منخفض مستوى  تسيري علىوهذا دليل على وجود  ،%1.2بأقل من  لكل النسب املالية منخفضة
مستوى منخفض لألداء املايل للمؤسسة خالل  مما يدل على أن املدير املايل للمؤسسة يسعى إىل احلفاظ على
  .)2017- 2003(الفرتة 
 ):la fiscalite(الجباية  
جل القيام مبمارسات احملاسبة اإلبداعية يف املؤسسة، ولذلك أتعترب اجلباية يف املؤسسة أحد احملفزات من        
من خالل اإلمتيازات اجلبائية اليت مينحها القانون الضرييب وقوانني اإلستثمار، باإلضافة إىل بعض السياسات 
اإلجيار التمويلي، إعادة تقييم األصول، خصم اإلهتالكات واملصاريف  إستخدام عقد: احملاسبية مثل






















ضريبة، ومتارس أنشطتها التجارية دون خماطر ضريبية واليت تتمثل يف الغرامات  ضمان أن املؤسسة تدفع أقل
  .والعقوبات
رئيس مصلحة احملاسبة واملالية بالتنسيق مع املصاحل مؤسسة طهراوي يف  املشرف على ممارسات التسيري الضرييب 
در اإلشارة إىل أن اجلباية تعترب كما جت  .إخل...مصلحة الشؤون القانونية، ومصلحة الشؤون التجارية: األخرى مثل
، أو إمكانية حدوث خماطر ضريبة من أحد أهم نقاط النقاش يف جملس اإلدارة عند القيام بإستثمارات جديدة
  .قد تتعرض هلا املؤسسة
  :املمنوحة للمؤسسة ما يلي وأمثلة عن اإلمتيازات اجلبائية 
 باجلملة؛، نتيجة قيامها بعمليات البيع %75ختفيض بنسبة  - 
من الضريبة على أرباح  2005إىل غاية سنة   2001من سنة  سنوات األوىل إبتداءاً  05ملدة  إعفاء - 
 ؛)%26= 2018معدل الضريبة سنة ( الشركات
 إعفاءات مجركية عند القيام بعمليات اإلسترياد والتصدير يف إطار اإلستثمار؛ - 
ـأطري أنشطتها من ت، بسبب )TVA(القيمة املضافةإستفادا من نظام الشراء باإلعفاء  من الرسم على  - 
 ؛)ANDI(ستثمارطرف الوكالة الوطنية لتطوير اإل
 اإلستفادة من الوفورات الضريبية للقروض اإلستثمارية؛ - 
والضريبة على أرباح الشركات عند  باإلضافة إىل إستفادا من اإلعفاء  من الضريبة على الدخل اإلمجايل   
والذي يتم فيه وضع قيمة ) C/11(مرحل من جديد/إعادة إستثمار أرباحها، واجلدول التايل يوضح حـــ
  :النتيجة اليت سوف يعاد إستثمارها
 قيمة احلساب مرحل من جديد )13- 4(جدول
 السنوات حساب مرحل من جديد
          252 070 516    2014 
          310 468 777    2015 
          196 055 650    2016 
          247 944 960    2017 
 التقارير املالية للمؤسسة: املصدر 
املؤسسة تضع مبالغ معتربة يف هذا احلساب تفاديا للخضوع  نالحظ أن )12-4(من خالل الشكل      
حيث إرتفعت من  ،من أجل إعادة إستثماره أو توزيعه على الشركاء يف الوقت املناسب للضرائب خالل الفرتة




مليون وبعدها  196قيمته إىل فضت ، مث إخن2015مليون سنة  310ىل حوايل إ 2014مليون سنة  252حوايل 
  .2017مليون سنة  247باإلرتفاع إىل أكثر من 
 المحاسبة اإلبداعية وعدوانية تسيير الضريبةممارسات بين لعالقة ا قياس: المبحث الثاني
يعترب قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية وعدوانية تسيري الضرييب يف املؤسسة االقتصادية والعالقة بينهما من      
إهتمامات الباحثني األجانب، وهذا ماسوف نريد تطبيقه على مؤسسة إقتصادية جزائرية ويف املدى الطويل من 
  :من اإلجتاه الصحيح للنتائج، وهذا كما يلي أجل التأكد
  :بسكرةوالية  مؤسسة طهراوي المحاسبة اإلبداعية في  قياس ممارسات: المطلب األول
  :من أجل اإلجابة على الفرضية التالية مناذج قياسيف املؤسسة على  احملاسبة اإلبداعية ممارسات يف قياسسنعتمد 
 المؤسسة اإلقتصادية طهراوي والية بسكرة؟توجد ممارسات محاسبة إبداعية في 
 ؟  ALTMANكشف من خالل منوذج توجد ممارسات حماسبة إبداعية  يف املؤسسة اإلقتصادية طهراوي تُ  •
 ؟BENEISH  كشف من خالل منوذجتوجد ممارسات حماسبة إبداعية  يف املؤسسة اإلقتصادية طهراوي تُ  •
 :النماذج المعتمد عليها في الدراسة 
  :)Beneish M-Score( نموذج -أوال
Beneish M-Score        رتكاب إهو منوذج إحتمايل ميكن استخدامه للكشف عن الشركات اليت متيل إىل
أعلى متيل إىل اإلحتيال والتزوير،  M-Scoreحيث أن الشركات اليت تتمتع بدرجة  ،اإلحتيال املايلعمليات 
 :يعطى بالصيغة التالية والقيام مبمارسات احملاسبة اإلبداعية والذي 
 = −4.840 + 0.920 + 0.528 + 0.0404 + 0.892 + 0.115 −
0.172 + 4.679 − 0.327  
شرح ( .يدل على أن املؤسسة قامت مبمارسات احملاسبة اإلبداعية   - M-score 2.22 >حيث إذا كان معامل 
 )01: رات وكيفية حساا موجود يف امللحق رقماملؤش
 )2017-2002(ملؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة من Beneish يبني نتائج منوذج) 02(امللحق رقم 
  :التايل )11-4(بالشكل M scoreقيم حيث يعطى .




  )2017- 2002(ملؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة من  M score تطور مؤشر : )11-4(شكل
  
  باإلعتماد على خمرجات النموذجمن إعداد الطالبة : املصدر
بالتقلبات خالل فرتة الدراسة، خاصة خالل  متيز M scoreنالحظ أن معامل  )11- 4(من خالل الشكل     
أنظر ( ، وهذا ما سنحاول شرحه عند حتليل نتائج الدراسة )2017-2015(والفرتة من )2011-2007(الفرتة من
  :التايل )12-4(تعطى بالشكل نموذجال متغرياتن تطور كما  نالحظ أ).املبحث الثالث
  )2017-2002(ملؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة من  Beneish منوذج  تطور متغريات :)12-4(شكل
  
  
  املصدر من إعداد الطالبة باإلعتماد على القوائم املالية للمؤسسة
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األكثر إرتفاعا من بني  كل املؤشرات هي مؤشر جودة األصول   نالحظ أن النسبة )12- 4(من خالل الشكل   
  )أنظر الشرح يف املبحث الثالث. ( 2010خالل سنة   %50واليت فاقت 
  :سب متغريات النموذج بالعالقات التاليةحيث حت ):Altman Z-Score(نموذج  -اثاني
Z-Score model: Z Z = 1.2X1 +  1.4X2+ 3.3X3   +0.6X4  + 1.0X5  
  ؛)ALTMAN(كيفية حساب مؤشرات منوذجكذلك  يبني  : )01(الملحق رقم 
-2002(ملؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة من) ALTMAN(يبني نتائج منوذج :)03( الملحق رقم
 :تكون كما يلي املقدمة Z تيجةن تفسريحي  .)الشرح يف املبحث الثالث(  )2017
 :املقدمة تكون كما يلي  Zتفسري نتيجة   ثحي
Z ˃ 2.99   آمنة"منطقة" 
2.99  ˂1.81 ˂ Z   رمادية"منطقة" 
Z ˂ 1.81   أو اخلطر الشدة"منطقة".  
  :مؤسسة طهراوي بسكرةقياس سلوك عدوانية تسيير الضريبة في : المطلب الثاني
صائية املستخدمة يف لقياس سلوك عدوانية تسيري الضريبة أو التهرب الضرييب سوف نستخدم النماذج اإلح
قاموا  اdefgT 2008سنة  ShupingChen, Xia Chen, Qiang Cheng, Terry Shevlinدراسة كل من الباحثني 
  7 :موضوع هل الشركات العائلية أكثر أو أقل عدوانية يف تسيري الضريبة والذي يعطي كما يليبدراسة 
  
يف  2009سنة  Mary Margaret Frank,Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Regoالباحثني  كذلك دراسة   
 :والذي يعطى كما يلي 8.عدوانية اإلبالغ الضرييب وعالقتها بالتقارير املالية العدوانية موضوع
                                                           
7
Shuping Chen, Xia Chen, Qiang Cheng, Terry Shevlin, Are family firms more or less tax aggressive?, SSRN, 
2008,p :20. 
8
 Mary Margaret Frank,Luann J. Lynch,Sonja Olhoft Rego,Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to 
Aggressive Financial Reporting,THE ACCOUNTING REVIEW,American Accounting Association,2009. 





  :إستعملوا النموذج التايل والضريبية، املالية التقارير عدوانية بني العالقة جتاهإ من متأكدين ألم ليسوا نظرًاو 
  
 .Amy Dunbar, Danielle M. Higgins, John D. Phillips, and George Aدراسة الباحثني  كذلك      
Plesko  للعدوانية مؤشرات )09(واليت خلصوها يف 9.بري قياس عدوانية الضريبةماهي تدا: ، بعنوان2010سنة 
  :التايل )13-4(الضريبية يف اجلدول 
                                                           
9
 Amy Dunbar, Danielle M. Higgins, John D. Phillips, and George A. Plesko, What Do Measures of Tax 
Aggressiveness Measure?,103rd Annual Conference Proceedings,2010,p :3-4. 
  Plesko et alقياس عدوانية التسيري الضرييب يف منوذج  مؤشراتشرح ) 14-4(جدول   البيان
BETR  the book effective tax rate calculated as total expense (TXT) in year t 
divided by pre-tax book income (PI) in year t; 
CETR  The current book effective tax rate calculated as current tax expense (TXC) 
in year t divided by pre-tax book income (PI) in year t; 
CachETR  The cash effective tax rate calculated as cash taxes paid (TXPD) in year t 
divided by pre-tax book income in year t (PI) less special items (SPI); 
LRCachETR  The five year average cash effective tax rate calculated as the five year sum 
of cash taxes paid (TXPD) divided by the five-year sum of pre-tax book 
income (PI) less special items (SPI); 
BTD  Total book tax differences computed as the difference between book 
income (PI) less minority interest (MII) and an estimate of taxable income. 
PBTD  Permanent book tax differences computed as the difference between total 
book tax differences (BTD) and temporary book tax differences 
DTAX  Discretionary permanent differences, which is the residual obtained from 
estimating the following equation by GICS code and fiscal year, where all 
variables, including the intercept, are scaled by beginning of the year total 
assets (AT) 
AbBTD  Abnormal book tax differences, calculated as the residual obtained from 
estimating the following pooled-cross sectional regression 
SHELTER   The predicted probability the firm is engaged in tax sheltering 
Source : Amy Dunbar, Danielle M. Higgins, John D. Phillips, and George A. Plesko, What Do 
Measures of Tax Aggressiveness Measure?,103rd Annual Conference Proceedings,2010,p :3-4. 




  :نموذج الدراسة 
متثل فيها  واليت من خالل النماذج السابقة، قمنا بتحديد منوذج للدراسة يتكيف مع البيئة احملاسبية اجلزائرية     
 :على النحو التايل النسب املالية املتغريات املستقلة، ومعدل الضرييب الفعلي
 = _ = !(#$, $, , #, , &&, ') 
	)النقدي معدل الضريبة الفعلي( حيث نعرب عن املتغري التابع = الذي يعترب ممثل لقياس ، _
  :بينما املتغريات املستقلة تتمثل يف )املدفوعة متثل قيمة الضريبة على أرباح الشركات(ممارسات التهرب الضرييب
 ؛CFOالتدفقات النقدية التشغيلية،  - 
 ؛ROA، األصولالعائد على  - 
 ؛LEVالرافعة املالية،  - 
 ؛FIاحلسابات يف اخلارج،  - 
 ؛PPEاملعدات، املمتلكات واألراضي،  - 
 ؛INTANG ،األصول غري امللموسة - 
  .SIZE ،األصول لوغاريتم إمجايل: حجم املؤسسة مقاسا بــــــ - 
بعد حذف املتغريين من طرف النموذج بسبب قيمهم  )Least Squares( وفق طريقة نتائج منوذج الدراسة  
  :التايل )14- 4(تعطى باجلدول )FI،INTANG( الصغرية جدا
Dependent Variable: CASH_ETR       15- 4(جدول     خمرجات منوذج قياس التهرب الضرييب(  
Method: Least Squares   
Date: 04/01/20   Time: 12:37   
Sample: 2002 2017   
Included observations: 16   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -49.54715 22.90216 -2.163427 0.0558 
SIZE 19.10128 4.237044 4.508161 0.0011 
ROA -11.70488 98.89120 -0.118361 0.9081 
LEV -57.82154 12.44580 -4.645869 0.0009 
PPE 11.84920 28.87627 0.410344 0.6902 
CFO 96.10198 112.7641 0.852239 0.4140 
     
     R-squared 0.901179    Mean dependent var 7.617608 
Adjusted R-squared 0.851769    S.D. dependent var 8.261255 
S.E. of regression 3.180652    Akaike info criterion 5.432046 
Sum squared resid 101.1654    Schwarz criterion 5.721766 
Log likelihood -37.45636    Hannan-Quinn criter. 5.446882 
F-statistic 18.23863    Durbin-Watson stat 1.774883 
Prob(F-statistic) 0.000097    
Source : EVIEWS 10     
     
     




           CASH_ETR=19.10SIZE-57.82LEV :والذي يُكون املعادلة التالية
عند مستوى (نالحظ وجود متغريين مستقلني فقط هلما أثر على التدفقات النقدية ملعدل الضريبة الفعلي      
  :وبالتايل ميكن القول أنه . حجم املؤسسة، الرفع املايل: هي )%5معنوية 
  بني حجم املؤسسة والتدفقات النقدية ملعدل الضريبة الفعلي ؛ إحصائيا هناك عالقة موجبة ودالة   - 
  .بني الرفع املايل والتدفقات النقدية ملعدل الضريبة الفعليإحصائيا  هناك عالقة سلبية ودالة   - 
  :كما يلي )15-4(يف اجلدول اإلرتباط بني متغريات الدراسة تعطى نتائجهاونوع طبيعة  كما أن 
 
معامل اإلرتباط  لبريسون بني متغريات الدراسة) 16-4(جدول  
 CASHETR CFO ROA LEV PPE SIZE 
CASHETR Pearson Correlation 1 -,562* -,471 -,390 -,386 ,810** 
Sig. (2-tailed)  ,024 ,066 ,135 ,140 ,000 
N 16 16 16 16 16 16 
CFO Pearson Correlation -,562* 1 ,883** -,110 ,057 -,790** 
Sig. (2-tailed) ,024  ,000 ,686 ,833 ,000 
N 16 16 16 16 16 16 
ROA Pearson Correlation -,471 ,883** 1 -,167 ,123 -,704** 
Sig. (2-tailed) ,066 ,000  ,535 ,649 ,002 
N 16 16 16 16 16 16 
LEV Pearson Correlation -,390 -,110 -,167 1 -,141 ,108 
Sig. (2-tailed) ,135 ,686 ,535  ,604 ,690 
N 16 16 16 16 16 16 
PPE Pearson Correlation -,386 ,057 ,123 -,141 1 -,490 
Sig. (2-tailed) ,140 ,833 ,649 ,604  ,054 
N 16 16 16 16 16 16 
SIZE Pearson Correlation ,810** -,790** -,704** ,108 -,490 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,690 ,054  
N 16 16 16 16 16 16 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  :نالحظ أن )15-4( من خالل اجلدول
 بني التدفقات النقدية التشغيلية، ومعدل الضريبة الفعلي  %5وجود عالقة سالبة ودالة عند مستوى معنوية  - 
 ؛0.562مبقدار  النقدي
مبقدار  النقدي ، ومعدل الضريبة الفعليحجم املؤسسة بني %1ودالة عند مستوى معنوية  موجبةوجود عالقة  - 
0.870.  




سوف نعتمد يف  :العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتهرب الضريبيقياس : الثالثالمطلب 
 :قياس العالقة بني ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب على النموذج التايل
Y=CASHETR=f (DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA, LVGI) 
    ).04( خصائص متغيرات النموذج موضحة في الملحق رقم    
- 2002(متوسط مؤشر جودة األصول خالل الفرتة من أن  ه هونالحظأهم ما  )04( امللحق رقممن خالل       
كذلك نالحظ أن   8.83بينما متوسط مؤشر منو املبيعات الذي حقق أعلى قيمة حبوايل  0.13قدر حبوايل ) 2017
أقل متوسطات شهدا كل من مؤشرات الرافعة املالية، مؤشر اإلهتالك، مؤشر املصاريف العامة للمبيعات 
كانت قيمه صغرية بالنسبة لكل املتغريات، ما  )Variance( كذلك نالحظ أن معامل اإلختالف.  واإلدارية
ودة األصول شهد قيمة سالبة كأقل قيمة كذلك نالحظ أن مؤشر ج. 562.69عدا مؤشر جودة األصول بلغ 
حيث ميثل هذا النموذج العالقة بني   .67.9: ، ويف نفس الوقت شهد أعلى قيمة بــــ20.3- : واليت تقدر بـــ
)Beneish M-Score( متغريات احملاسبة اإلبداعية املستقلة واحملددة يف منوذج ومتغري التدفقات النقدية ملعدل ،
 )15- 4(باجلدولتعطى ) Least Squares( حيث نتائج منوذج الدراسة وفق طريقة،)CASH_ETR( الضريبة الفعلي
  : التايل
خمرجات منوذج العالقة بني ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتسيري العدواين للضريبة)17- 4(جدول   
Dependent Variable: CASH_ETR      
Method: Least Squares   
Date: 04/01/20   Time: 12:16   
Sample: 2002 2017   
Included observations: 16   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 37.30107 19.75063 1.888601 0.1009 
TATA 26.24108 18.57404 1.412783 0.2006 
SGAI -240595.3 69744.33 -3.449675 0.0107 
SGI -17.61593 7.028130 -2.506489 0.0406 
LVGI -842920.6 343442.1 -2.454331 0.0438 
GMI -3.297370 5.094295 -0.647267 0.5381 
DEPI 1944.606 1069.791 1.817745 0.1119 
AQI -0.062196 0.073976 -0.840764 0.4283 
DSRI -10.88735 7.199729 -1.512189 0.1742 
     
     
R-squared 0.873585    Mean dependent var 7.617608 
Adjusted R-squared 0.729110    S.D. dependent var 8.261255 
S.E. of regression 4.299744    Akaike info criterion 6.053309 
Sum squared resid 129.4146    Schwarz criterion 6.487891 
Log likelihood -39.42648    Hannan-Quinn criter. 6.075564 
F-statistic 6.046626    Durbin-Watson stat 1.275013 
Prob(F-statistic) 0.014145    
Source : EVIEWS 10     
     




     
 :والذي يُكون املعادلة التالية
CASH_ETR=-240595.3SGAI-17.61SGI-842920.6LVGI 
نالحظ أن املؤشرات املمثلة ملمارسات احملاسبة اإلبداعية واليت كان هلا  )15-4(من خالل امللحق رقم          
، )SGAI(مؤشر مصاريف املبيعات العامة واإلدارية : هي )%5عند مستوى معنوية (أثر على التهرب الضرييب
  :وبالتايل ميكن القول أنه .)LVGI(، مؤشر الرافعة املالية )SGI(مؤشر منو املبيعات
والتدفقات النقدية ملعدل  )SGAI(هناك عالقة سلبية ودالة بني مؤشر مصاريف املبيعات العامة واإلدارية  - 
 الضريبة الفعلي ؛
 والتدفقات النقدية ملعدل الضريبة الفعلي ؛ )SGI(هناك عالقة سلبية ودالة بني مؤشر منو املبيعات - 















  نماذج الدراسة في مؤسسة طهراويتحليل نتائج : المبحث الثالث
تعلقة بقياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف مؤسسة سوف حناول يف هذا املبحث حتليل نتائج الدراسة امل     
قياس ممارسات التسيري الضرييب العدواين والعالقة بينهما من خالل إستخدام  كذلكطهراوي والية بسكرة،  
  .النماذج اإلحصائية
  مؤسسة طهراوي بسكرةتحليل نموذج قياس سلوك المحاسبة اإلبداعية في : المطلب األول
 :عند تطبيقه على مؤسسة طهراوي خالل فترة الدراسة وجدنا أن Beneichنتائج نموذج  -1
خالل الفرتة الدراسة، بإلغاء  Beneishخمرجات منوذج نتائج ، الذي يوضح  02امللحق رقم من خالل        
هي   - M-score 2.22 >كسنة أساس، وجدنا أن سنة واحدة فقط مل يتحقق فيها شرط   2001سنة 
وبالتايل هناك إحتمال أن املؤسسة مل تقم فيها مبمارسات  ).- M-score )=7.44 ، حيث بلغت قيمة2002:سنة
من إمجال عدد السنوات، بينما باقي السنوات حتقق فيها شرط النموذج  %6.25احملاسبة اإلبداعية، أي مبعدل 
سجلتا أعلى  2016و 2010حيث نالحظ أن سنيت  ،%93.75: مبعدل ممارسة للمحاسبة اإلبداعية يقدر بــــــ
على الرتتيب، وهذا راجع بصورة كبرية إىل إرتفاع معدل جودة األصول  % 22.52و %26.99 معدل بقيمة
)AQI(. 
 :كذلك عند حتليل مؤشرات النموذج جند أن       
-2002(قيمة النمو يف املؤشر خالل الفرتة من  )DSRI(مؤشر أيام حتصيل املبيعات يف الذمم املدينة        
، مما 1.0سنة كانت فيها قيمة املؤشر أكرب من )11(كما نالحظ أن إحدى عشر ،% 21.16:قدرة بـــــ )2017
يشري إىل أن نسبة حسابات املدينني إىل املبيعات قد زادت خالل هذه السنوات، وهو دليل على وجود تضخيم 
ش كذلك نالحظ أن مؤشر اهلام. يف اإليرادات، مما ميكن أن يشري إىل وجود ممارسات للمحاسبة اإلبداعية
إىل  2008، مث إرتفع سنة %87.9: بــــ 2002كان متقلب خالل فرتة الدراسة أين قدر سنة ) GMI(اإلمجايل 
. 2017إىل غاية سنة   %116.4، مث يف اإلرتفاع مبتوسط 2009سنة %27.7مث إخنفض إىل حوايل  ،215.2%
نالحظ أن هذه التقلبات ترجع إىل إمكانية التالعب يف تكاليف البضائع واملنتوجات، مثال نالحظ أن هناك 
مليون دج، بينما شهد رقم  468.82إىل حوايل  2008مليون دج سنة  554.57إخنفاض يف التكاليف من 




وعند سؤالنا أهم مسريي . رتةمليون دج خالل نفس الف 915.9مليون دج إىل  641.5االعمال إرتفاع من حوايل 
احملاسب، ورئيس مصلحة الشؤون التجارية، وجدنا أن املؤسسة ليس لديها نظام معلومات فعال : املؤسسة  مثل
 .من أجل تقدير التكلفة بصورة صادقة وموثوق فيها، باإلضافة إىل عدم وجود حماسبة حتليلية داخل املؤسسة 
جنده من أكرب املؤشرات إرتفاعا يف النموذج، حيث كان أعلى ارتفاع  )AQI(بالنسبة ملؤشر جودة االصول       
على  %5431، %4023:مبعدل 2016، 2009كأعلى معدل، كذلك سنيت  2010سنة  %6795له مبعدل 
مليون دج  1654إىل  2002مليون دج سنة  43.24ويرجع هذا إىل إرتفاع يف األصول غري املتداولة  من . الرتتيب
مما يدل على أن املؤسسة قامت بشراء األصول غري املتداولة، من أجل تعزيز أنشطتها من جهة ، 2017سنة 
هذه السياسة يف .وإستعماهلا كضمانات من أجل احلصول على القروض اإلستثمارية متوسطة وطويلة األجل
لناجتة عن التدفقات تسيريها لألصول الغري متداولة جعل املؤسسة تستفيد من الوفورات الضريبية لإلهتالكات ا
 .اجلديدة  لإلستثمارات من جهة، وفوائد القروض من جهة أخرى
قدر حبوايل  )2017-2002( نالحظ أن منو املبيعات خالل الفرتة من) SGI(بيعات بالنسبة ملؤشر منو امل     
 1919.5حوايل  2017مليون دج، بينما يف سنة  354.2حوايل  2002، حيث بلغ رقم األعمال يف سنة 442%
متقلبة بني موجبة وسالبة مثال  ، كذلك نالحظ أن معدالت النمو السنوية هيعاليةمليون دج، وهي نسبة 
 2015ومعدالت منو سالبة خالل سنة  %10: معدل منو سنوي موجب قدر بـــ 2014حيث شهدت خالل سنة 
نظرا  إلسرتاتيجية إدارة املبيعات يف املؤسسة، املتبعة من طرف مالك  .%2: بـــ 2017و %1:بــ 2016و %5: بــ
 )DEPI(بالنسبة ملؤشر اإلهتالك . املؤسسة واحملاسب وذلك من خالل احملافظة على معدالت منو منخفضة
 %2.9مبعدل  2002نالحظ أنه يتزايد مبعدالت متناقصة خالل فرتة الدراسة، حيث سجل أعلى قيمة له يف سنة 
، يف حني أن قيمة اإلهتالكات شهدت تطور من حوايل 2017سنة  %0.146بدأ يف التناقص إىل أن وصل  مث
. أدناه يوضحان ذلك )14و13-4(والشكلني.2017مليون دج سنة  126.1إىل  2002مليون دج سنة  0.55
وبالتايل ميكن القول أن املؤسسة إتبعت إسرتاتيجية تؤدي إىل زيادة اإلهتالكات من خالل عمليات جتديد 
  .اإلستثمارات وإعادة تقييمها ولكن مبعدالت متناقصة
  
 




  )2017- 2002(يف مؤسسة طهراوي خالل الفرتة من ) DEPI( تطور قيمة اإلهتالكات ومؤشر: )14- 13-4(شكل
  
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على القوائم املالية للمؤسسة: املصدر
- 66.8%)42.5(إمجايل املستحقات على إمجايل األصول ترتاوح خالل الفرتة بني  )TATA(بالنسبة ملؤشر      
يف العديد من السنوات، مما قد خيفض من التدفقات النقدية  %50، حيث نالحظ أن املؤشر قد جتاوز نسبة  
لدى املؤسسة، و يؤدى إىل تراكم يف إمجايل املستحقات، وإحتمال القيام مبمارسات احملاسبة اإلبداعية والتالعب 
باألرباح، كما جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة من أجل الرقابة على مستحقاا قامت بإنشاء مصلحة التحصيل 
كذلك جند مؤشر املصروفات العامة واإلدارية .ن أجل ضمان متابعة األموال اليت طالت مدة إستحقاقهام
حقق قيما منخفضة جدا خالل فرتة الدراسة مقارنة بقيمة املبيعات، حيث أن أعلى قيمة ) SGAI( للمبيعات
تكاليف املعامالت :مثل وهذا بسبب إخنفاض مصاريف البيع املباشرة وغري املباشرة،%0.0053قدرت بنسبة 
والعموالت املدفوعة للبيع، الرواتب واملزايا واألجور ملندويب املبيعات والسفر واإلقامة، وبالتايل قد يكون تأثريها 
 .ضعيف على ممارسات احملاسبة اإلبداعية
إىل  2002ة سن %0.00813أنه إخنفض خالل فرتة الدراسة من  )LVGI(كذلك جند مؤشر الرافعة املالية          
، وهذه دليل على أن هناك تغريات منخفضة 2017سنة  %0.00001 حبوايل 2017نسب منخفضة أكثر سنة 
إىل حوايل  2002مليون دج سنة  20.5يف املؤشر، بالرغم من أن هناك إرتفاع يف قيمة القروض طويلة األجل من 
املؤشر إىل اإلرتفاع يف حجم أصول ، حيث يرجع اإلخنفاض يف قيمة تغريات 2017مليون دج سنة  224.17

















2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
تطور قيمة اإلهتالكات




  )2017-2002( مؤسسة طهراوي خالل الفرتة منيف ) LVGI(تطور قيمة القروض طويلة األجل ومؤشر : )16-15-4(شكل
  
 الطالبة باإلعتماد على القوائم املالية للمؤسسةمن إعداد : املصدر
 :عند تطبيقه على مؤسسة طهراوي خالل فترة الدراسة وجدنا أن Altmanنتائج نموذج  -2
  2001املطبق ملؤسسة طهراوي خالل فرتة الدراسة، بدون إلغاء سنة  Altmanمن خالل نتائج منوذج      
، أين تكون املؤسسة قد > 1.8Z-scoreسنوات كانت فيهم املؤسسة يف املنطقة اخلطرة أي  08وجدنا أن 
من إمجايل عدد السنوات، وهي نسبة عالية   %47مارست فيها احملاسبة اإلبداعية بصورة ضارة، أي ما نسبته 
هم سنوات كانت في 07، كذلك جند أن )2008،2009،2011،2012،2013،2015،2016،2017(للسنوات 
، مما يشري إىل أن املؤسسة قد متارس احملاسبة اإلبداعية   Z-score<1.81 > 2.99املؤسسة يف املنطقة الرمادية أي 
كانت املؤسسة يف املنطقة   2002-2001كذلك ولكن مبخاطر أقل،بينما يف السنتني األوليتني يف الدراسة 
 .Z score < 2.99اخلضراء أي 
ئج النموذجني وجدنا أن املؤسسة تقوم مبمارسات احملاسبة اإلبداعية خالل فرتة وبالتايل من خالل نتا        
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  بسكرة والية مؤسسة طهراويتحليل نموذج قياس سلوك عدوانية تسيير الضريبة في : المطلب الثاني




من خالل نتائج النموذج نستطيع القول أن املؤسسة تقوم بالتهرب الضرييب من خالل إستخدام              
الرفع املايل أي التمويل عن طريق القروض، حيث أن تعزيز املؤسسة بأنواع من القروض خالل فرتة الدراسة 
يل من قيمة الضريبة،حيث أن جعلها تستفيد من الوفورات الضريبية لفوائد القروض، وهذا بدوره يؤدي إىل التقل
  . %41060.3قدر حبوايل ) 2017-2002(معدل النمو يف القروض طويلة االجل خالل الفرتة من 
كذلك نالحظ أن هناك عالقة موجبة ودالة بني حجم املؤسسة والتدفقات النقدية ملعدل                   
يمة وعدد األوعية الضريبية، حيث إرتفع إمجايل الضريبة الفعلي مما يدل أن حجم املؤسسة يؤدي إىل زيادة ق
 3246إىل حوايل  2002مليون دج سنة  112من حوايل  ،%2793.6حبوايل ) 2017-2002(األصول خالل الفرتة 
إال أن هذه العالقة باملوجبة وهي احلالة الطبيعية، جتعل املؤسسة تستفيد كذلك من . 2017مليون دج سنة 
جيل الوعاء اليت متتحها اإلهتالكات للتثبيات املادية واملعنوية، وكذا سياسة املخزون الوفورات الضريبية أو تأ
  .والتعامل مع الزبائن وتسيري اخلزينة
  :العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتهرب الضريبي تحليل نموذج قياس :المطلب الثالث
 :يعطى النموذج التايل)16- 4(اجلدول رقم  من خالل منوذج الدراسة يف       
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نالحظ أن ثالث مؤشرات عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية من أثرت يف منوذج الدراسة  باإلعتماد على         
يؤدي إىل  )LVGI( ، بينما باقي املؤشرات مل تكن دالة، حيث أن إرتفاع مؤشر الرافعة املالية)Beneish(منوذج
يؤدي إىل سلوك  )SGI(سلوك عدواين إجتاه تسيري الضريبة حنو ختفيضها، كذلك ارتفاع مؤشر منو املبيعات
 . عدواين إجتاه ختفيض الضريبة، وذلك نتيجة إحتمال التالعب باإليرادات والتكاليف
 سلوك عدواين إجتاه يؤدي إىل ،)SGAI(كذلك نالحظ أن إرتفاع مؤشر مصاريف البيع العامة واإلدارية     
الضريبة بتخفيضها، حيث نالحظ أن املؤسسة رفعت من مستوى إنفاقها على اإلشهار والرتويج للمبيعات 




كذلك نالحظ أن مصاريف اإلشهار   .إخل...والتسويق، مصاريف التأمني، مصاريف الصيانة، مصاريف املهام
مليون دج، مث  0.19مليون دج إىل  2.167من  2016إىل سنة  2015شهدت تقلبا، حيث إخنفضت من سنة 
-2015(كذلك نالحظ أن مصاريف الصيانة إرتفعت خالل الفرتة . 2017مليون دج سنة  2.02إرتفعت إىل 
مليون دج، وهي  7.04، كذلك نالحظ أن مصاريف التأمني خالل الفرتة كانت مبتوسط %44.55بنسبة )2017
مليون دج خالل الفرتة  13.36مليون دج إىل  9.13إرتفعت من نسبة معتربة، كذلك نالحظ أن مصاريف املهام 
وهي مبالغ معتربة،كل هذه املتغريات املمثلة للممارسات احملاسبة اإلبداعية تعترب حمفزات من  )2017- 2015(
 .أجل ختفيض الضريبة وقد تؤدي إىل التهرب الضرييب
  : ذلكالتايل يوضح  )18- 4(واجلدول 
 )الوحدة مليون دج( تطور مصاريف البيع العامة واإلدارية )18-4(جدول
 السنة / املصروف 2015 2016 2017
 اإلشهار 2,167 0,19 2,02
 الصيانة 19,266 25,69 27,85
 التأمني 7,530 7,109 6,487
 املهام 9,137 9,39 13,36
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على القوائم املالية للمؤسسة
    
سلوك تسمح به القوانني احملاسبية  هوتسيري الضريبة حنو اإلخنفاض  كما جتدر اإلشارة إىل أن مسألة         
والقوانني الدولية تركت مسألة احلكم  والضريبية ولكن دون أن تكون نية هذا السلوك هي اإلضرار خبزينة الدولة،
يبين حكما بناءا على أدلة إثبات وحقائق الذي  على دراجة عدوانية السلوك من صالحيات القضاء املتخصص









  خالصة الفصل الرابع
طهراوي  اليت مقرها والية بسكرة،  تقوم مبمارسات  املؤسسة اإلقتصاديةخالل هذا الفصل وجدنا أن  من       
عدد من أن   التأكدب، )ALTMAN- BENEICH( منوجيإستخدام  من خالل بالتحقق احملاسبة اإلبداعية 
 أنكذلك وجدنا   .متارس فيها اليت ملالسنوات اليت مارست فيها احملاسبة اإلبداعية أكرب من عدد سنوات 
القروض املستخدمة، وكذلك اإلستفادة من : املؤسسة متارس سلوك عدواين إجتاه الضريبة من خالل إستخدامها
  .وفورات احلجم
حملاسبة اإلبداعية والتسيري الضرييب العدواين، باإلعتماد على منوذج كذلك عند دراسة العالقة بني ممارسات ا    
BENEICH  التسيري الضرييب العدواين همعلى  تؤثر، وجدنا أن هناك ثالث مؤشرات للمحاسبة اإلبداعية :








يعترب موضوع قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف ظل إشكالية التهرب الضرييب أو التسيري الضرييب العدواين       
إىل  ختفيض املخاطر الضريبية وإحرتام القانون دون اإلضرار خبزينة  أم مهم يف املؤسسات االقتصادية اليت تتطلع
جيعل املؤسسة تستفيد من احملاسبة علمية  املسريين بطرقوبالتايل مراقبة مثل هذه املمارسات من طرف  .الدولة
  .والنظام اجلبائي يف خدمة أهدافها املالية وليس العكس
ارسات احملاسبة اإلبداعية يف ظل إشكالية التهرب الضرييب أو التسيري هدفت هذه الدراسة إىل حماولة قياس مم     
مت  ،)2017-2002( من خالل دراسة حالة مؤسسة طهراوي يف والية بسكرة خالل الفرتة من العدواين للضريبة
وإجيايب يف النظرية على حتليل ماهية فلسفة احملاسبة اإلبداعية بإعتبارها سلوك قد يكون ضار الرتكيز يف الدراسة 
، وكذلك مت التطرق إىل حتليل مدى قانونية هذه السلوكات وأدواا املستخدمة يف املؤسسات نفس الوقت
مارست فيها املؤسسات ممارسات احملاسبة اإلبداعية بكثرة  كذلك مت حتليل جتارب بعض الدول اليت.االقتصادية
مع أهم القضايا  رسات، مث مت شرح عالقة هذه املماالتجربة األمريكية، واهلندية وبعض الدول اإلفريقية: مثل
، مث مت حتليل النماذج اإلحصائية اليت مت ومعايري التدقيق وكذلك احملاسبة السلوكية حوكة الشركات، :احملاسبية مثل
  .إستخدامها لقياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية
أهم وأهم خماطره،كذلك  ذلك أمهيته يف املؤسسةإىل شرح ما هي التسيري الضرييب وحدوده، ك كذلك مت التطرق    
وبعد ذلك مت التطرق إىل ماهية التسيري  .احلوكمة وقيمة املؤسسة وجودة املعلومات احملاسبية:القضايا املتعلقة به مثل
 ،ةوكيفية القياس من خالل النماذج اإلحصائي الضرييب العدواين أو التهرب الضرييب والضرار اليت قد حيثها للمؤسسة
  .ويف اجلزء األخري من اجلانب النظري مت حتليل العالقة بني ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب
يف اجلانب التطبيقي ركزت الدراسة على قياس سلوك ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب والعالقة      
-2002(، وقد ُأختري لذلك فرتة طولية من الزمن  )SARL TAHRAOUI(يف شركة طهراوي والية بسكرة  بينهما
وعليه بناءا على األهداف املرجوة من الدراسة مت   .نتائج واضحة ملثل هذه املمارساتمن أجل إظهار ) 2017
  : إستخالص النتائج التالية
   النتائج وإختبار الفرضيات: أوال





احملاسبة اإلبداعية يف سلوك قد يكون ضار أو نافع يف املؤسسة على حسب نية مستخدمها يف املؤسسة   
 االقتصادية؛
 قياس احملاسبة اإلبداعية بطرق علمية من طرف احملاسبني أم ضروري يف املؤسسة االقتصادية؛ 
على مسعتها يف السوق أو خماطر ممارسات حماسبة إبداعية ضارة قد يؤدي باملؤسسة للتهرب الضرييب والتأثري  
 ضريبية؛
 والتهرب الضرييب هي عالقة تكاملية حتمية يف املؤسسة االقتصادية؛ السلبية العالقة بني احملاسبة اإلبداعية 
  :وفي إطار تحليل الجانب التطبيقي تم التوصل إلى
  :نتائج قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية 
  2001خالل الفرتة الدراسة، بإلغاء سنة  Beneishالذي يوضح خمرجات منوذج  من خالل اجلدول أدناه،       
، حيث 2002:هي سنة  -M-score 2.22 >كسنة أساس، وجدنا أن سنة واحدة فقط مل يتحقق فيها شرط 
أي  وبالتايل هناك إحتمال أن املؤسسة مل تقم فيها مبمارسات احملاسبة اإلبداعية، ).-M-score )=7.44 بلغت قيمة
من إمجال عدد السنوات، بينما باقي السنوات حتقق فيها شرط النموذج مبعدل ممارسة للمحاسبة  %6.25مبعدل 
 %26.99سجلتا أعلى معدل بقيمة  2016و 2010، حيث نالحظ أن سنيت %93.75: اإلبداعية يقدر بــــــ
 .)AQI(األصول على الرتتيب، وهذا راجع بصورة كبرية إىل إرتفاع معدل جودة  % 22.52و
  2001املطبق ملؤسسة طهراوي خالل فرتة الدراسة، بدون إلغاء سنة  Altmanمن خالل نتائج منوذج و      
، أين تكون املؤسسة قد مارست > 1.8Z-scoreسنوات كانت فيهم املؤسسة يف املنطقة اخلطرة أي  08وجدنا أن 
من إمجايل عدد السنوات، وهي نسبة عالية للسنوات   %47فيها احملاسبة اإلبداعية بصورة ضارة، أي ما نسبته 
سنوات كانت فيهم املؤسسة يف  07، كذلك جند أن )2008،2009،2011،2012،2013،2015،2016،2017(
، مما يشري إىل أن املؤسسة قد متارس احملاسبة اإلبداعية كذلك ولكن  Z-score<1.81 > 2.99املنطقة الرمادية أي 






وبالتايل من خالل نتائج النموذجني وجدنا أن املؤسسة تقوم مبمارسات احملاسبة اإلبداعية خالل فرتة         
 .ة للدراسةالدراسة، وهذا ما يؤكد احملاولة على اإلجابة على اإلشكالية املطروح
وبالتايل من خالل نتائج النموذجني وجدنا أن املؤسسة تقوم مبمارسات احملاسبة اإلبداعية خالل فرتة         
 .اإلشكالية املطروحة للدراسةالدراسة، وهذا ما يؤكد احملاولة على اإلجابة على 
  :نتائج قياس ممارسات التهرب الضريبي 
  :النموذج التايلبيعطى  ايل
ذجارا
CASH_ETR=19.10SIZE-57.82LEV 
من خالل نتائج النموذج نستطيع القول أن املؤسسة تقوم بالتهرب الضرييب من خالل إستخدام الرفع املايل      
أي التمويل عن طريق القروض، حيث أن تعزيز املؤسسة بأنواع من القروض خالل فرتة الدراسة جعلها تستفيد من 
الضريبية لفوائد القروض، وهذا بدوره يؤدي إىل التقليل من قيمة الضريبة،حيث أن معدل النمو يف  الوفورات
  . %41060.3قدر حبوايل ) 2017-2002(القروض طويلة االجل خالل الفرتة من 
مما  كذلك نالحظ أن هناك عالقة موجبة ودالة بني حجم املؤسسة والتدفقات النقدية ملعدل الضريبة الفعلي        
يدل أن حجم املؤسسة يؤدي إىل زيادة قيمة وعدد األوعية الضريبية، حيث إرتفع إمجايل األصول خالل الفرتة 
مليون دج سنة  3246إىل حوايل  2002مليون دج سنة  112، من حوايل %2793.6حبوايل ) 2017- 2002(
ة تستفيد كذلك من الوفورات الضريبية أو إال أن هذه العالقة باملوجبة وهي احلالة الطبيعية، جتعل املؤسس. 2017
تأجيل الوعاء اليت متتحها اإلهتالكات للتثبيات املادية واملعنوية، وكذا سياسة املخزون والتعامل مع الزبائن وتسيري 
  .اخلزينة
  :نتائج قياس العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتهرب الضريبي 
 :يعطى النموذج التايل)16-4(اجلدول رقم  من خالل منوذج الدراسة يف
CASH_ETR=-240595.3SGAI-17.61SGI-842920.6LVGI 
نالحظ أن ثالث مؤشرات عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية من أثرت يف منوذج الدراسة  باإلعتماد على       





يؤدي إىل سلوك عدواين  )SGI(سلوك عدواين إجتاه تسيري الضريبة حنو ختفيضها، كذلك ارتفاع مؤشر منو املبيعات
 . إجتاه ختفيض الضريبة، وذلك نتيجة إحتمال التالعب باإليرادات والتكاليف
، يؤدي إىل سلوك عدواين إجتاه )SGAI(عامة واإلداريةكذلك نالحظ أن إرتفاع مؤشر مصاريف البيع ال      
الضريبة بتخفيضها، حيث نالحظ أن املؤسسة رفعت من مستوى إنفاقها على اإلشهار والرتويج للمبيعات 
كذلك نالحظ أن مصاريف اإلشهار   .إخل...والتسويق، مصاريف التأمني، مصاريف الصيانة، مصاريف املهام
مليون دج، مث  0.19مليون دج إىل  2.167من  2016إىل سنة  2015ن سنة شهدت تقلبا، حيث إخنفضت م
-2015(كذلك نالحظ أن مصاريف الصيانة إرتفعت خالل الفرتة . 2017مليون دج سنة  2.02إرتفعت إىل 
مليون دج، وهي  7.04، كذلك نالحظ أن مصاريف التأمني خالل الفرتة كانت مبتوسط %44.55بنسبة )2017
مليون دج خالل الفرتة  13.36مليون دج إىل  9.13كذلك نالحظ أن مصاريف املهام إرتفعت من   نسبة معتربة،
وهي مبالغ معتربة،كل هذه املتغريات املمثلة للممارسات احملاسبة اإلبداعية تعترب حمفزات من أجل  )2017- 2015(
 .ختفيض الضريبة وقد تؤدي إىل التهرب الضرييب
  : توصيات الدراسة: ثانيا
 مجلة من من خالل هذه الدراسة ميكن تقدمي تأسيسا على ما سبق، وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها     
ختدم  من أجل ضمان إختاذ قرارات ، وكذلك القضاءاملوجهة  إىل مدراء املؤسسات والسلطات الضريبية توصيات
  .أهداف املؤسسة وخزينة الدولة يف نفس الوقت
 ؛من طرف السلطات املعنية سات احملاسبية الضارة اليت ال ختدم اتمعجترمي املمار و  حتديد ضرورة 
توعية أصحاب املهن احملاسبية من إستخدام الطرق العلمية مثل النماذج اإلحصائية لقياس طبيعة املمارسات  
 االقتصادية؛ احملاسبية اإلبداعية داخل املؤسسة
 اليت قد تنتج من ممارسات احملاسبة اإلبداعية السلبية؛ بأثر املخاطر الضريبيةضرورة توعية مسريي املؤسسات  







  أفاق الدراسة: ثالثا
من أجل التعمق يف دراسة العالقة بني ممارسات احملاسبة  إضافية جهودحتتاج من املمكن أن هذه الدراسة     
  :اإلبداعية والتهرب الضرييب من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
 كيف تكون عالقة ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب يف ظل التصنيف القطاعي؟ - 
 ت احملاسبة اإلبداعية والتهرب الضرييب؟املسؤولية االجتماعية يف ضبط العالقة بني ممارسا ما مدى أمهية - 
ما مدى تأثري سلوك القادة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية على ممارسات احملاسبة اإلبداعية والتهرب  - 
 الضرييب؟
، أبوابا علمية أخرى تفتح من أجل وعليه، ميكن أن تكون هذه احملاور من املواضيع اليت مل تتناوهلا األطروحة     
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 - AQI)Asset Quality Index ( : خبالف ( مؤشر جودة األصول والذي يقيس نسبة االصول غري املتداولة
وهو يشري إىل قدرة املؤسسة  على حيازة . إىل إمجايل األصول السنة السابقة) املصنع واملمتلكات واملعدات
وهي تشري إىل مقدار حتركات املؤسسة يف هيكل األصول مما قد يوحي لإلفراط يف . األصول امللموسة فقط
 .رمسلة التكاليف
 - SGI)Gross Margin Index :(ت يقيس نسبة املبيعات مقارنة بالسنة السابقة، حيث أن  مؤشر منو املبيعا
حيث أن االخنفاض أو . كثري من املؤسسات ما تواجه ضغوطا بسبب إستخدام إدارة األرباح حنو حتقيقها
 الزيادة الكبرية ميكن أن تشري إىل إحتمال وجود ممارسات حماسبة إبداعية؛
 - DEPI)Depreciation Index:( وهي نسبة معدل اإلهتالك مقارنة بالسنة السابقة يف  مؤشر اإلهتالك
 .املؤسسة اليت مت حتلل سياسة االهتالك للمؤسسة
 - SGAI)Sales, General, and Administrative expenses Index:(  اليت تقيس نسبة نفقات املبيعات
 .غري متناسب يف املبيعاتوالنفقات التسيريية والعامة مقارنة بالسنة السابقة  واليت قد تشري إىل اخنفاض 
 - LVGI )Leverage Index(: اليت تقيس نسبة إمجايل الدين مقارنة بإمجايل األصول واليت قد تشري إىل
 .إخفاض كبري يف مستوى إلتزامات يف املؤسسة
 - TATA)Total Accruals to Total Assets: ( يشري إىل عدم وجود تغيري كبري على طول السنوات. 







  BENEISHحساب مؤشرات منوذج ): 01(امللحق رقم 
  طريقة احلساب  املؤشر
DSRI  (Net Receivablest / Salest) / (Net Receivablest-1 / Salest-1) 
GMI  [(Salest-1 - COGSt-1) / Salest-1] / [(Salest - COGSt) / Salest] 
AQI   [1 - (Current Assetst + PP&Et + Securitiest) / Total Assetst] / [1 - 
((Current Assetst-1 + PP&Et-1 + Securitiest-1) / Total Assetst-1)] 
SGI  Salest / Salest-1 
DEPI  (Depreciationt-1/ (PP&Et-1 + Depreciationt-1)) / (Depreciationt / (PP&Et + 
Depreciationt)) 
SGAI  (SG&A Expenset / Salest) / (SG&A Expenset-1 / Salest-1) 
LVGI  [(Current Liabilitiest + Total Long Term Debtt) / Total Assetst] / 
[(Current Liabilitiest-1 + Total Long Term Debtt-1) / Total Assetst-1] 
TATA  (Income from the Continuing Operations t – Cash Flows from the 
Operations t) / Total Assets t 
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Beneish_M-Score  / 11-04-2020. 
  :)ALTMAN(متغيرات نموذج  •
Altman Z-score  متغريات )01(ملحق رقم  
  
X1 = Working Capital / Total Assets. 
X2 = Retained Earnings / Total Assets.  
X3 = Earnings before Interest and Tax / Total Assets 
X4 = Market Value of Equity / Book Value of Total 
Liabilities 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  خصائص متغيرات نموذج العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتسيير العدواني للضريبة ):04(ملحق رقم 
Statistiques descriptives ) 04(ملحق رقم   
 
N Plage Minimum Maximum Moyenne 
Statistiques Statistiques Statistiques Statistiques Statistiques 
cash  ETR 16 0,26784 0,00000 0,26784 0,1313098 
AQI 16 88,3 -20,3 67,9 8,834 
SGI 16 1,1090 ,8225 1,9314 1,153644 
DEPI 16 0,0285 0,0005 0,0291 0,005498 
SGAI 16 0,0001 0,0000 0,0001 0,000037 
TATA 16 0,2423 0,4258 0,6681 0,583053 
LVGI 16 ,0000812 0,0000001 0,0000813 0,000011803 
DSRI 16 1,1737 0,7723 1,9460 1,151503 
GMI 16 1,8748 0,2778 2,1526 1,056820 














Statistiques descriptives )04( ملحق رقم         
 
Moyenne Ecart type Variance 
Erreur std. Statistiques Statistiques 
cash  ETR 0,02512085 0,10048338 0,010 
AQI 5,9303 23,7212 562,693 
SGI 0,0688922 0,2755690 0,076 
DEPI 0,0017651 0,0070605 0,000 
SGAI 0,0000056 0,0000224 0,000 
TATA 0,0200289 0,0801158 0,006 
LVGI 0,0000054954 ,0000219815 0,000 
DSRI 0,0706933 0,2827734 0,080 
GMI 0,1073347 0,4293388 0,184 





















  النسب املالية املستخدمة للكشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية )05(ملحق رقم
Année QR CR CMR LR GR ROE ROA 
2001 0,99 1,202 0,610 0,88 0,91 5,7791 0,1030 
2002 0,47 0,735 0,120 0,90 0,91 7,4945 0,0899 
2003 0,40 0,765 0,083 0,90 0,67 0,6568 0,0379 
2004 0,20 0,711 0,006 0,93 0,70 0,8427 0,0340 
2005 0,30 0,697 0,086 0,91 0,66 0,4752 0,0293 
2006 0,37 0,615 0,095 0,86 0,44 0,2911 0,0315 
2007 0,56 0,842 0,132 0,83 0,41 0,3684 0,0459 
2008 0,61 0,706 0,119 0,88 0,70 0,2595 0,0192 
2009 0,68 0,755 0,195 0,87 0,76 0,4572 0,0286 
2010 0.35 0.721 0.152 0.82 0.71 0.5321 0.0365 
2011 0.51 0.691 0.187 0.56 0.65 0.4581 0.0256 
2012 0.59 0.674 0.148 0.51 0.55 0.6231 0.0289 
2013 0.57 0.724 0.185 0.35 0.48 0.7123 0.0295 
2014 0,64 0,748 0,198 0,02 0,32 0,7210 0,0253 
2015 0,64 0,722 0,268 0,01 0,32 0,7094 0,0203 
2016 0,73 0,844 0,261 0,09 0,52 0,2185 0,0187 
2017 0,76 0,859 0,208 0,07 0,49 0,2523 0,0194 






        This study aims to try to measure creative accounting practices in light of the problem of 
tax management agressive in the Algerian economic establishment, as these accounting 
practices may be a picture of opportunistic behavior to serve the interests of the institution's 
financial goals while harming society. One of the biggest damages is tax evasion, which 
reflects government losses from tax revenues. Likewise, creative accounting and tax evasion 
practices or aggressive tax management are considered interconnected, given that accounting 
outcomes are the tax containers that the institution pays to administer taxation, and from it the 
ability and desire of managers to tax evasion may lead to harmful creative accounting in the 
economic institution. 
       The TAHRAOUI Company of BISKRA city during the period (2002-2017) was chosen 
for this. With a typical use (ALTMAN, BENEISH), and the application of multiple linear 
regression, the results of the study are in the presence of creative accounting practices as well 
as the existence of significant tax management agressive practices represented by both the 
leverage (LVG) and the size of the institution (SIZE).   The study also found that the creative 
accounting tools represented in Leverage (LVGI), Sales Growth (SGI), and General and 
Administrative Expenses (SGAI) may be used for tax management agressive.   
 




يف  التسيري الضرييب العدوايندف هذه الدراسة إىل حماولة قياس ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف ظل إشكالية         
احل إنتهازية خلدمة مص ية هي صورة لسلوكاتبحيث قد تكون هذه املمارسات احملاس املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،
الذي يعرب عن خسائر  من أكرب هذه األضرار هي التهرب الضرييب  .باتمعاألهداف املالية للمؤسسة مع اإلضرار 
كذلك احملاسبة اإلبداعية وممارسات التهرب الضرييب أو التسيري الضرييب العدواين . احلكومة من اإليرادات الضريبية
تعتربان مرتابطان بإعتبار أن خمرجات احملاسبة هي أوعية الضريبة اليت تقوم املؤسسة بتسديدها إلدارة الضرائب، ومنه 
  .االقتصاديةيف املؤسسة  قدرة ورغبة املسريين يف التهرب الضرييب قد تؤدي إىل حماسبة إبداعية ضارة
خدام منوذجي تبإس. )2017-2002( وقد أُختري لذلك مؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفرتة       
)ALTMAN،BENEISH( وتطبيق اإلحندار اخلطي املتعدد،نتائج الدراسة تتمثل يف وجود ممارسات للمحاسبة ،
وحجم  )LVG(ميثلها كل من الرافعة املالية الضرييب لعدوانية التسيري دالة كذلك وجود ممارساتاإلبداعية و 
،منو )LVGI(الرافعة املالية: ، كذلك وجدت الدراسة أن أدوات احملاسبة اإلبداعية املتمثلة يف (SIZE)املؤسسة
 .التسيري الضرييب العدواينقد تستخدم يف  )SGAI(والنفقات العامة واإلدارية،)SGI(املبيعات
 .مؤسسة إقتصادية تسيري ضرييب عدواين؛ حماسبة إبداعية؛ رب ضرييب؛ قياس؛: الكلمات المفتاحية
